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Finnugor liatiírozós szerkezetek.
A finnugor nyelvtudomány teren alig van hálásabb fel­
adat, mint az összehasonlító mondattani kutatás. Lépten- 
nyomon találkozni oly nyelvi jelenségekkel, a melyekről az 
eddigi irodalomban még csak említés sem történt. De a milyen 
bálás bizonyos mondattani jelenségeknek az összes rokon nyel­
vekre kiterjedő vizsgálata, éppoly nehéz is, mivel az egyes finn­
ugor nyelvek mondattana — egy-egy részlet kivételével - úgy­
szólván teljesen földolgozásán, s így mondattani összehasonlítást 
csupán szövegek alapján lehet végezni. Főleg az sajnálatos, hogy 
a két, legnagyobb irodalommal, nyelvtörténettel és legtöbb 
nyelvjárással rendelkező finnugor nyelv, a magyar és a finn 
sem mutathat föl az egész régi és népnyelven alapuló teljes 
mondattant.
Dolgozatom tárgyául a finnugor összehasonlító mondattan­
nak olyan részletét választottam, a melynek nyelvcsaládunkra 
jellemző voltát már idegen nyelvtudósok is észrevették. Azokkal 
a határozós szerkezetekkel szándékozom foglalkozni, melyekben 
a finnugor nyelvek lativussal vagy ablativussal szokták kifejezni 
az indogermán lokativusi viszonyt.
A ) A  la t iv u s i  sze rk eze tek .
Külömbséget kell tennünk mindenekelőtt az ősi fgr. lati­
vusi szerkezetek s az újabb eredetűek között, melyek az egyes 
rokon nyelvekben külön fejlődtek. Nem terjeszkedem tehát ki a 
magyar -ha, -be és -bán, -ben rag összekeveredésére, az odavan- 
féle szerkezetekre, a vogul és osztják -n rágós lativus és loka- 
tivus viszonyára, a votják s részben a zűrjén nyelvben a sze- 
mélyragos lativus lokativusi értelmű használatára, sem a csere­
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4misz lativus -s ragjának hol? kérdésre való alkalmazására, mert 
ezekben az esetekben nem lehet szó közös fgr. nyelvfejlődésről, 
bármily föltűnő is, hogy annyi rokon nyelvben történhetett egy­
mástól teljesen függetlenül hasonló irányváltozás.
Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy Winkler Ural- 
altaische Völker und sprachen, Berlin, 1884. és Zur Sprachge­
schichte Berlin, 1887. czímű könyveiben azt a véleményét nyil­
vánítja, hogy a finnugor, illetve az uralaltaji nyelvekben ere­
detileg közös rag jelölte a lokativusi és lativusi viszonyt.
Winkler elmélete, legalább a fgr. nyelvekre nézve, teljesen 
tarthatatlan, a mint azt már Misteli is kimondotta Winkler 
első könyvéről írt alapos ismertetésében (Zeitschrift für Völker­
psychologie und Sprachwissenschaft, XVI. 414—456).
Az előbb említett szerkezetek mind újabb eredetűek; azo­
kat a lativusi szerkezeteket pedig, melyekről alább lesz szó, ha 
indogermán fölfogás szerint lokativusok is, a finnugor gondol­
kozásmód lativusoknak is érzi.*)
Ezek a lativusi szerkezetek nem mind egyfélék, a bennük 
rejlő gondolkodásmód más és más, aszerint, hogy milyen igék­
kel kapcsolatosak. Legismertebbek az odahagy, o davı arad-féle 
szerkezetek, de egyúttal ezek a leghomályosabbak is.' Ennek az 
az oka, hogy ez igéknek s fgr. megfelelőiknek eredeti jelentése 
még mindig nem teljesen világos. Annyi bizonyos, hogy eredeti­
leg mozgást jelentő igéknek kellett lenniök.**) A magyar hagy-ra 
nézve már Budenz (MUSz. 69) megállapította, hogy a hajit, 
hagyít 'dob' s a régi hagyap 'köp’ igevei egy családot alkot, 
eredeti jelentése tehát 'mittere, jacere; werfen’ volt. Ezt a véle­
ményt meggyőzővé teszi az a körülmény is, hogy a finn heittää 
'hajít, hány, vet, eldob, elhány’ igenek is van 'hagy, odahagy, 
abbahagy’ jelentése; pl.:
mi n n e  h e i t i t  naisen nuoren, k u n n e  kuulun morsia-
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Wiedemann fölfogása sem helyes, a ki priegnans szer­
kezeteknek tartja ezeket a lativusokat (Grammatik der esthni- 
schen spräche 342).
**) Vö. a csuvasban Paas. /avar- '(hátra)hagy’ ~  yur- 'he­
lyez, rak, vhová tesz, állít’, кэвег yiv- 'hidat épít’, jdr yiv- nyo­
mot hagy’, Asm. yiv-, yu- tesz vhová, rak’.
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mén? 'hol hagytad fiatal nődet, hol híres menyasszonyodat?’ 
Kal. XXXVIII. 317 | koirat minä t ä n n e  heitän 'a kutyákat én 
itt hagyom’ Kans. II. 93 heitti jalkansa u l o s  'kinn hagyta a 
lábát' uo. I. 58 | heitä t u o h o n  p a i k k a a n ,  t ä h ä n  p a i k ­
k a a n  'hagyj azon a helyen, ezen a helyen’ uo. 181 j vaatteet 
heitettiin m a a l l e  'a ruhákat ott hagyták a szárazföldön’ uo. 
II. 95 I se kyntömies heitti hevosensa m e t s ä ä n  'az a földműves 
lovát az erdőben hagyta’ uo. I. 164 [ heitä tuolle kivelle miima, 
t ä l l e  k a n n o l l e ,  t u o l l e  m ä t t ä h ä l l e  'hagyj ott engem 
annál a kőnél, ennél a tuskónál, annál a gyepes dombocskánál5 
uo. 342 I (kokko) heitti pentunsa p e s ä h ä n  '(a sas) fészkében 
hagyja fiait’ Kal. XLI. 79 | se astui sinne ja  heitti sen tytön 
luskamaan s i n n e  v e n e e s e n s ä  sitten 'ő odalépett és aztán 
otthagyta a leányt zörögve a csónakban’ Kans. II. 83 | ne kolme 
k o t i k i n  heitä azt a hármat hagyd itthon' Kal. XXIII. 37 | 
niin heittivät kissan h e n k i i n  'hát életben hagyták a macskát’ 
Kans. I. 129.
A marad ige származása még ismeretlen, ha azonban 
tekintetbe vesszük, hogy a cseremisz Gen. Kamst, kodam, a 
mordvin Paas. E. kadovoms, M. kaddvSms, osztják Karj. DN. 
yet-, Trj. léit-, V. Vj. Isit-, Ni. y\§-, Kaz. у  is- 'marad’ reflexiv 
alakja a cser. kodem, mordv. E. kadoms, M. kadSms, osztj. DN. 
у  yi-, Trj. féii-, Vj. kvi-, Ni. yff-, Kaz. ygi-, O. yv i- hagy’ igé­
nek.1) viszont a finn jää, votják Wichm. G. kilini, kilni, J. kilini, 
MU. kiÜni, zűrjén Wichm. I. kol'ni 'marad' műveltető képzővel 
'hagy’ jelentést vesz föl (finn jättää, votj. G. keltinî, M. J. MU. 
keltini, zürj. I. koltni),* 2) akkor kétségtelenné lesz előttünk, hogy 
a marad ige jelentése a hagy ige reílexivuma.3)
A hagy és marad igékkel rokonértelmű a felejt és késik
x) Vö. Budenz, UA. 111.
2) Vö. még k a z á n  i - t a t á r  kai- 'marad’ ~  kaldır- 'hagy, 
elhagy, maraszt’ Bálint II. 47.
3) A többi fgr. nyelvben is összefügg etimológiailag a 
'hagy’ és 'marad’ ige, ha nem is ily világosan: vog. Műnk. E. 
yüli, AL. k'ül'i, T. léidé 'elhagy’ ~  É. yülti, K. KL. k'ulti, P. 
k'wulti 'marad’ lapp K. Gen. kistte- (io), кй-tte- (uo), kotdde- 
hinterlassen, lassen’ ~  kitti-, kütje- (kuotje-) , kuaddje- Zurück­
bleiben, bleiben'.
l*
6ige, azért egy csoportba osztjuk őket, s idevehetjük azonkívül 
még a kővetkezőket is : megáll, viegállapodik, megállít, feltartóz­
tat, visszatart. (Yö. finn pysyy 'marad, megmarad’ és 'megáll’.)
Már teljesen világos a fér ige lativusi szerkezete, mert 
ismerjük alapjelentését. Eredetileg t. i. nem azt jelentette, hogy 
'locum habere; raum haben’, hanem: 'pervenio; kommen, zu 
etwas gelangen, erreichen' (1. NySz.; vő. még Simonyi, MHat.
I. 30). Bokonnyelvi megfelelői is hasonló jelentésüek: votj. 
Munk, pir-, Kaz. pér- 'bemegy, bejut, betér; rámegy, rájut, 
belebújik’; pirt-, Kaz. pert- 'bevisz, bemeneszt, bejuttat, hoz; 
behurczol, beczipel, behord; bevezet, bekísér; behajt; befogad, 
magához vesz; beledug, belefűz’ | zürj. KP. Gén. per- ’eingehen, 
hineindringen’; pert- 'hineinführen od. -tragen; taufen’ | cser. 
kP. Gen. purem 'bemegy, befér’; purtem 'bevisz, beereszt, be­
fogad’; nyK. B amst. pirem raum haben, eingehen’; pSrtas 'her­
eintreten lassen ; hereinbringen, einschleppen’ (Budenz : Szóegy. 
508). Érdekes, hogy a cseremiszben is használatos ez az ige 
'befér’ jelentéssel. — A tér igének is eredeti jelentése venio, 
eo, se conferre; kommen, gehen’ (1. NySz.). Megfelelői: zürj. 
KP. Gén. tor- 'platz haben, hinein- od. angehen’, I. Wichm. 
terni; votj. Munk, tár- 'tér, befér, helyet talál’, Wichm. G. 
terini, J. terini 'raum finden, platz haben’ (Szinnyei, NyH.4 147).
A következő csoportban tárgyalom a gyűl igét és művel- 
tetőjét, a gyüjt-öt. Gyűlni, gyülekezni valahová nyilván azt 
jelenti 'jönni’ valahová, s így a lativusi szerkezet teljesen érthető.
A negyedik csoportot a terem-féle igék alkotják. A magyar­
ban inkább csak a terem es támad, valamint müveltetői a teremt 
és támaszt ige fordul elő, a rokon nyelvekben azonban van még 
egy egész sereg hasonló jelentésű s azonos szerkezettel járó ige, 
m int: megjelenik, emelkedik, születik, nő, továbbá szül, nevel, az­
után gyökeredzik, sarjad, hajt, szaporodik, növekszik, változik és 
változtat. Ezekben is nagyon könnyen megérthető a velük járó 
lativus lokativus helyett, mert egyikük sem nyugvást jelentő 
ige, hanem mozgást, folyamatot jelölnek; pl. valami megjelenik 
valahol, azt jelenti tulajdonképen, hogy valami odajön. S csak­
ugyan több fgr. nyelv magát a jön igét is használja ilyen érte­
lemben ; pl.
f i n n :  s i i h e n  tuli silloin kaivo semmoinen, ett'ei maalla
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7moitita "akkor olyan kút támadt ott, a milyen nincs több a 
földön’ Sat. I.2 101 j tuli hänelle kaunis musti hevonen e t e e n  
"egy szép fekete ló termett előtte’ uo. 50 | sitten tuli iso riita 
heidän v ä l i l l e n s ä  "aztán nagy veszekedés támadt közöttük’ 
Kans. I. 212 || mihin on munani vierryt, s i i h e n  saari saapuko- 
hon, levitköhön leipäsaari, kalasaari kasvakohon a hova egy 
tojásom gurult, ott legyen egy sziget, terüljön el egy kenyér­
sziget, teremjen (tkp. "nőjön’) egy halas sziget’ Kant.3 III. 1. 
(saapua 'gelangen, kommen, ankommen, eintreffen ; fertig wer­
den ; werden’ Erwast, Finnisch-deutsches Wb.)— é s z t :  heina- 
k u h j a s  tuluke otsegu idaneb im lieuscliober entsteht das Was­
ser ganz von selbst’ Wied. Wb. 120.
v o t j á k :  lud v i l e  hack potem auf dem sandfelde wuchs 
ein weidenbaum’ Wichm. I. d. 436 | sibi niml'oslen nonoksi gid  
be r e  potem kiied-gubi kad die brüste der mädchen aus sibi 
. sind einem auf dem hinterhofe wachsenden schlangenschwamme 
ähnlich’ uo. 422 | Kam -durä potäm sutäred vuja, busja kis- 
maloz; m u-vlrä  potäm uzijed, borijed sundija, posja kismumin 
'a Kama partján kinőtt ribiszke vízzel, köddel érik; a dombon 
kinőtt földieper, bori-eper napon, melegen van megérve’ Műnk. 
VNpH. d. 252 j s i l ó j a  potäm ämejjosld "a bozótban kinőtt 
málnáid’ uo. 253 | v i u i a z - t i r a z  gon potini kutiskem "die haare 
fingen an, auf seinem körper zu wachsen’ Wichm. II. 87 | duniie- 
v i l ä  potäm sundijosid eil', eil' adkoz milam bon din-sori a világra 
kikelt nap(jaid) ragyogva, ragyogva látszik a mi szemünknek’ 
Műnk. d. 256 || kii-sin kort v irn e kur-ke p>toz, so’ki med potoz 
ta murtli 'wenn an dem eisen ein «schlangenauge» sich bildet, 
dann bilde es sich auch an diesem menschen Г Wichm. I. büv. 
12 I kijon-s i fa n e potos kui'ke potoz, so'ki med potoz ta murtli 
"wenn an dem after des wolfes ein geschwür sich bildet, dann 
bilde es sich an diesem menschen!' uo. 11 d) | purti-p i d e s e  
kur-ke teise potoz 'wenn auf dem boden des topfes das friesel 
entsteht’ uo. 16.
o s z t j á k :  AK. ид е т a sorúig oyet edot*) "so wäre auf 
meinem haupte ein goldenes horn gewachsen’ Patk. II. 70 j KK.
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*) Vö. É. et- megy, kimegy, jut, följön (a nap), elöbukka- 
nik, előtűnik' (Pápay Веке).
8seniiy-titpe /a r  nurum äjet p a i n a jümut edem jűméy ur, anğet 
edem anğey ur meina/  edöt auf der kleinen waldinsel mit einem 
gemischten lindenhaine ein von tranbenkirschen strotzender 
traubenkirschenhügel, ein von bagebutten strotzender hage- 
butten hügel erhob sieb [hier]’ uo. 194.
Azt, hogy 'teremt, támaszt5, a finn nyelv a luoda igével 
fejezi ki, a melynek eredeti jelentése 'vet, elvet, levet, küld5.
Ebhez a csoporthoz csatlakozik a csinál, tesz, épít s még 
egynéhány hasonló jelentésű ige, melyeket a teremt ige szino­
nimáiul foghatunk föl, s így érthető a velük járó lativus.
A hatodik csoportot a következő igék alkotják: eltűnik, 
elvesz, elveszt, eltéved, eltéveszt, elbúvik, elrejtőzik, elrejt. Bővebb 
magyarázatra itt nincs is szükség, mert ezek még az előbbi 
csoport igéinél is világosabban éreztetik, hogy mozgást fejez­
nek ki.
A legtöbb vitára a belevész, belehal, belefullad, belefojt, 
beleöl, beleveszt-féle szerkezetek adtak a nyelvészeknek alkalmat. 
A bennük rejlő gondolkodásmódot egy nyelvtudós sem látta 
meg oly éles szemmel, mint Misteli idézett bírálatában, a hol 
ezt mondja: «. . .  das wird an finnen und magyarén nicht an- 
stoss erregen : poika kuoli vetelien der knabe starb im (eigent­
lich ins) wasser5 und ebenso magyar, vízbe fúlni, halni, veszni 
'ertrinken5, eigentlich 'ins wasser ersticken, sterben, untergehen5. 
Ist wirklich die annahme eines illativs ,unmöglich* und die­
jenige einer indifferenten Ortsbestimmung das einzig zulässige ? 
Ist 'verschwand im wasser5 und 'verschwand ins wasser5 das­
selbe, und wer verbietet die letztere konstruktion bei 'sterben5 
in anderen sprachen? etwa der deutsche Sprachgebrauch? Die 
verse Kalew. V. 141 flg. veen kalvosta katosi kiven kirjavan 
sisähän 'verschwand von der Oberfläche des wassers in einen 
bunten stein hinein' (sisä 'innenseite5) bieten ein verbum, katosi 
infinitiv kadota, dessen bedeutung zwischen 'sich stürzen5 und 
'umkommen' schwankt, hier würde auch der Verfasser den illativ 
nicht ,unmöglich* finden. Aber auch bei den übrigen verben 
stimme ich Jahnsson bei, der s. 62 fortwährende und über­
wältigende einwirkung als sinn dieser konstruktion angibt; kuoli 
vedessä wäre: 'starb im wasser', sodass das wasser nur als ort, 
nicht als Ursache des todes erscheine; kuoli vedestä starb vom
ВЕКЕ ÖDÖN.
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wasser5 würde zwar die Ursache bezeichnen aber lange nicht 
mit der anschaulichkeit und prägnanz, als das gewöhnliche 
veteken 'ins wasser5. Danach sind Kalew. I. 47—50 vanheni 
sanoihin sampo, hatói Louhi luottehisin, virsikin Vipunen huoli, 
Lemminkäinen leihhilöihin 'es wurde in sagen sampo alt, es 
schwand Louhi in zauberformein, in liedern Vipunen, Lemmin­
käinen in spielen' mit vier illativen, als 'S. L. V. L. wurden 
zu tode resp. gesagt, recitiert, gesungen, gescherzt5 zu verstehen 
sc. durch den eifer der sänger und wegen der fülle des stoffes; 
es leuchtet ein, dass ein inessiv dies nicht ausdrücken könnte. 
Warum soll hier der illativ kein echter, ursprünglicher, dem 
inessiv ebenbürtiger kasus sein?» (444—5. 1.).
Hogy a finnugor nyelvérzék ezekben az igékben mozgási 
folyamatot lát, azzal is lehet igazolni, hogy a finn nyelvben a 
menee megy5 is jelentheti azt, hogy 'odavesz, belehal5, műveltető 
alakja pedig 'beleöl, beleveszt5; pl.
a) ja  mieheltä me ni  hevonen s i k ä l i  és az embereknek 
a lova odaveszett5 Kans. I. 56 j ne me n i  j o k e e n  koulua käy­
dessään, kun yli joen käytiin koulua cők a folyóba vesztek, isko­
lába menet, mikor a folyón keresztül mentek az iskolába5 uo.
II. 59 I s i n n e me ne e  koko rakennus hevoisen kera, kettuineen 
päivineen hajoaa v i r t a a n  odavész az egész alkotmány lovastul, 
kalapostul, mindenestül szanaszét a folyóba' Sat. II. 62 I kun 
siinä jauhonsa veteen hajotti, niin joki vei ne myötänsä ja  
s i i h e n  me n i  piuuro-aineet iäksi-päiväksi mikor ott a lisztjét 
a vízbe szórta, hát a folyó magával vitte és a kásának való 
odalett örökre5 uo. III. 26. — ß) m e t s ä h ä n  m en e t t y  k o hó n  
vainiolle vaipukohçn 'pusztuljon el az erdőben, rogyjon össze a 
mezőn5 Kal. XXXVI. 51 | vai on puihin puuttununna, m e t s i h i n  
m en eh t у ny nnä  '[a tehén haszna] vagy a fákon ragadt, vagy 
elpusztult az erdőkben5 uo. XXXII. 191. — 7) kun sa miesnä 
nuorempana menettelit neiet nuoret a l l e  aaltojen syvien, p ä ä l l e  
mustien mutien 'mikor te fiatalabb ember korodban fiatal leányokat 
veszítettél a mély hullámok alá, a fekete iszap fölé5 uo. L. 471 j 
ken suotta sotahan saapi, tahallansa tappelohon, se soassa sur­
matahan, tapetahan tappelossa, m i e k k o i h i n  me ne te t ä h ä n ,  
kalpoihinsa kaaetahan a ki ok nélkül száll csatába, szántszán­
dékkal ütközetbe, azt megölik a csatában, meggyilkolják az
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ütközetben, kardokkal pusztítják el, szablyával ejtik еГ uo. 
XXXVI. 11.
Hasonló jelentése más nyelvben is lehet a me g y  igének; 
pl. o s z t j á к : D. vojeu у o d a  m e n ő t ? wohin ging unsere 
stadt?’ (=  'hová lett, veszett városunk?’) P a t k . II. 16 || v o g u l :  
É. mansi sorémné-ke páti, man у o t ä i  säl t i - ke tawän ynltné 
ulä-sultmä yasä ürawé, joi at yaritawé ha a vogul ember meg­
hal vagy valahova vész (tkp. 'bemegy’), hátrahagyott tűzszikráját 
soká őrzik, el nem oltják’ Munk. VogNGy. IV. 417.*)
A belehaldst, beleölést jelentő igék mellett álló lativus tehát 
világosan kifejezésre juttatja, hogy a bennük rejlő cselekvés, 
állapot nem nyugvás, hanem mozgás, élettani folyamat.
Ezzel a fölfogással magyarázhatók a következő igékkel 
kapcsolatos, hová? kérdésre felelő határozók is: összerogy, ki­
merül, eltikkad, elájul, elfárad, ellankad, elalszik, elaltat, el­
szunnyad, nyugszik, hál, belevénül, elhomályosodik.
Van végre még három, elég nagy számú igét magába 
foglaló igecsoport, melyek fizikai és kémiai folyamatot jelölnek, 
szintén lativus jelöli azt a helyet, melyen ezek a folyamatok 
végbemennek. Ez a három igecsoport a következő :
a) eltörik, elszakad, széthasad; széttép, eltör, elszakít; el­
tompul ; vásik;
b) ég, éget; sül, süt; fő, fő z ; fagy, fagyaszt; olvad; forr;
c) rothad, hervad, penészedik, szárad, szárít, aszik, ragad, 
akad, bepiszkolódik, megmerevedik.
* * *
Ezek után sorra vesszük az egyes igecsoportokat, s ezeken 
belül az egyes igéket, melyek a fgr. nyelvekben lativusi szerke­
zettel járnak. A tárgyalás módjára legalkalmasabbnak látszott a 
finnt venni első helyre, mivel ebben a nyelvben maradtak meg 
legnagyobb számmal a szóban forgó szerkezetek. Külömben is a 
népnyelvi közlemények nagy mennyisége bőven szolgál anyag­
gal, s így jóval több példát idézhetünk belőle, mint a többi fgr.
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Vö. még c s u V a s : цпгэг pusns ittizsm purDs s iv  a 
к a j  nő valamennyien, őt kivéve, belefúltak a vízbe’ Paas. 
CsuvSz. 109 (kaj- 'megy, elmegy’).
nyelvből, a melyeknek népnyelvi szövegei alig egy-két kötetre 
terjednek. A magyarban, a mint látni fogjuk, némelyik szerke­
zetnek ma már nyoma sincsen, úgy eltűnt a környező indo- 
germán nyelvek hatása alatt; a legtöbb pedig már csupán egyes 
megmerevedett szólásokban használatos. Igen kicsi azon igék 
száma, a melyek mellett oly általános a lativus, mint pl. a 
finnben. így még a belehal, beleöl-féle szerkezetek is a magyar­
ban csupán az ilyenfajta szólásokban fordulnak elő: odahal, 
beleül, vízbefúl, a finnben ellenben lativussal mondják még azt 
is, hogy: megfullad a füstben, meghal a szobában, éhen hal, 
betegségben halt meg, megölték az úton stb. stb.*)
E 1 s ő c s o p o r t .  
h agy
f i n n :  m in n ep ä  jätit pojan? "hát hol hagytad a fiút?' 
Kans. II. 73 I olen monta kertaa ollut jättää koko puuhan s i l l e e n  
'sokszor már azon voltam, hogy az egész munkát abbahagyjam’ 
B udenz : FNy.2 129 | jätti j  ä l k  e e n s ä kolme pientä lasta hagyott 
maga után három kis gyermeket’ uo. 109 . tämä jätti akkansa 
t o r p p a a n  "ez otthagyta feleségét a kunyhóban’ Kans. II. 67 | 
jätin rahani p u o t i i n  p ö y d ä l l e  a pénzemet otthagytam a 
boltban az asztalon’ Budenz: FNy.2 107 | jätä karhu s i i h e n  
t i l a a n ,  missä hän alusta oli 'hagyd a medvet abban a hely­
zetben, melyben kezdetben volt’ Sat. III. 37 || é s z t :  jät't'is oma 
lapse k o j u  'sie Hess ihr kind zu hause’ Wied. EGr. 343. *I.
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*) A már idézetteken kívül még a következő müvekben 
van szó a lativusi szerkezetekről: Budenz, Finn nyelvtan2 107; 
Setälä, Suomen kielen lauseoppi3 62; Setälä, Lauseopillinen 
tutkimus Koillissatakunnan kansankielestä, Suomi II. j.: XVI. 
57; Cannelin, Tutkimus Kemin kielen-murteesta, Suomi III. j . :
II. 86; Kannisto, Läntisen etelä-Hämeen kieli-murteesta, Suomi
III. j . : XX. 130; Sjögren, Livische grammatik 259; Wiklund, 
Lärobok i lapska spraket 96; Wiedemann, Gramm, der ersa- 
mordwinischen spräche 37 ; Steuer. A mordvin határozók, NyK. 
XXII. 467; Budenz, Cseremisz tanulmányok, NyK. III. 453; 
WTedemann, Syrj. Gramm. 121; Lehr, T oldi'26, MNy. II. 178; 
F okos: Nyr. XXXV. 384, XXXVI. 483, XLI. 73.
l a p p :  S. maisuob mü t ä ase lahpab 'a terhemet itt ha­
gyom' Hal. III. 1G1 | tälliä léktie tamm poäntam tayın wuassu 
s é j j e s d  'aztán ott hagyta az embert a zsákban' uo. II. 53 | 
aileks varja’, maksu' laihpie ruojan s i s ä  'az ünnepi ruhákat,, 
az ételt a turfakunyhóban hagyják’ uo. 97 j till'e lähpam landum 
ih folkum tu kiätlj s í  s 'most az országot és a népet a te ke­
zeidben hagyom’ uo. 126 j kuoti’ kierresit kita koat-s a d'd'a i 'a 
szánokat a tavaszi sátorhelyen hagyják’ uo. I. 112 | sö cuwwup 
lehpin t a n n  s o° l i j e  'a tolvajt otthagyták szigeten’ uo. III. 
20 te talle kûdoam Újén sü ta n  s u l l u i  'akkor hagyták ott 
azon a szigeten’ uo. V. 149 kûâam li son ähkaus ёса sad 'd 'a i 
'feleségét egy másik helyen hagyta’ uo. 195 kudi täit smävva 
mana,it uktu s t uh  p u i  a kis gyermeket egyedül hagyta a ház­
ban’ uo. 181 i te mü kohtai k u d i n  'hát otthon hagyták’ uo. 
283 I lo' ihtä son kärresau aihte o w t o i  ( salljü kıp и t el i) 'szánját 
az éléstár előtt hagyta (a piacz közepén)’ uo. Y. 69 Ц N. d a s  
gudij vılj sun ja  vuéjelij owt sidi dort Hess es der brúder lie­
gen und fuhr allein zurück’ Sandb. 13 | goccoi jecas bidjat 
njuorjg-nake sisa ja cacin vei jiégyodet ja  spülcodet ja de guoddet 
godtte-s a d j  a i 'er gebot, dass man ihn in ein robbenfell legen 
und noch dazu mit wasser begiessen und erstarren lassen und 
dann auf dem zeltplatze hinterlassen sollte’ Qviost. 21 te kuode 
t o k k o  addald agaidad alttar o u d d i  hagyd ott az oltár előtt 
a te ajándékodat’ (Kár.) Fellm. Máté V. 24 || E. te kuode ski- 
enkkad täävin alttar l u u s  ua. Lönnr. Máté uo. |] К. кщд' t o j  
Igjyant voltar ev t e  ua. Genetz, UF. I. Máté uo. | nu miorjijt 
uskiodij, alkas tajmme kidij t a t8se  hát kezdett bogyót szedni, 
a fiacskáját ott hagyta’ Genetz, UF. I. 70 ' ju  akka täymme 
yiumstin, ni varijt j i e m  n e j a j i e b  kiotta majn itt az asszonyt 
megették, még a vérét sem hagyták a földön’ uo.
m o r d v i n :  a) E. molst1 sa tarkáidén, к ог о  soyicinze tejt'e- 
renze kadoksnije 'sie kamen an jene stelle, wo er seine eigene 
tochter zurückgelassen hatte’ Paas. II. 81 M. mon sodasa sä 
vastt, k o z a  kadiza 'tudom a helyet, a hol hagyta' Bun. MNy. 
326. sz. t ' azk kadımda mariink säfsask 'semhogy itt bagynók, 
[inkább] elvisszük magunkkal’ uo. 255. sz. j E. svad'bani v a s o v  
u d a l o v  kadije 'a násznépet messze hátrahagyta’ Paas. MChr. 
8 orij sovas atomos, sumkanzo kadije u s o s  der dieb trat in
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den Speicher hinein, seinen ranzen hess er draussen5 Paas. II. 
48 I son kov kov di savu cuftu рос savas a pulut' n a p s  hadija 
'er [lauft] hierhin, dorthin, und [verkriecht sich] in einen 
hohlen bäum; selbst ging er hinein, aber den schwänz hess er 
draussen (tkp. fönt)’ uo. 146 | avari kadija топ ezem p i r  as,, 
leien kadija us di pecka lap]:  s 'die mutter liess ich am ende 
der bank zurück, den vater aber liess ich auf dem ofen zurück’ 
uo. I. 44 1 us cavo k u d o s  kadimiz, us cavo t a r  ka  s kadimiz 
'sie Hessen mich in der leeren stube, sie Hessen mich auf den 
leeren platze’ uo. 10. — ß) E. sajize sazoronzo, ajgoriji pulos sodije- 
di cavo p a k s a s  noldize 'er nahm seine Schwester, band sie an 
den schweif eines hengstes und Hess diesen auf einem öden 
felde los’ Paas. II. 123.*)
c s e r e m i s z :  kP. sei kdéé рэШШт pasma j  § m a l an kere­
den koda 'menyük a tollat fölfűzve a híd alatt hagyja’ Gén. 
SUS. Aik. VII. 38 I nyK. to r  а п л£§ taien’i-goda er lässt ihn 
heimlich zuhause5 R amstedt 171 sold äderß9°lästd0m taien-yoően 
s d r p e s  'der dieb versteckte sein eigentum im walde5 uo. 142 | 
n§res pisten-i poden 'sie legte es ins feld nieder und Hess es 
dort’ uo. 181 I kP. konden кегиэтэгэт kor em m u ca n  kerkelen 
kodén 'was nicht hat heimgebracht werden können, möge er in 
der Öffnung des tales [an einen bäum] aufbindend zurücklassen’ 
Gen. SUS. Aik. VII. 59.
v o t j á k :  mond t a t é i  keltiz 'engem itt hagyott’ Munk. 
VNpH. 81 pirta miuföoie, o l s i  keila er bringt [die kinder] 
in die badestube hinein und lässt sie da5 Wichm. II. 17 [ ton 
gorsokjostd kustisa k i z - u l ä  keltid te fazekaidat egy fenyő alatt 
hagytad el’ Műnk. VNpH. 143 kertem ta val-ut't'sás ta kisnoze 
busi s o r i  keltisa der pferdesucher kehrte zurück (nach hause) 
und Hess seine frau hinter dem felde zurück' Wichm. II. 94 
pinalza keltem mumiz d o r i  'sie Hess ihr kind bei ihrer mutter 
zurück’ uo. 149 | kisnoze по апагге no kelte k o r k a  'seine frau 
und seine mutter Hess es in der stube5 uo. 167 | tsattsain 
nvunaosiz vinze kerttillam kiz bordi по soie keltillam t ş a t t ş a i e
*) noldams lassen, hinein-, herein-, herab-, loslassen,, 
fahren lassen5 Paas. MChr. 523. sz.
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4m walde banden die älteren brúder ihren jüngeren brúder an 
eine fichte und verhessen ihn im walde5 uo. 131.
z ű r j é n :  me koli s e t ç e  síje "én őt ott hagytam' Rogov : 
UF. II. 63 I pörjavmist sv. Spiridonés, kolis síje dengasc as 
o r d a s  "megcsalván sz. Spiridont, magánál hagyta a pénzt' 
Popov : UF. II. 23.
o s z t j á k :  E. кигэу uai hoyáidl s í s i  yvisdlli "a jávorszarvas 
húsát ott hagyta5 Pápay : UF. XY. 167 i yui?n nvy mou-kutna 
у'visen "az emberedet te útban (tkp. föld-közben) hagytad' uo. 
50 I KK. man täyrem kät-yudem yoi s e a j a ot yajestn "lasset 
mein panzerhemd nicht hinter zwei bis drei männer zurück' 
Pate. II. 36 | juy yatye jem n e v a  totta yeit'eyen "an dem schönen 
trocknen(?) zweige des baumes da liessen sie nach’ uo. 198 j 
juy yatye jem n é g n a  totta yeit'eyen "an dem schönen trocke­
nen (?) arte des baumes da liessen sie ihn nach5 uo. 198.
v o g u l :  a) E. luivä tu  ta yulestä "lovát ott hagyta Munk. 
VogNGy. I. 22.— ß) kartän p >tés, tu  osulawés "midőn az udvarra 
esett, ott hagyta5 uo. IV. 328.
m a g y a r :  I d e  hagylak hajlíkom (Nyr. XXIX. 255). Világ! 
már maradj magadnak, én örömmel id e  hagylak (MNGy. III. 
287). lm  majd egy hete leszen, hogy id e  hagyatok bennünket jó 
atyámfia (1626. TörtT. Új f. II. 385). Holnap i d ehagyjuk ezt a 
szomorú lakóhelyet (Mik.: TörL. 3). Mehetünk haza Tróját id e  
hagyván (Huszti : Aen. 6). O da akarnác hadni a gyűlést { Helt. :
Krón. 194). O da hagyták baráti (Megy.: 6Jaj. II. 11). Ezen/
órában, szekereimet oda  h á t r a  hagyván, érkeztem ide Árvában 
jó  egészségben (1601. Thurzó Lev. II : 3). Sajnáto a helit od a  
hannyi (Nyr. XV. 42). В el é-hagyták a munkát (PPBL). Inkább 
akarok akármi veszedelmes állapotot is szenvedni, hogy sem ke­
gyelmeteket be l e  hagyni (Mon. ТМЕ. III. 272). Hagy valamit az 
leányok a s z t a l á r a  is (Decsi : Adag. 18).
fe le jt
f i n n :  niin minulle unehtui s u u h u n  sitten se kivi 'hát 
azután a számban felejtődött az a kö5 Kans. II. 38 J lapseni, 
käypä kirves hakemassa venheistä, se minulta unhohtui s i n n e  
"gyermekem, menj a fejszét megkeresni a csónakokban, ott felej-
ВЕКЕ ÖDÖN.
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tödött' Sat. II. 191 | häneltä kiireessä oli miekka k o t i i n  unoh­
tunut 'a sietségben otthon felejtette a kardját’ uo. IY. 9 || ne 
s i n n e  mié hevoista riisuessani unohdin 'ott felejtettem azokat 
[a lóigákat], mikor a lovakat kifogtam belőlük’ uo. II. 188 |[ 
(déli Häme) Mi:mmi u'nohti sen ke ’l l a r i i ( n )  'Mimmi azt a 
pinczében felejtette’ Kannisto: Suomi III. j. XX. 131 | no kun 
makaamaan ruvettiin, niin se unohti keisarin pojan nainen sor­
muksen l a s i l l e  'no, mikor feküdni mentek, hát a császárfiú 
felesége ott felejtette a gyűrűt a poháron' Kans. II. 35 | 
unhotin rahani p u o t i i n  p ö y d ä l l e  'a pénzemet ott felejtet­
tem a boltban az asztalon’ Budenz : FNy.2 107 || é s z t :  unustas 
oma kasuka k o j u  'vergass seinen pelz zu hause’ Ahrens 73 | 
kolmed sa к o j и unustid dreierlei (drei verschiedene stücke) 
hast du zu hause vergessen' Wied. EGr. 415 ] та unustazin 
rämatti laua p ejıl e 'ich vergass das buch auf dem tische’ 
uo. 346.
l a p p :  S. ta’ sämie’ oqjältahtumg aktup kiepeniep t a n n  
ko a t an,  kustie liln johtuvia 'a lappok ott felejtettek egy üstöt 
azon sátorban, a honnan elköltözködtek’ Hal. III. 95 | tihte 
lähpq j lecse pitne-punkqp oq,jaltahtumq, jicse h l e j em u se 'az 
ember a pénzes erszényét otthon felejtette’ uo. 160.
m o r v i n :  M. ärhkä b e r ä k t i  prea-kopas kants yukstazä 
er vergass seine hirnschaale an dem seeufer’ Ahlqv. MGr. 111.
c s e r e m i s z :  nyK. kSs a ' ké n  mSndenät 'wo hast du es 
liegen lassen (vergessen)’ Kamst. 64.
v o t j á k :  ta gurtin kinlän-kä miji-kudiro subäez? aslestim 
g u r t a m  vunätkäm 'nincs-e ebben a faluban valakinek hód- 
prémes subája ? a magamét otthon feledtem' Műnk. VNpH. 62.
z ű r j é n :  kíj-nö meöj, konöröj, das pizan s a j ö  puksömsö 
kuta vunödni ? wie kann ich, die armselige, das sitze bei ge­
decktem tische vergessen?’ Lytkin 44.
m a g y a r :  Nem tudom vala mire vélni, hogy ennyire id e  
felejtettek bennünket (1626. TörtT. Uj f. II. 385). I d e  felejtem 
magam (Gyarm. Nyelvm. II. 94). — Yö. még: ráfeledkezik 'merően 
rábámul’ (Zala m. Gelse, MTsz.).
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m arad*)
f i n n :  ja s i n n e  jäi se pöytäliina сез ott maradt az az 
asztalterítő5 Kans. II. 44 | se jäi s i i h e n  isännäksi 'az ott ma­
radt gazdának5 uo. jää t ä n n e  vähäksi aikaa odottamaan "ma­
radj itt egy kevés ideig várakozni5 Budenz: FNy.2 133 | jäivät 
rankat r a n n i k o l l e ,  vienoiset v e s i k i v e l l e  "ott maradtak а 
szegények a parton, a gyöngék a vízi kövön5 Kal. XXIX. 383 
käyden kylään päästään, juosten t i e l l e  jäädään járva bejut az 
ember a faluba, futva ott marad az úton5 Budenz: FNy.2 114 
se jääpi neitinen p i h a l l e  'az a leány az udvaron marad' Kans. 
II. 116 akka jää häneltä yksinään k o t i i n  felesége egyedül 
marad otthon5 uo. 19 j tuletko kotia vai jäätkö k y l ä ä n  haza 
jösz-e vagy a faluban maradsz?5 Budenz: FNy.2 136 j jäin kau-  
p u n k i i n  'a városban maradtam5 uo. 107 | hevonen jäi s a t e e -  
sen seisomaan 'a ló ott maradt az esőben (állva)5 uo. 93 4 
hän jäi kuninkaan t y k ö  asumaan ő ott maradt a királynál 
(lakni) Kans. II. 2 | kolmas jäi sitten j ä i  e l i  e 'a harmadik 
maradt aztán hátra5 uo. 78 hän jäi s i i h e n  e l ä m ä ä n  ku­
ninkaan k o t i i n  'ö ott maradt a király házában (élni)' uo. 
13 j jääkäähän sitté e l oon  'maradjatok akkor életben5 Sat. I .2 
20 И é s z t :  к и s sa jäid, ni kauaks tidemata wo bliebst du so 
lange ohne zu kommen' Wied. EGr. 451 j ära ja  tervet nädalat 
s e n n a  bleibe nicht die ganze woche dort' uo. 639 j ta jä i vei 
linna, sugelaste jure 'er blieb noch in der stadt, bei den ver­
wandten5 uo. 343 I ja  meie j u r e  'bleibe bei uns5 uo. 549.
l a p p  : a) S. kacät, k o s i  päcäj 'kérdezi, hol maradt5 Hal. I. 
98 I ähkä vuohppa pakät sajieu, kosö-l  pähcam az asszonynak 
az ipa megmondja (megjelöli) a helyet, a hol maradt' uo. 98 ! 
tantet lijen sij u l k o s  palicam 'azért kívül maradtak' uo. 124 
ti je kojfärapa päcä coaccemen tann lese sd j  j ä n  a keresztapa 
ott maradt állva a maga helyén5 uo. II. 60 | waccájen tälliä ih 
pdjen kuutiem paci tann s w a l k s  'menjünk most és hagj’juk a 
kígyót a hasadékban maradni5 uo. 43 tihte paca para uktok 
tänne k o ç t a n  fihki éuhktiowV 'a legény csak egyedül maradt
ВЕКЕ ÖDÖN.
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a sátorban és éhezhetett (tkp. kapott éhezni)’ uo. 76 | tlje tihte 
poika paca tann p a l i k  se 'hát az a fiú ott marad a dombon' 
uo. 119 I tihte källeskucce peci tan k o a t ä c s e az öregember а 
házikóban maradt' uo. III. 142 | tat päci novhte tarn sammä 
sad'd'ai stümpit 'ez igy egy (ugyanazon) helyen maradt állva’ 
uo. V. 53 I emet tál pdci puccüt tan tollo-к a d d  o i 'a háziasszony 
nesztelenül ott maradt a tűz mellett’ uo. 111 || N. te ta ruksis 
kolle piuhtas olmaj bacili mq, nne l e  'ekkor a piros aranyruhás 
ember hátramaradt’ uo. III. 178 J ies paci teinä kurilhpusuvvum 
ríhtin koat-s ad'd'ai 'maga [ott] maradt az összekötözött bőrrel 
a sátorhelyen uo. 172 j muhte топ, kuhte leäm ollies peäsie 
poarrasemus, läm pähcäm veil m ä i l m a i  manga kävistuso oaid- 
niet ja  kullat én azonban, ki az egész család legidösebbike va­
gyok, még életben (tkp. világban) maradtam, hogy sok csalárd­
ságot lássak és halljak’ uo. 185 | de ledje owta bartne asan da 
s a d j  a i mi Laci sullui 'da hatten sie schon einen knaben an­
statt dessen, der auf der insei geblieben war, geschickt" Qvigst. 
SUS. Aik. III. 34 j niéi'da hacca mceccai  das mädchen aber 
blieb im walde' uo. 28 j de bagi stallg d a s  a 'da blieb stallo 
dort’ uo. 36 I niéi'da dadja : «atte bacca maer'kan su m a n n j a i » 
'das mädchen sagt: «dass es als ein Zeichen nach mir bleibe»’ 
uo. 28 I de barbien li bacean bisso gaddai da s u l l u i  'der knabe 
hatte seine buchse auf der insei vergessen' Qvigst. 33 j nu dat 
baci l i eggi  'so blieb er am leben’ Sandb. uo. 16. — ß) E. ja  
gdles orröi g o ä t a n  galgos Gedost, goejos gaese den ganzen 
sommer hindurch blieb der mann daheim bei seinem weibe’ 
uo. 10. — 7) K. són kittij k o p p a  t a {s s i  'ő ott maradt а 
veremben’ Gen. UE. I. 70 i toy'  kuotjeikked tonn rajja, konn 
tij vüilg'iepped 'és ott maradjatok mindaddig, míg onnét kimen­
tek' (Kár. ford.) Gén. Máté X. 11.
m o r d v i n :  a) M. a sä alätnen uzirsa ilats ez a die axt 
dieser männer blieb zurück Ahlqv. MMGr. 117 värdä pras 
afanä, vazits e sk  ilats 'von oben fiel ein greis, seine niütze 
blieb dort’ uo. 141 | ilatt t’a z k  moú samozin 'maradj itt, míg 
eljövök’ Budenz: MNy. 258. sz. | kadetit ilddi k u d u  'hagyjátok, 
maradjon itthon uo. 310. sz. ! v e l i  ilädi a faluban marad 
uo. 66. sz. bajart te s  ilats 'az úrnál maradt’ uo. 75. sz. 
virgasis lisis kedjnts potmista, kedjts ilats durakt k ä t s  der
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wolf kam aus seiner haut heraus, seine haut blieb in der band 
des dummkopfs zurück' Ahlqv. MMGr. 111 duraks ilats men el t i  
'der dummkopf blieb im himmel5 uo. 110 | a parknojé l'ac iska­
nımıza eramu к и du  t i  der Schneider aber blieb allein in dem 
hause5 uo. II. 130. — ß) E. väl ' i s  kaduvs putuz kudinim, vaj 
putuz k u d u z u m  kaduvs siri, sifi kirin ketinim, sedejak siri drin 
avinim 'im dorfe blieb mein erbautes bauschen, ach, in meinem 
erbauten hause blieb mein altes Väterchen, der ernährer zurück, 
mein noch älteres mütterchen, die ernährerin zurück’ Paas. I. 
80 I p a k s a s  kaduvst sokam izamım., sokáé uminim vidi г şiirinim 
auf dem felde blieben meine pflüge, meine eggen, mein aufge­
pflügtes ackerfeldchen, mein gesäetes getreide5 uo. I. 80.
c s e r e m i s z :  kP. kot t § s а у э n srieye pop as bleib’ du 
hier beeren pflücken5 Gen. SUS. Aik. VII. 6 pisse кодэп iikan  
ihr handschuh blieb unter’ uo. 1 | nyK. p a l a n  кодэп 'es blieb 
fern5 E amst. 94 j to r  a n dz§ ko’des 'sie bleibt daheim5 uo. 171 
al a-doran kodas in der nähe der stadt, ausserhalb der stadt 
bleiben’ uo. 148 ! l a z r a e s  kodas im schlämme stecken blei­
ben5 uo. 07 I drße'zd а l a‘e s kodén 'der knabe blieb in der stadt5 
uo. 51 I kE. adem d e v a n  kodo "atyámnál maradt5 Reg. CsM. 
113. sz. I kür. i ko r  eines kodes 'a jég a folyóban marad’ 
Wichm. NyK. XXXVIII. 208 ! kodes pu- s e yges  'a fán marad5 
uo. 209 I kP. rSfiíié k id  es pocso ßele kién kodes 'in der hand 
des fuchses blieb der schwänz allein5 Gen. SUS. Aik. VII. 35.
v o t j á k :  пи läskin kizjos tu£ unó, husi-sori kilamez tus 
muso az erdőben a fenyő igen sok, [a melyik] a szántóföld 
közepén megmaradt, az igen kedves5 Műnk. VNpH. d. 228 
mon kilo kwaV-a ğ ä 'én itt maradok a kwa-sátor ereszében (tkp. 
elejében)’ uo. d. 54 | tón kapka v í z i  i s  ki’l'i 'bleibe du hier am 
tor’ Wichm. II. 53 | i n t i j ä  kétoz anakajä itthon (tkp. helyé­
ben) marad anyácskám5 Munk. VNpH. d. 202 I mar-ponna kulä 
ménem ta puris d ü ú j a d  kékéné? mi miatt kell nekem ebben 
a homályos világban maradnom5 uo. 94 | oz-ik aiizles kikem
tşattşais 'auf solche weise blieb sie hinter ihrem vater im
walde zurück’ Wichm. II. 156 [ ini iziied tinad vitsui i t ' s k e ms
kikiz dir 'dein hut ist wohl schon fünfhundert werst zurückge­
blieben’ uo. 61.
z ű r j é n :  V. k i kké  e sije kokema? ne-ki kkse ahu kokein.r
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'hol maradt az? Nem maradt meg sehol’ F okos 19 j V. dák 
kurllsis, tnrjis vornan koíi 'a kántor beleharapott, egy darabja 
a szájában maradt’ uo. 85 | kőig tai pe kole krasataanei, balusko 
or d e, p о l o t a e je, mat'uska or d e palé-vod'z-p e l  e s e ! es bleibt, 
ja es bleibt deine Schönheit bei deinem vater auf der schlaf­
bank, bei deiner mutter in der ecke vor dem ofen!’ Wichm. 
SUS. Aik. XXIr  32 I P. üti kukan kolcis va d o r a s  mijan ku- 
kanköt 'egy borjú [ott] maradt a folyó (víz) partján a mi bor­
jainkkal’ Bogov : UF. II. 61.
o s z t j á k :  E. та шЪэтпа liby t \  yazadi! 'én utánam 
maradjatok ti itt életben' Pápay : UF. XV. 86 | то у t a d a  
yaza! te maradj itt!’ uo. 106 | pvskdn aremds. kdt-yöl§m-kem 
s e d a  yazan 'puska durrant, valami ket-három [lúd] ott maradt’ 
uo. 43 [ lou si t v  у d in  a s e d a  i yaéds 'ő azon a helyen ott is 
maradt’ uo. 46 | imi yat l i  b i n a  tut y o z a  s e d a  i yazds az 
asszony a házban a tűz mellett, ott is maradt’ uo. 18 | yolioy 
yoi yaádl y o z a  Idiman yassdt 'a harmincz ember a házuk mel­
lett állva maradt/ uo. 23 ; тигэ1 äm‘som ратэу той iubdl ре  la  
yaéds 'a nép lakta (tkp. ülte) füves föld mögötte elmaradt’ uo. 
172 I vbdl у'd t uv I n a yaéds a nénje a házhelyen maradt’ uo. 
39 I nvy tani т о и э п п а  yaza te maradj itt ezen a földeden' 
uo. 66 i oysamdl id  s m э nn a yaids я fejkendője maradt a ke­
zünkben' uo. 21 II KK. у üdém yoi se a j a tayér tuma yeigöt das 
panzerhemd blieb weiter, als drei manner zurück’ Рлтк. II. 36 j 
AK. ludat nojat panem, man p i r  em a at yeigat 'deshalb legte 
ich um die Speicher feuer, damit sie nach mir (d. h. nach 
meinem tode) nicht Zurückbleiben’ uo. 102 | AK. j a d a n  yeigem 
surnéy-йдор dr igene lal youvétem ene yor yoredäi die zahl­
reichen zu hause bleibenden grauköpfigen (?) greise einen star­
ken ruf, der man bei der kriegsabfahrt zu schreien pflegt' uo. 
48 I KK. jim  t e i n ä  vaitap nur anneitta ei nég coken yeigöt 
'an seinem schönen gipfel blieb kaum ein zweig von der dicke 
eines hobelschaftes übrig’ uo. 24.
v o g u l :  E. Nüyküsiy-gtér jü w  yultés a Vörösfenyő 
városbeli fejedelemhős megmaradt’ Munk. VogNGy. II. 95 | 
jü w l'é  yul'tém sukém-pülém jolä latkdts 'hátramaradt félczipőm 
alásüppedett’ uo. III. 73.
m a g y a r :  B e maradtam katonának (MNGy. VII. 427).
2Finnugor Füzetek.
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'Tisztára kipusztút a riepa, csak o d a - t o a  maradt egy kevis 
belüllö (Göcsej, MTsz.). Odamaradott egg néhány az ő lovaik 
közöl (RákF. : Lev. I. 207). Ha valami el adót marhat vissza 
nem váltunk, od a  marad (Ver.: Verb. Szót. 23). S a mit el­
zálogosított és elhagy ezután is benne, a ki negyvenezer frtnál 
több, az is o d a  maradjon nemcsak éltében, de holta után is 
(1634. TörtT. Uj f. 1:272). H o u a  marad a maradéc éted  
(Helt. : Mes. 312). A mocskosok között forgolódván, mocsok reá  
ne maradjon (Fal. SzE. 35). Mind a főfő görögöket a s z t a l á ­
hoz  marasztalja (Hall. HHist. III. 11). Hogy azért az iránt is 
annyi k á r b a  ne maradjon (1667. TörtT. Új f. II. 459). Felesé­
gem halála után pedig maradgyon Prépost u r a m r a  (1609. uo. 
V. 98).
ВЕКЕ ÖDÖN.
késik
f i n n :  a) m i n n e  viipyi*) lehmän vilja, kunne maitoni 
katosi 'hova maradt a telién-haszna, hova veszett a tejem' Kal. 
XXXII. 185 II é s z t :  ta vibis vél l i n n a  'er verweilte noch in 
der stadt' Wied. EGr. 346. — ß) é s z t :  nemad viisiä palju aega 
tema к a l l  a l e 'sie brachten viel zeit bei ihm zu' uo.
m a g y a r :  Nem fogok én is sokat id e  késnem, hanem haza 
sietek (1639. TörtT. Új f. II. 512). Kérlek, hogy o d a  sokat ne 
késsél és visszajüvésedben lassan járj (1559. Thurzó Lev. 1:288). 
Nagyságod parancsolja meg nekik, hogy o d a ne késsenek, hanem 
mitől hamarább lehet, jöjenek meg belekre (1561. TörtT. Új f. 
X. 212). Maga is törekedjék...., hogy od a  ne késsék kegyelme­
tek, hanem siessen föl közinkben (1624. uo. I. 17). Jót nem igen 
hirdetnek ide kegyelmed oda  való késése felöl (1659. uo. I. 188).
m egáll, m eg állapodd к
f i n n :  a) niin metso pysähtyy**) p e t ä j ä ä n  r a n n a l l e  
"hát a süketfajd megáll egy fenyőn, a parton' Kans. I. 252 J 
tulivat taaskin erään linnan portille, j o h o n  susi pysähtyi ismét 
egy vár kapujához érkeztek, a hol megállt a farkas’ Sat. IV.
*) viipyy 'elmarad, késik, tartózkodik'.
**) Alapszava: pysyy 'marad, megmarad, megáll (helyén)’.
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51 I tulivat myöhään iltasella muutamaan kylään, j  oh o n mielivät 
pysähtyä yöksi 'késő este jöttek egy faluba, a hol meg akartak 
állapodni éjszakára uo. 12—3 | hevonen pysähtyi p i h a a n  а 
ló megállt az udvaron' Set. SKL.3 62 | Matti, joka oli pysäh­
tynyt oven s u u h u n  seisomaan, heitti sieltä verisellä härän sil­
mällä isäntänsä poskeen Matyi, a ki megállt az ajtónyílásban, 
gazdáját onnan arczon dobta véres ökörszemmel' Sat. IV. 159 [ j  
(Kemi) pyshäyit у h th e  n p a i k k h a n  'megálltak egy helyen’ 
Cannelin : Suomi III. j. II. 86. — ß) si  i h e n  seppo seisottihe 
syämmellä synkeällä "ott megállt a kovács komor szívvel' Kai. 
XXXIY. 31 j mene! sanoi toiset, seisottueu t i e l l e  menj! mond­
ták a többiek megállva az úton' Sat. II. 14 j seisottui s e l ä l l e  
viimein, n i e m e l l e  nimettömälle, m a n t  er e Ile  puuttomalle 
'megállt végre a nyílt tengeren, egy névtelen félszigeten, fátlan 
szárazföldön' Kal. I. 332 j jop’ on seisottui oronen Osmon uuen 
pellon p ä ä h ä n  'már megállt a rén Osmo új szántóföldje végén’ 
uo. X. 53 I seisahtuu kuningas katsomaan t i e l l e  'az úton megáll 
a király nézni' Sat. II. 55 j seisahtui p i h a l l e  'megállt az udva­
ron uo. I 2 123 I oven s u u h u n  seisataikse megáll az ajtószád­
ban' Kant. III. 20 (253. 1.).
l a p p :  a) S. te són cuoccahti t a s a  'aztán ott megáll' Hal. 
V. 48 ! te skihpé cuoccaht sömes sa d 'd 'a i lanta k ü r  r a i  a hajó 
megállt egy helyen a szárazföld mellett’ uo. 144 | són lij cuoc- 
cahtam uksa-k as s k a i  'megállt az ajtóban' uo. VI. 35. — ß) 
son cakkcat*) akta sad' d' ai  'megáll egy helyen’ uo. 154. 7)
N. naste manai sin oudast, tassaci ko tat oudast mannamines 
orasti tam paike a l a, kost manna laci a csillag előttük megyen 
vala, míglen jutna és megállana a hely felett, a hol gyermek 
vala' (Kár.) Fellm. II. Mát. II. 9.
c s e r e m i s z :  nyK. erpaza pórtandzal ß u i e s  sapala 'der 
sohn blieb auf der freitreppe stehen' Kamstedt 125 || kP. aßaz 
dene acaée tul d ü r  e s sopalat 'die mutter und der vater treten 
zum feuer' Gen. SUS. Aik. VII. 28 ! piinğö tü y  an it sopal, 
jül'alat 'auf der fichte stumpf setze dich nicht, du verbrennst’ 
uo. 69 И kCzar. mialalâm, sopala m Ozan ola keßat on ğ aka 'ich 
kam [und! hielt an vor der bude in der stadt Kazan' Pork.
*) cakkcatét megáll, egy helyben marad'.
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37 II kUr. kapka o n d'га ka tolan sojalnä a kapu elé jöttünk s 
megálltunk’ Wichm. NyK. XXXVIII. 240 toskalt m u f  s a sk& 
purälan soyalna bementünk [az udvarra] és megálltunk az 
udvar végénél’ uo.
z ű r j é n :  si-ponda suvtls sl d i n e  azért megállóit mel­
lette’ Popov : UF. II. 16 V. sor d o r e  suvtis 'egy patak mellett 
állt meg’ Fokos 88.
o s z t j á k :  E. ou-s i lna s e d a  läiis 'ott az ajtóküszöbön 
megállt’ Pápay: UF. XV. 177 | yat y  oza у na lábat öyál si Iái­
méi §atl 'a ház mellett hét szán ím megállóit, hallszik’ uo. 150 
AK. menőt, menőt, tciyr kimet tätta saitiy sei yüdet, türup juy 
sajetivet, soy-juy s a j a tot'umdöt, yanadöt 'er ging, ging, da hörte 
er klirrendes geräusch, als ob sich der schoss eines panzer- 
hemdes bewegte; auf der entgegengesetzten seite des dichten 
waldes, hinter dem dichten forste stellte er sich hin; versteckte 
sich’ P atk. II. 66.
v o g u l :  а) E. elém-yqlés ünléné jelpiy [mä] kicoss téls; 
akw‘-müs jŞyyi, akw‘ m än at rotmi de bár előtermett az ember 
lakó szent föld : az egyre forog, egy helyt meg nem állapodik’ 
Munk. VogNGy. I. 141. — ß) kwoiléy ja  k w o í l é n  jolä lulem- 
tdsém 'közepes folyó közepén megállottám’ uo. III. 277.
m a g y a r :  Alatsomb’ szolgája, elvetetted rabja e l e i b e  
állapodik? (Pázm. Préd. 16). Ha szomorúság a jámborságnak ke'- 
pében állapodik e l ődbe ,  vigyázz (Fal. BE. 615).
m egállít, fe lta r tó z ta t, v is s za ta r t
f i n n :  a) s i ih  en seisahutti s i l l  a l l e  hevoisensa megállí­
totta ott a hídon lovait’ Sat. II. 62 [ siellä . . . .  laivansa seisa- 
huttaa p i h a l l e  'o tt. . . .  megállítja hajóját az udvaron' uo. 33. — 
ß) mihinkä hän nyt joutuu, kun sinä hänen nyt pidätit t ä n n e  
'hová jut ő, ha te most itt tartóztatod öt’ Kans. II. 78. — y) 
és z t :  hoia lapsed t u p a  halte die kinder in der stube’ Wied. 
EGr. 344 hoidis ennast e mä l e  'er hielt sich entfernt’ uo.
l a p p :  S. svenska cakkastin uksa-kaskai  a svédek föl­
tartóztatták őket az ajtóban’ Hal. VI. 35.
o s z t j á k :  E. nemaza-sirna ant rayal t á d á  tnida sehogyse 
lehet itt tartani’ (tvida 'bírni’) Pápay : UF. XV. 25.
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v o g u l  : É. joli-tárémné ti tar dtwykwé patwüsém : kit tar mV, 
kit kworsi' % a l ne tű  ti pojtéltawásém*) 'az alsó ég felé kezdett 
ím lebocsátani: [de] a két ég, két menny között ottan vissza­
tartott' Munk. VogNGy. III. 116 || yűrém yaptém Kusmä-kwol 
äwi s ü n t  né t ű  ta pojéltésdném 'három rénökrömet Kozma 
házának ajtónyílásában, ott állítottam ím meg' uo. IY. 52.
M á s o d i k  c s o p o r t .
f é r **)
f i n n :  tehtiin sitten semmoinen arkku, että ihminen mahtui 
s i s ä l l e  'csináltak aztán olyan ládát, hogy egy ember belefér5 
Kans. II. 18 a l l e  maljan maata mahtui, a l l e  seulan seiso­
mahan 'a serleg alatt elfér fekve, a szita alatt állva5 Kal. XX. 
95 i hän sai eräänä talvi-päivänä niin paljon kaloja, kuin mahtui 
hänen l a i t u r i i n s a  'Ő egy téli napon annyi halat fogott, а 
mennyi belefért (paraszt)szánjába5 Budenz : FNy.2 143 | sinun 
on~ kuoma, poikasi kasvaneet niin isoksi jo, ett'emme enää mo­
lemmat yht’ aikaa p e s ä ä n  mahdu 'neked, koma, a kölykeid 
oly nagyra nőttek már, hogy többé nem férünk be egyszerre a 
fészekbe mind a ketten' Sat. III. 30 || é s z t :  еда naad ühelda 
kőik s i n n  a ei rnahu 'alle zusammen haben sie darin nicht
*) pojti megszűnik, megállapodik’ (Szilasi).
**) A t ö r ö k  nyelvekben is; pl. 
o s z m á n - t ö r ö k :  iki ki lig bir k i n a  siymaz két kard 
egy hüvelybe nem fér' Kunos, Oszmán-török nyelvkönyv 216.
u f a i t a t á r :  ike kárbuz bér k u l t  e к к a sej mas két dinnye 
nem fér egy hón alá’ Pröhle : NyK. XXXVIII. km. 44 j iké 
täkä báse bér к űz a n y a  sejmas 'két kosfej nem fér egy üstbe5 
uo. 45. sz. I lakin äwwäl bujeyne wä i пеун e mlcäp káramajenca 
k á r n g y a  sejarmen-mc ikäni 'azonban a [tested] hosszát és 
szélességét meg nem mérem, beleférek-e a hasadba?’ uo. 106. 1.
k u m ü k :  eki yarbuz bir к o ly  a sijmas zwei Wassermelo­
nen finden in einem arme keinen raum5 Németh : KSz. XII. 
km. 38.
j a r k . e n d i - t ö r ö k :  iski jolbäs bér t i r  i у a patmäz két 
oroszlán egy bőrbe nem fér’ Kunos: KSz. VI. km. 26 ] iski 
kélej bér у el ab у a patmäz két kard egy hüvelybe nem fér 
uo. 27. sz.
24
raum' Ahrens 85 j ei need lojaksed mahu enam seie l a u t a  
'dieses vieh hat hier im stalle keinen raum mehr uo. 71 j kőik 
se rahvas ei mahu k i r i k u s e  'alle diese leute haben nicht 
platz in der kirche5 Wied. EGr. 344 | toas olid ja  ni palju 
inimezi kous, et meie enam s i s s e  ei mahtunud im zimmer 
waren schon so viel menschen beisammen, das wir nicht mehr 
platz fanden' uo. G57.
l a p p :  N. mi cahka sappan b o s s i , ige säte jorgalet vuovsa 
hasist 'was hat raum in einem mauseloch und kann sich nicht 
wenden in einem ochsenstand?5 (=  ein stab) Friis 115.
c s e r e m i s z :  a) kCzar. kor máz as  pura', p ид a p k  a's ok 
pu’ra 'hat raum in der hand, aber nicht in einem pudmass5 
(— die kunkel) Porkka 25 \ kür. k o r ma  ska pura, p u d a ß k a s  
ok piira id. Wichm. NyK. XXXVIII. 214. — ß) nyK. ta /adak 
ik p ö 'r te s  (v. pö'rtdstd) а'к/-sıyga*) 'das volk kann in einer 
stube keinen raum finden5 Ramstedt 133—4 | kCzar. nemimn 
nälän kaisas akaza kißitka k ö r j e s  ok sayal die Schwester, 
die wir wegführen sollen, hat nicht raum im reiseschlitten5 
Porkka d. 48.
v o t j á k :  ven p i s i j e i  sir täroz 'egy tüfokba befér egy 
egér [is]5 Műnk. VNpH. km. 3 | kik gondjr ódig g и г ug te'ri 'zwei 
baren haben nicht platz in einem lug' Wichm. II. km. 81 | та, 
ta p и i j  a cl tere ama! 'was, ist es etwa raum für ihn in dei­
nem sack !5 uo. 8U | Vaiika puksem no gurä ug teri-pä 'V. ráült, 
de a kemenezébe nem fért he5 Munk. VNym. 13 ] k o r k a  ug 
ter semias! meine familie hat kaum platz in meinem hause !’ 
Wichm. I. d. 439.
z ű r j é n :  V. zepte tere, a b[dsa mórt! 'belefér a zsebembe 
és egész ember!5 F okos 116.
v o g u l :  E. /ötéi Idpijin tu, mir akw(-ti at Idpijin?.' ho­
gyan (tkp. 'honnan5) fértek el ott, mind (a nép) úgy sem fértek 
el?! Munk. VogNGy. I. 71 ] v ä p e n  né lüptal utd puykné possä- 
tawé, p u y k n é  läptal utd vdpénné possdtawé vállra nem férő 
holmiját a fejére nyomkodják, fejére nem férő holmiját a vállára
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Vő. csuv. P aas. sdiids- 'belefér, elfér5, kaz. s§j(§s)  id., 
altV. s§y- id., sor., szag. kojb. ujgR. s§y- 'hineinpassen, hinein­
dringen5.
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nyomkodják' IY. 220 | vit-yul alné f/um vit-yul alné] m án  at 
lapéit  'vizet halászó emberek nem férnek el a vízi halat halászó 
területen' I. 156 | élém-yqlés-plyém m án  läptal ti patés, v i t é n  
lájital ti patés 'ember fiam kezd már el nem férni a földön, 
kezd már el nem férni a vízen5 uo. | K. tété к weil né sok,'о 
oqt loapíwe 'ebbe a házba nem férünk be mindnyájan' Műnk. 
VogNyjár. 192,
m a g y a r :  a) Sokan golekezenec egbe, ug hog sem a haz ba ,  
sem az a j t ó h o z  nem férnénec (Münch.-k. 73). Melly osu é nr e  
egy ember nyomdéknál tób nein fér (Kár. Bibi. I. 463). Csudál- 
koztam: hogy r á d  ennyi rósz fért (Czegl. Japh. 6). Mennél 
több zab fér egy s z á l r a ,  annit töltsenek (1595. Thurzó Lev. I. 
161). Nem fér f o g á r a  az apostolok tudománya (Czegl. Japh. 
121). Borom is azon szőlőhegyeken ennyihány ezer akó, kiket 
i d e b e  nem fértethetjük (1644. TörtT. Új f. V. 208). Amennyi 
csak be l e  fért (MNGy. III. 416). Nem fért bel e  a kezem (Nyr. 
XXXII. 456). Hát kosáirbo férne bel e  a hegy? (Nyr. XL. 191). 
Beleférek a f á b a  (MNGy. X. 370). A legkisebbik királyfinak 
sehogy se fért a f e j é b e  ez az egész dolog (Nyr. XXIX. 534). 
Evett osztón Rendes, amennyi a b ő r é b e  fért (MNGy. IX. 308). 
— ß) Nem sok tér bel e  (Somogy m. MTsz.). Nem tér bel e egy 
liter ebbe az üvegbe  (Dunántúl, MHat. I. 30). Széles az ökröm 
szarva, nem tér az i s t  á l ó m b a  (Békés m. MTsz.). Nem tér a 
b ű r i b e  (Zilah vid. MTsz., Torda NyFüz. XXXII. 38). Sehogy 
se tért a f e j i b e  az embernek, hogy az ü fiai ojan mihasznák 
vónának (Bihar m. MTsz.).
H a r m a d i k  c s o p o r t .  
gyűl*)
f i n n :  a) sääskeä s i i h e n  kokousi sitä syömään 'szúnyo­
gok gyűltek oda azt megenni5 Kans. I. 169 | hänen siihen nu­
kuttuansa kokountui koko joukko hiiriä hänen y m p ä r i l l e n s ä  
'mialatt ő ott elaludt, egész sereg egér gyűlt köréje5 Sat. III.
*) Yö. c su  vas :  aT. siihdk siúé-puslazan уэг püyenat 
и r ä m ä  a mikor s. közeledni kezd, a leány gyülekezik az 
ucczára' Mészáros: CsuvNGy. II. 91.
38. — ß) onpa t ä h ä n  kertynyt, kuolijat on kaikki ide gyűltek, 
mind meg van dögölve’ no. 103. — 7) t ä n n e  oli sillaikaa 
repo ja  karhukin keräytyneet "azalatt összejöttek itt a róka meg 
a medve is’ Sat. III. 24 J s i i h e n  keräytyi nyt myös kaikki 
muukin hovi-väki k o o l l e  'most összegyűlt ott mind a többi 
udvari nép is’ uo. I. 180 tyttäret keräytyvät hänen y m p ä r i l ­
l e en  s i i h e n  'a leányok összegyűlnek ott körülötte’ uo. II. 
126 I no tulee rahvasta, joka haaralta keräytyy l i n n o i l l e  no 
jön a nép, minden irányból gyülekezik a várba’ uo. I. 58.
l a p p :  S. tjáhkanin t a s a  de församlade sig her’ Wik­
lund, Lárobok 96 [ suomies äikien Sviriesne lijén coankangmmq 
kjürhkse "valamikor Svédországban templomba gyülekeztek’ Hal.
III. 16 il N. ко te su oei fdtti onddal, ко kuokte cuode coagganik 
outa s a d j a i  'wie sieb nicht fangen lässt, bis paar hundert 
sind versammelt auf ein und derselben stelle’ "kuin häntä ei 
saa ennen, kuin sataa kaksi kokountuu y h t e e n  p a i k k a a n ’ 
F ellm. II. 295 I nu son koeoi olhmuit oednam a la  cokkanaddat 
porad et 'akkor megparancsolá, hogy a sokaság megtelepednék а 
földön’ F ellm. II. Mát. XV. 35 K. a Isus valtij vlhkis sü 
Kajjafe, sopmus pdppe, k o z  conkdottis kirj-kid’ i parrsamuz 
'amazok pedig megfogván Jézust, vivek Kajafáshoz, a főpaphoz, 
hol az írástudók és a vének összegyűltek vala’ (Kár.) Gen. UF. 
I. Mát. XXVI. 57.
m o r d v i n :  E. páromét vese re ta r  k a s  v i r e  'sie ver­
sammelten sich alle an einem ort in dem walde’ Paas. II. 115 
koda nete pumáéit ve t a r  k a s  i lovovit i tarkazost arait vit, 
seste erd'iks ped'azo, seste sıımsto velavtozo ! 'wenn diese auf eine 
stelle gesammelt und .gezählt und an ihren platz gebracht wer­
den, dann hafte die Verfluchung, dann kehre sie mit geräusch 
zurück!’ uo. 13.
v o t j ä k :  por jos kujiliseän tukosko so-к o t i  r ä "a csere­
miszek hangya módjára gyülekeznek köréje’ Műnk. VNpH. 62 ] kö 
ко t i r e  piz tukasknn "das mehl sammelt sich (tkp. a liszt gyű­
lése) um die mühlsteine' Wichm. II. tm. 81 | hermäs eskärnn-kä 
kulto-vilä  kul'to l'ukaskoz 'ha mögénk tekintünk, kévére kéve 
gyülekezzék’ Perv. 19 (id. Műnk. VotjSz. 35) kik a’r-a kinin 
a’r-a ulisa so s a i d a t  ns  tukask'ı'zî buskeljosiz "nach zwei oder 
drei jahren sammelten sich die nachbarn bei jenem Soldaten
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W i c h m . II. 167 I kuka vuem ui, so kor ka l'ukaskílll'am vozojos 
als es nacht wurde, sammelten sich die vozo’s in der (mühl-) 
stube’ uo. 134.
z ű r j é n :  a) Y. jez sar o r d e  tsukert'tsasni a nép össze­
gyülekezik a czárnál' F okos 56. — ß) P. vöt őksisö bldönnis 
bavagan d i  n a s 'íme összegyűltek mindnyájan a bódéhoz5 
Bogov: ÜF. II. 64.
o s z t j á k :  E. törSm mola-ärdt uai párdds, azat s l  адэт- 
mel 'az isten a mennyi állatot csak rendel, mindnyájan ott 
vannak összegyülekezve' Pápay : UF. XY. 43—4.
v o g u l :  E. atyatäst акт' p a ü l né  összegyűltek egy faluba’ 
Munk. VogNGy. I. 70 yäp v ä t ä n  sayä nal-atyaié it 'a hajó 
széléhez mindnyájan összegyülekeznek’ uo. II. 81.
m a g y a r :  Az kereztyenek, kik o d a  gywltenek vala, erzee- 
nek labok kdzot, mynt ha sok dyznok hy fytottanak vona az egy­
házból (Érdy-k. 143, 413b, 565b). Gyíilletec id e  fiaim (MA.: 
Bibi. I. 46). I d e  mindenfelől gyűl az ember (1635. TörtT. Új f. 
I. 284). I d e  mégis lassan gyűlnek az uraim (1637. uo. 289). 
Gylienek az pispek egyhazának p i a c  z á r  a (Yirg.-k. 16). Gyívlee- 
nek hw h o z y a  nagy sok sereghők (Jord.-k. 392). Tizönegy dok­
tor és négy seborvosok gyűltek volt h o z z á m  (Nád. Lev. 61). 
Gynlénec az áldásnac v ö l g y é b e  (Kár. Bibi. I. 391).— Gyakorta 
golekezykivala ő taneitwaniwal od a  (Winkl.-k. 154, Jord.-k. 590'. 
Világokat goituan mend oh о z i  a gőlekézenec (Bécsi-k. 38). Jesus 
í l  vala a tenger mellet, es gőlekezenek ő h o z i a  soc golekezetec 
(Münch.-k. 37). A tarka vizi kigyo az ő tsipésével azt tselekszi, 
hogy igen sok viz gyülekezzék az embernek h as d b a (Misk. 
YKert 624).
( jy ű jt
f i n n :  a) siat keräsivät porsaansa s i i h e n  kosken r a n ­
n a l l e  ca disznók malaczaikat ott a vízesés partján gyűjtötték 
össze’ Kans. I. 158 teitä ikävöidessäni itkernät kyyneleeni keräsi 
äitini a s t i a a n  'utánatok való vágyódásomban sírt könnyeimet 
atyám egy edénybe gyűjtötte’ Sat. I."2 124. — ß) kokosivat 
y h t e e n  p a i k k a a n  s u u r e l l e  mä e l l e  'összegyűjtöttek egy 
helyre egy nagy dombon' Kans. I. 125 | ja  kissi hakosi hiiriä
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p a n k o l l e  'és a macska egereket gyűjtött a kályhapadkára5 
uo. 213.
l a p p :  K. та/ t  londanc coyk îğes ojgit sojji v o l l  a mi- 
képen a tyúk az ö fiait egybegyűjti szárnyai alá5 (Kár.) Gén. 
UF. I. Máté XXIII. 37 K. iiefled köpced Icsant ealajt, iemne 
о l’ 'ne gyűjtsetek kincset e földön5 (Kár.) Gen. UF. II. Máté 
YI. 19 i N. oellet cdo cokkijukko ceclnam a la  id. F ellm . uo. | K. 
a köpced icsant ealajt a l m a  'hanem gyűjtsetek magatoknak 
kincset mennyországban5 Gen. UF. II. Máté YI. 20 ] N. fa l  
cuklAjet alceclek oelo alh  m a i  id. F ellm. II. uo.
v o t j á k :  ad'ami i n t i i a z  dis tirem der m ann sammelte 
seine kleider an seine lagerstelle' W ichm. II. 62.
m a g y a r :  Menden bűneidet e l me d b e  guhtoted (Vitk.-k. 
24). A huzat gőhetec en c u r d mb e  (Münch.-k. 39). Neegy yeles 
lelky yozagokat gyeythetwnk r e e a  (Erdy-k. 390). Az hol magyar 
volt, mind m e l l é  gyülteté (Mon. írók III. 117). A két jantsár a 
több társait össze gyüjtvén egy p i a t z r a ,  mintegy öt vénén telének 
(Mikes : TörL. 255).
ВЕКЕ ÖDÖN.
N e g y e d i k  c s o p o r t .  
m egjelen ik
f i n n :  samassa ilmestyi se rautainen vaunu sieltä vuoren 
peikon asunnosta s i i h e n  Álomban megjelent ott az a vas­
korona onnan a hegyi manó lakásából5 Sat. I .2 176 kaikki väki 
ihmetteli, mistä se niin ihana, ihko tuntemat An neitsyt s i i h e n  
oli ilmestynyt 'az egész nép csodálkozott, hogy ez a szép, telje­
sen ismeretlen leányka honnan termett oda' uo. 75 | tuskin 
olikaan sen ennättänyt tehdä, kun sulhaisen v i e r e e n  ilmestyi 
ylen ihana ja kaunis neiti 'alig ért rá ezt megtenni, mikor a 
vőlegény mellett egy nagyon bájos és gyönyörűséges leány jelent 
meg5 uo. IV. 70 kun neljännesti ympäri pyörähti, min koivu 
ilmestyi lammin r a n n a l l e  mikor negyedszer fordult meg 
maga körül, hát a tó partján egy nyírfa termett' uo. II. 123 | 
s i i h e n  arkku ilmestyi p i h a l l e  egy láda termett ott az udva­
ron5 Kans. II. 125.
l a p p :  a.) S. tlje jäjjetä öçppopon uv ot e 'ekkor megjelent 
a húga előtt5 Hal. II. 50. — ß) te késsät talle tat kine-khärän
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tűn néita ahcé о u t ó i  megjelent a kine férfi a leánynak apja 
előtt5 uo. Y. 34 [ te paredné ai késsati o w t o i  'aztán a legény is 
mutatkozott előtte5 uo. 179.— f  sö lij stuore stuqpuo jäihtumq, 
t i s s e  'nagy szoba jelent meg ott' uo. III. 96 pdhce vűini 
stuore fusie jaihturnq tann l a n t  se 'a legény látta, hogy nagy 
marhaistálló jelent meg azon a földön' uo. ; sö lij muore-skoqhte 
jeli pűurie jaihtamq tann la n  t i  je , küsse lij mo°lumq 'fáskamra 
és éléstár jelent meg azon a földön, a hová kimérte5 uo. 97.
v o t j á k :  so iéon vajsin muzem-vilci jurUjerno kilclüm 
az ö alvása közben a földön háztelek keletkezett (tkp. jelent 
meg)5 Műnk. 55 | kuéo val tlprak tätcisa v ig -v ilä  kildoz 'a pej 
ló egyet ugorva a hídon terem5 uo. 62 j Bursin bakatir odig-pol 
tätcisa vu -d u rä  kildoz 'В. hős egy szökéssel a vízparton terem5 
uo. ] sin-ağaz jurt jer kildcim 'szeme előtt ház jelentkezett' 
Műnk. VotjSz. 162 | tarakan j u r t á d  isanän kildoz 'a csótán 
házadban bajjal jelentkezik5 uo.
v o g u l :  K. tok'ívé tan pailndt-uit ta n  néildn az ő für­
dése közben jelenj meg ott (oda) úgy [ismét]5 Műnk. VogNGy.
IV. 381 sórés-v é t än ta u  té néilés 'a tenger partjához ím 
oda érkezett (jelentkezett)5 uo.
m a g y a r :  Jelenem te e l e d b e :  apparebo conspectui tuo 
(Keszth.-к. 26).*)
e m e lk e d ik
f i n n :  a) ja  samassa yleni s i i h e n  kulta-putki hänestä 
s i l l a l l e  'és belőle mindjárt egy arany medvetalpfü nőtt (tkp. 
emelkedett) oda a hídra5 Sat. I .2 64 | yletköön linna k e s k e l l e  
saarta / "egy vár emelkedjék a sziget közepén!5 uo. 52 j joka 
luo' on p a r  t ah a l l e  kunnas kultainen yleni minden szírt szélén 
aranyos halom emelkedett' Kal. IV. 483 | siksikö sinäki synnyit, 
t ä h ä n  i l m a h a n  ylenit 'azért születtél-e te is, teremtél (tkp. 
'emelkedtél5) erre a világra5 Kant.3 II. 324 | t u o h o n  kasvoi 
kaunis saari, kaunis kartano yleni, s a a r e l l e  sorea nurmi, 
n и r m e l l e  korea karja 'ott egy szép sziget támadt (tkp. 'nőtt5),
*) Vö. még: Annyi ördög k e r e k e d e t t  az u dv ar r a , ,  
hogy a csillagok fényét ős elvették (MNGy. X. 125).
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szép birtok termett (tkp. 'emelkedett'), a szigeten pompás pá­
zsit, a pázsiton gyönyörű nyáj5 uo. III. 43 (303. 1.). — ß) ka­
tunut on kansa kaunis, nousnut metsä sen s i j a h a n ,  kasvannut 
leveä lehto, vilju vitsikko ylennyt v i e r e  h en komean korven el­
tűnt a szép nép, erdő támadt (tkp. 'emelkedett5) annak helyén, 
széles liget nőtt, barátságtalan harasztos keletkezett (tkp. 'emel­
kedett5) a pompás vadon mellett5 uo. III. 25 | alkoi pojan mieli 
raskaaksi käydä ja suru nousta s y d ä m e e n  a fiúnak kezdett 
a szíve nehéz lenni s bánat támadni szívében' Sat. IV. 54 
rainta l i e d e l l e  nousi kahvipannuna 'egy fejődézsa terem a 
tűzhelyen kávéforralóként5 Kans. II. 106 j nouset koivuksi n o ­
rol l e ,  tahikka leh  to h on lepäksi mint nyírfa nősz a völgyben 
vagy mint égerfa a ligetben5 Kal. XXVIII. 203. — j) é s z t :  
vezi kergih j  Ők k e das wasser steigt im bache5 Wied. EGr. 
343. — 8) é s z t : se kuju tqnzis tema vaimu e t t e  'dieses bild 
erhob sieb vor seinem geiste5 uo. 346 | ridlemine töuzis nende 
V ah e le  ein streit erhob sich zwischen ihnen' uo.
v o t j á k :  mi-кв по кищот, dianne kitoz, mi v irn e  hadj-pu 
dzuiäuoz 'wenn wir sterben, bleibt die weit (zurück) und über 
uns (unserem grabe) wächst (tkp. emelkedik) eine weide' Wichm. 
I. d. 312 j m u -v irä  j u j  am saskääz, sundiles vordäm gazanzä 
kejit puğmered sora-ид, siztl-klnli cidatäk 'a dombon kinőtt 
virágot, a napnak fölnevelt kedvesét bizony megtöri a hideg 
dér, nem tűrhetvén az őszi hideget' Műnk. VNpH. d. 22.
sziUetiL\ tá m a d
f i n n :  a) s i i h e n  lintuja sikesi, kasvoi paljo peiposta ott 
madarak születtek, sok erdei pinty támadt5 (tkp. 'nőtt5) Kant.3 
I. 91 parempi olisin ollut syntymättä, kasvamatta, i l m a h a n  
sikeämättä, maalle tälle täytymättä 'jobb lett volna nem szület­
nem, föl nem nőnöm, a világra nem születnem, erre a földre 
nem jutnom5 Kal. XXXV. 279, Kant.3 I. 46. — ß) molempihin 
r e i s i k i n  sä syntyi näätä kulta-rinta mindkét ezombján egy 
aranymellű nyest támadt5 Kal. XX. 277 , niin syntyy henki 
s i i h e n  hát élet támad benne5 Sat. II. 2 \ poika silloin heitti 
vesiastian taas jälellcnsä ja siitä syntyi niin ovea järvi Pahasen 
e t een ,  ett ’ei hän päässyt mihinkään 'a fiú akkor egy vizes
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edényt dobott ismét maga mögé és ebből oly széles tó támadt a 
gonosz előtt, hogy nem tudott sehová sem menni’ Sat. I .3 151 J 
siinä kun laulun lauloi vaan, niin heti syntyikin lampi t a n ­
hu e II e, s i i h e n  suuria kaluja uimaan, pieniä pirskamaan 'ott 
pedig mikor éneket énekelt, hát rögtön egy kis tó támadt a 
baromfiudvaron, abban nagy halak uszkározni, kicsik szökdé­
cselni’ Sat. I. 3 j tuoli’ on syntynyt Jumala, . . . . hevon he i nä -  
huone  e s en, sorajouhen soimen p ä ä h ä n  'ott született az isten 
a ló szénásházánál, a símaszőrű jászla végén’ Kant.3 III. 21 
mistä meille tähti syntyi, uusi tähti t a iv  ah a l l  e 'honnan ter­
mett nekünk a csillag, az új csillag, [ide] az égre’ uo. j paikalla 
syntyi tuosta sille p a i k a l l e  kauppapuoti abból nyomban egy 
bolt támadt azon a helyen’ Sat. IV. 52 j seppo lauloi laulunr 
niin samassa syntyi saari k e s k i m  er e l l e  a kovács aztán 
dalolt egy dalt, hát nyomban egy sziget támadt a tenger köze­
pén’ uo. I. 5 I s a a r e e n  syntyi asunto 'a szigeten lakás támadt’ 
uo. 91 II é s z t :  siindis koidu et t e,  viletsuze polve s i s s e  'er 
wurde vor morgenröte, im elend geboren’ Wied. EGr. 345.
m o r d v i n :  E. к oz on  tsatsnes komul(a)vle a, kozon kasnes 
bojar-avle a ? Suron, Ravon tona bok'as, S., R. tona t savı  as,  
leike t a r  li a s, natsko ta r  li a s, tsej-p u l i n  e s, kal-kur in  es, 
leike t a r h a  s, natsko ta r  h a s 'wo ist der hopfen geboren, wo 
ist die herrin aufgewachsen? an jener seite der Sura, Wolga, 
an jenem abhange der S., W., an einem feuchten, an einem 
nassen ort, in dem riede, in dem weidengebüsch, an einem 
feuchten, an einem nassen ort’ Paas. I. 74. Chrest. 35 | budim, 
avakaj, p a k s a s  caci norovin kis iet'e oskskeni sirgavtik wenn 
du, mütterchen des getreides wegen, das auf dem felde erzeugt 
wird, diese Opferhandlung veranstaltet hast' Paas. I. 174 a ulin 
saco od cor aks, saco-ulin avakaj poks vir у uns kas aso kilejneks 
'[ha] nem születtem volna fiatal fiúnak, születném anyuskám a 
nagy erdőbe fehér nyírfának' Eegulv : NyK. V. 112 || M. v i r i  
éats, viri kasis, meki viri af tälgi es wmrde im walde geboren, 
wuchs im walde, kriecht nicht zurück in den wald’ Ahlqv. 
MM Gr. 143.
c s e r e m i s z :  kP. sim koéla p und as es soeso ulam а 
sötét fenyves mélyében születtem' Gen. SUS. Aik. VII. 72 
ndll ik a r k a s  socso n§ll ik pu-seijgsm die auf einundvierzig
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bergen wachsenden einundvierzig bäume' uo. 52 || nvK. ko i -  
la' es sa'rsä 'ein geborener wiesentscheremisse’ (tkp. 'fenyvesben 
született’) R amstedt 56 || kCzar. açan kuyu p a k c a s e s a é a  ik 
kuyu koßastat socâlden 'in dem grossen garten des vaters wuchs 
ein grosser kohlkopf’ Pokkka 41 ! d'âr-söreman ayan ß u j e s S z a  
kud-tormakan tuma socâlden 'am ende des mit rasen bewachse­
nen feldes wuchs ein sechsgezweigte eiche’ uo. 35 | ajar poksä- 
mSri ü m b a l a n z a  ola coma soliden  auf dem starke froste 
wurde ein buntes füllen geboren' uo. 40 j kueza korna d ü r  e s 
soces 'eine birke wächst am wege’ uo. 45 | kacken lekma terza 
tumer o te  s socan 'ein schlitten zur abreise, im eichenhaine ent­
stand er' d. 138.
z ű r j é n :  V. me vöt s e i t  se t'suzi, gen- i s umane  én ott 
születtem a tollas kosárban’ F okos 116 ; muzik gerig kostiis 
babalen gen-t s um  an a s tsuzis pi pev kuza mialatt az ember 
szántott, az asszonynak a tollas kosarában egy hüvelykujj nagy­
ságú (tkp. hosszúságú) fiú született’ uo.
o s z t j á k :  E. yundsi uulßdshy idy y o z a  simas ior-néyyoi 
anda tiual a nagy folyóági népnél ilyen erős ember sohasem 
születik’ Pápay : UF. XV. 159 || AK. coida-pa {éget, togui éttittetna 
tég  é t  sőt yöt tivöt, t o g u i  sőt yöt tivöt 'wahrlich, wie er hier­
her und dahin blickt, hier entstanden hundert häuser, da ent­
standen hundert häuser’ P atk. II. 138 | söt yöt, är-yöt k ü t t é p a  
tu yötet tivöt mitten unter den hundert häusern, unter vielen 
häusern wuchs sein haus auf’ uo. D. yotan taka kerkidet, 
ta g  a n d  éne tör tinidet 'wo er schwer hinfiel, an der stelle ent­
stand ein grosser şee' uo. 4.*)
v o g u l :  E. Щгёт-тйп telém näyk-nor 'égi tájon nőtt 
vörösfenyö-gerenda’ Munk. VogNGy. II. 68 ű r  né telem ur-pumä 
'hegyen termett hegyi füve’ uo. I. 156 j v ö m é  telém vőr-jiwd 
'erdőben termett erdei fája' uo. J v á r é n  telém vor pil-yälil qlilén 
'erdőben termett erdei bogyó úti táplálékával éldegélj’ III. 15 j 
q, j t ün téléin ajtü~pil-yálél ti lawdslém 'réten termett réti bogyó *I.
3 2  ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Yo.: KK. tuv-sotay piretna dna voc ö té  у na  (loc. v. 
lat.?) tarém kur meceda yojem vörmot? was für ein mann mit 
starken beingelenken ist am ende jener stadt geboren?' Patk.
II. 22, 24, 82.
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úti eleséget rendeltem im’ II. 18 || äs tü le  mir ti teis 's ekkor 
ott népség keletkezett' IV. 410 j K. qlé-k'wqtél maiinéy faraiét 
ta u  télést, 'valahonnan szép házak kerültek (támadtak) oda' IV. 
383 I v é l t än ani vömé jänit päywnä téli 'arczán, hogy tálat 
lehetne belőle készíteni, oly nagy dudorodás támad’ III. 403 | 
s a p r i t ä n  äni vámé jänit päywnä téli tarkóján, hogy tálat 
lehetne belőle készíteni, oly nagy dudorodás támad’ uo.*) I K. 
qlé-k'watél mqunéy kwálét ta u  télest 'valahonnan szép házak 
kerültek (támadtak) oda’ IV. 383.
m a g y a r :  <x) Ismerek egy olyan kántort, aki kécczer 
születik a v i l á g r a  oszt igen sok felesége van (kakas) (Nyr. 
XVI. 137). — ß) Kevqs hiya, hogy oda nem vesztém nyakamat, 
mert senki sem támada m el ém (Helt. : Mes. 236). A Conrad 
császár nagy néppel támada m e l l é  (Helt. : Krón. 23). Ártatlan 
ügyemet tekints meg, hatalmaddal támadgy me l l é m  (MolnárA.: 
Bibi. V. 25). — Arczúl támad az i g a z s á g r a  (Pázm. : Préd. 
711). A ki kémélletlenűl nyelveskedik, a r r a  sok nyelv támad 
(Fal. UE. 481). Anne b a l g a t a g s a g h a  tamattanac in tantum 
vesaniae prorupuerunt5 (Bécsi-k. 82). Az farkas fi támad a n y á r a  
(Decsi : Adag. 337). Minnyáion a szakálos B u d á r a  támadánac 
(Helt.: Krón. 32). Ffyak támadnak lnb a t t y o k r a  (Jord. k. 383).
szü l, lé treh o z
f i n n :  a) s i n n e  synnytti Jumala, pani Luoja poikuensa 
vihviläisille s a r o i l l e ,  k a k a r o i l l e  kylmenneille "ott szülte az 
isten, hozta világra (tkp. tette le) a teremtő fiacskáját a (sásos) 
sáson, a kihűlt ganajon’ Kant.3 III. 21 || óla synnytä riitaa 
v ä l i l l e m m e  'ne támassz pert közöttünk’ B udenz : FNy.J 111. 
— ß) mene portto poikemmaksi, tulen lautta tuonnemmaksi, . . . . 
s i n n e  portto jioikimohan, tiden lautta lapsimahan! menj, te 
szajha, félrébb [innen], odább, te tűzre való kurva, . . . .  ott
*) Vö. änä vámé jänit päywnä s a p r i t ä n  Iqmyati 'csésze 
készítésére alkalmas nagyságú dudorodvánv dagad föl tarkóján’ 
Munk. VogNGy. III. 423 j täjä värne jänit päywnä v e i t ä n  
Iqmyati 'merőkanál készítésére alkalmas nagy dudorodvány dagad 
föl arczán’ uo.
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kölykezni, te szajha, meggyerekezni, te tűzre való kurva!’ Kai. 
L. 187. — 7) é s z t :  kuku köpi hukuteleb, s i n n  a surma sigiteleb 
"wohin er einen schlag fallen lässt, da bringt er tod hervor’ 
Wied. EGr. 345.
m a g y a r :  a) A mit r á n k  szül a jó és bal szerentse, egy­
aránt vegyük (Fal. UE. III. 30). A világi szerencse három féle, 
egyikét az idő szüli r e á n k  és az mellyre véletlenül akadunk 
(Fal. SzE. 542). — ß) Az én kutyám megkölykezett kettőt a 
s z a l m á b a  (Vikáb, A magy. népkölt. remekei II. 116). —- 7) 
A fellegekig érő fa  h e g y é r e  költött szép éneklő arany tollú ma­
dár fókáit (Nyr. XXIX. 537).
nő, terem *)
f i n n :  a) kylvön siementä maahan, vaan mitä s i i h e n  
kasvaa, sen syövät metsän lintuset "magot vetek a földbe, hanem 
a mi ott nő (terem), azt megeszik az erdei madárkák’ Sat. III. 
75 I kasvaa heillä h u u h t a a n  s i i l i  e 71 ruista "terem nekik ott 
az irtásföldön rozs’ Kans. I. 62 1 kasvoi . . . . k a t a j a h a n  kaunis 
marja, t u o me h e n  hyvä he'elmä "termett a gyalogfenyőn szép 
bogyó, a zelniczén jó gyümölcs’ Kal. II. 41 | se siitä kariksi 
kasvoi, loihe luo'oksi merehen 'az aztán zátonynyá lett a tenger­
ben, szirtté nőtt’ uo. XLIII. 121 p i h a l l e  kasvoi semmoinen 
puu "az udvaron olyan fa nőtt’ Sat. I .2 101 j tästä kasvoi häiielle 
sarvet p ä ä h ä n  "ettől szarv nőtt a fejére’ uo. 31 \ metsolle 
taasen kasvoi hopea sulka p u r  s t о 0  n 'az erdészfajdnak megint
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) A t ö r ö k  nyelvekben is ; pl.
k a r  a c s a j :  bír talaj fii lé etk’ ennén so у rá fa' urún-siijekní 
ü s s ü n e  (fírdiq bitként ta bir él k'elíp fau rún-süjekní üssüne 
ornalyándi "nach einigen jahren -wuchs gras auf dem schulter- 
bein und es kam eine gemeinde und liess sich auf dem schulter- 
beine nieder’ (bit- "endigen, spriessen, wachsen’) Pköhle : KSz. 
X. 283.
k u m ü k :  ekibiz de bir edik b a u y a  bitken gul edik "wir 
beide waren eins; wir waren rosen, die im garten wachsen’ 
N é m e t : KSz. XII. d. 12 | b a u y a  biter samursak "der knoblauch 
wächst in dem garten’ uo. d. 55.
u f a i - t a t á r :  iké barinak ár a s g n a it uismäj "két ujj 
közé hús nem nő’ Pbőhle : NyK. XXXVIII. 92.
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ezüst toll nőtt я farkán' no. 152 n i i h i n  kasvaa nahkasiivet 
jalkain v c i l i l l e  '(azokra) bőrszárny nő a lábak közé5 Kans. I, 
281 é s z t :  kasvab t i i k i  lima ja sammuit schlämm und moos 
wächst in den teicli hinein'Ahrens 73.*) - ß) kasvoi t uo h o n  
kaunis saari, nuori saari siunautui**) "szép sziget támadt ott, 
tiatal sziget termett ott’ Kant.3 III. 1.
m o r d v i n :  E. k ö z ö n  kasnes bajar-avka? 'wo ist die 
berrin aufgewachsen?' Paas. I. 74. Chrest. 35 || M. v i r i  sats, 
v i r i  kasis, meki viri af tälgi es wurde im walde geboren, 
wuchs im walde, kriecht nicht zurück in den wald’ xAhlqv. 
MMGr. 143.
c s e r e m i s z :  kP. kural kajme kas k o r n e s ik ias toßdlpo 
kaskaiden aus der furche zwischen dem aufgepflügten streifen 
erhob sich ein jähriges bäumchen’ Gen. SUS. Aik. VII. 69 
kCzar. OsSt ßiiddn ü mb a l a n  za kusma sudet kuskdlden auf dem 
ösäf-fiusse wuchs ein gras und schoss empor' Porkka 55, 37.
m a g y a r :  a) Ha megkened annak a fejnek az arcúját, 
mindjárt o d a n ő  az egész teste (MNGy. X. 383). — ß) Tudom, 
hogy ez idén az kajjoszta oda az f ö l d r e  igen kevés termett 
(1600. LevT. II. 146). Zsivány birátok is, tudom, azt a percet 
megátkozza, melyben e v i l á g r a  termett (Tompa: Huszárkaland). 
A ló akkorra a l a j a  termett (Bakony vid. Nyr. XXXVII. 186). — 
L ó r a  termett, T s é p r e ,  k a p á r a  termett (Kisv. Adag. 7). 
Inkább á s ó h o z  k a p á h o z  termettetel (Bal. Cslsk. 471). — O da  
terem rejtekébŐl ekkor a bús remete (KisfS. Tátika II. é.). Egy 
ugrással o d atermelt (Abonyi : A mi nótáink II. 15). Egy iramo- 
dással a p i t v a r b a  terem (Arany: Családi kör). Képzeletem 
szárnyán oda visszatermek (Toldi Sz. VI 18). Meglepetve kérdé: 
az égből estek-e, vagy honnan teremtek ily váratlan id e  (Murány 
osti*. IV.). Se kérdett se hallott — a s z o b á b a  terme (Rózsa és 
Ibolya). Tetőtől talpig ércbe öltözött alak, hasonló idvezült atyád-
*) Vő. még: et ei enam naeste-rövi seie i l ma  siginekse 
damit nicht mehr weiberraub hier in der weit gedeihe' uo. 
343 H se möte tärkas mu mel e  'dieser gedanke erhob sich in 
meinem herzen' uo.
**) siimaa áld, teremt' ige első jelentésében is lativussal 
áll; pl. s i i h e n  pappi siuna'avi ott megáldja a pap' Kant.3 
III. 108.
F i n n - n i / o r  f t i z H r k .  3
hoz, termett e l e j ük  (Hamlet). Ha érkeznek nagyot nyerít, rá  
termők (t. i. a lóra) (Petőfi : Hírős város . . .).
n övel (nevel), leven it, tá m a s z t*)
f i n n :  a) s i i h e n  loi lohi-apajat oda lazacziláló húzó 
helyet teremtett' Kal. I. 272 j luopi luotoja m er  eh en 'szirteket 
teremt a tengerbe' uo. 277 | elkösi sinä ikänä luoko lasta luon- 
notointa, . . . .  isotointa a l l e  ilman! 'soha se teremts az ég alatt 
természetellenes, atyátlan gyermeket!5 uo. XXXIY. 56 | luo, 
Ukko, m e r e l l e  myrsky! 'támassz, Ukko, a tengeren vihart!5 
Kant.3 III. 27 || é s z t :  kai ta s i n n a  on looclud wenn er für 
den ort geschaffen ist5 Ahrens II. 73 | äratas lótust tema s i i -  
d a me s e 'er erweckte hoffnung in seinem herzen5 Wied. EGr. 
343. — ß) luopi luotoja m er ebe n, kasvatti sala-karia laivan 
laskema-siaksi, merimiesten pään menoksi 'szigeteket teremt а 
tengerben, titkos zátonyokat támaszt hajónak kikötő-helyül, ten­
gerészeknek életük elpusztítására5 Kal. I. 277 || é s z t :  kasvatan 
kazu k ö l t i  'ich vergrössere den gewinn im sacke5 Wied. 
EGr. 343.
c s e r e m i s z :  kCzar. tdpn aza’tdin me ku'stSsna ßüt j  ü - 
m a la ’n 'dein kind erzogen wir unter dem wasser' Porkka 14.
m a g y a r :  a) My okáért tamaztaa zent Ferenczot eellyen 
módón ydunek wtolso rezeeben ez v y l a g r a  (Erdy-k. 567b). 
A sidosagbeli kiralyoknae orszagoc tamasztatik é l ő n k b e  (Helt. : 
Bibi. 1. f2). Nehéz két iirnak szolgálni, kit bizony az Kd jó  
Í t é l e t é r e  támaszthatok (LevT. II. 216). Az phariséusok Chris- 
tust és kereszteld Jánost e g y m á s r a  támiszthatnác, elveszthetnél-, 
azon igyekeznec (Molnár A. Scult. 50). Zent P é t  o r r é  tamazta 
a népét (Debr.k. 196). Nem egy s két ellenséget támazték S á  in- 
b á r r a  (Czegl. : Japh. 175). lm írtam Kassára Forgách uram­
nak, hogy . . . .  az vármegyéket is re á  to k  ne támassza (1607. 
TörtT. Új f. I. 430). — ß) Teremts oda  engemet . . . (KisfS.
3 6  ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Yö. a m i s e r-t a tárban : uf allada kajám Ьэг yedajdin, 
nik jarattSij b?zni d e y j a y a  'o Álla, du mein einziger gott, 
warum hast du uns in diese weit geschaffen?5 Paas. SÚS. Aik. 
XIX.r  289.
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Kés. Szer. 135. d.). Ö azokat egyszerre szemünk e lé  teremti 
(Greg. ShakP. 334). Erre a menyecske felkap’a az ecetes korsót 
s úgy a tinók k ö z é  teremti, hogy mind miszlikbe megy (MNGy. 
III. 356). Uh hé t é  r ent ern a tensurat [a  városba], akar a 
vasaskocsi (Göcsej, MTsz.). — Odatereintek a hátad k ö z e p i  re 
(Veszprém m. MTsz.). Úgy o d ateremtlek a f a l h ó ,  hogy a sze­
med is szikrázik belé (Csallóköz MTsz.). Úgy f ő t h ő  teremtette 
hogy csak nyekkent belé! (uo ).
í/yökeredzik
f i n n :  sen oli juuret juurruteltu yheksän sylen s y v ä h ä n  
"annak gyökerei kilencz ölnyi mélységben voltak gyökeredzve’ 
Kal. XLII. 143 | s i i h e n  juuret juurruteltu yheksän sylen s y v ä ­
hän,  yksi juuri ma a - e mä h ä n ,  toinen vesi-v i e r t e h e s e n, 
kolmas on k o t i m ä k e h e n  oda vannak gyökeredzve a gyökerek 
kilencz ölnyi mélységbe, az egyik gyökér az anyaföldbe, a másik 
a víz ösvényébe, a harmadik a ház halmába' uo. XXXIX. 18 j |  
é s z t :  jürdus mä s i s s e  'er wurzelte in der erde5 Wied. 
EGr. 343.
m a g y a r :  Mivel azért a nyomorúságok szenvedése illy ha­
talmas az irgalmasságnak belénk'  gyökereztetésére, emberré akara 
lenni az isten fia (PÁzir. Préd. 442).
h a jt, s a r ja d
f i n n :  a) alkoipa veitsenpää vesota, vesat lehtiä lykätä, 
vesasi vesaista kuusi, kultalehen kunki p ä ä h ä n  elkezdett a kés 
vége sarjadni, a hajtások leveleket hajtani, hat kis hajtást haj­
tott, mindenik végén aranylevelet’ Kant.3 III. 21. — ß) é s z t :  
hundi ha mb a idanegu 'möge er [der Zahnschmerz] in dem 
zahn des wolfes keimen’ Wied. EGr. 343.
sza p o ro d ik , n ö r rk sz ik
f i n n :  ia pirun suussa se maa eneni ja  samalla tuska 
kanssa eneni s u u p i e l i i n  'és az ördög szájában növekedett a 
föld és egyszersmind a kín is növekedett szája szegletében' 
Kans. I. 201.
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m o r d v i n :  E. vasijast, rastast k a r d o n - t e n !  möchten 
sie fohlen, möchten sie sich in dem stalle vermehren !5 Paas. 
II. 18 budim, avakaj, k a r d a j s  rasti kihdin kis hehe oskskenh 
sirgavtik, sesté, avinen, mondák, konazom krostke топ (ejan, alov 
suk pra топ maksan 'wenn du, mütterchen, des viehs wegen, 
das auf dem hofe sich vermehrt, diese opferhandlung veran­
staltet hast, dann werde ich auch, mütterchen, an meiner stirn 
das kreuzes Zeichen machen, eine Verbeugung machen!' Paas.
1. 174.
c s e r e m i s z :  kP. Patanı ß o kt en o IS ke s ertak kande saska 
posalSn*) 'am Patam fluss auf einer grünen wiese schossen alle 
blauen blumen üppig auf Gen. SUS. Aik. VII. 73.
v á lto z ik
ВЕКЕ ÖDÖN.
f i n n :  muuta petraksi m e t s ä l l e  változzál vad rén­
szarvassá az erdőbe5 Sat. I.2 65 j jos siipeni a l l e  kirpuksi muu­
tut, niin mä sinut vien 'ha szárnyam alá bolhává változol, akkor 
elviszlek5 uo. III. 58 \ niinpä muutu kirpuksi k y l k e e n i ,  niin 
mä sinut vien 'változzál hát bolhává oldalamon, akkor elviszlek5 
uo. muuttuivat murut hyviksi, kappalehet kaunoisiksi: . . . m i  
munassa kirjavaista, ne takiksi ta i  v a h a l l e  a morzsák jókká 
változtak, a darabok szépekké, . . .  a mi a tojásban tarka, az az 
égen csillagokká5 Kal. I. 231.**)
vá lto z ta t
f i n n :  Syöjätär muutti hänet lampaaksi m e t s ä ä n  bo­
szorkány (a sárkány anyja) őt az erdőbe(n) juhvá változtatta' 
Sat. I.s 59.
c s e r e m i s z :  kP. nik satSste kockám, jiiam, pStarem», 
manse osal, ßiit pundaske puren kajen, ßüt aßam südralten luk-
*) nyK. pasas 'wimmelnd werden, stark zunehmen' (Kamst.); 
kP. posem 'elszaporodik; sich vermehren', 'reichlich wachsen5; 
posalam aufblühen5 (Gen.).
**) Vö. m a g y a r :  Vigyük hátráh Tapolcsán felé, hadd 
nyugodjék csak mit is, s változzék o n n a n  i de  az szolgáló ezer 
egymásután (Bercs. Lev. 333).
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tán, ßiit aßa UtdmasŞn, t? m l ä n d S m b  al an,  aj-aj aßap! man- 
teyece, siiayden lomSzayden. . . !  'wenn das übel, das gesagt bat : 
«In einem augenblick werde ich sie auffressen und aussaufen», 
zum boden des wassers untertaueben, die wassermutter ver­
nichtend, sie auf diese erde [hinaufziehend], ohne о weh! zu 
rufen, sie zu kohle verwandeln oder zu asche verbrennen . . .  !’ 
Gen. SUS. Aik. VII. 53.
lesz
f i n n :  a) rupea sinä hongaksi t ähän,  minä rupean kuu- 
seksi légy te itt erdei fenyővé, én jegenyefenyövé leszek’ Sat. 
Ír  149 — ß) se poika pääsi kuninkaaksi s i n n e  morsiamensa 
v a l t a k u n t a a n  'ez a fiú lett ott király menyasszonya biro­
dalmában’ uo. II. 111.
l a p p :  S. anisen kuli i v a r o n  alemie satta, puárába skutti' 
varraka 'mielőtt a helységben zivatar támad, jobban siessünk 
(gyorsan)’ Hal. II. 116 | jü  purhvie sattdma icse l a n t  se 'már 
legelő (tkp. rénzuzmó) nőtt a maguk országában’ uo. 112 j te 
kalitka saddat akta stúrra varré tunü k a s k a i  'ekkor egy nagy 
hegy lesz kettőtök között’ uo. V. 160 || N. de li akta niéi'da gussa- 
vagge, ja  de d a s  a sattai ir g’é maeccai  'ein mädchen war ein­
mal kuhhirtin, sie bekam einen freier im walde’ Qvigst. 28 
de sattai stuora bäkas jä  spiddestcebme dán ciéko-b а Vk a i es 
wurde dort eine grosse bitze und schmerz’ uo. 38 ] t o p p i  
sattai ibmilmcettum toarrum ott borzasztó viaskodás támadt’ 
Fellm. II. 327 I ígo lük tat ólmai Saddam, Saddam vela ä d n a mi ,  
kulti pukta fast ruóktut vallji min ( mi ja )  ädnami? es ist noch 
nicht der mann geboren, geboren auf unserer erde, welcher die 
beute zurück nach unserem lande bringt?’ uo. 203.
c s e r e m i s z :  nyK. k vő e s mä'ygd Iin, s ü'e s ka'l'a er 
hatte (tkp. neki . . .  lett) gesekwülste am halse und an der band’ 
Kamstedt 77.
V o t j á k : kobi-p i d e s e  kue-ke gibi luoz, so’ki gibi med luoz 
táui! 'wenn auf dem boden der keile «der pilz» sich bildet, 
dann überfalle «der pilz» diesen menschen!’ Wichm. I. bm. 15a.
m a g y a r :  Azon у dobén leen ez v y l  a g r a Moyses (Jord.-k. 
728). Ennye esztendőben lön ez v i l á g r a  (Valk. Gén. 4). Attya- 
nak temetese utan löt ez v i l á g r a  (Ver. Verb. 347). Te akara-
tódból lettem e v i l á g r a  (Kónyi : HRom. 20). — Ekkor lehúzza 
a papucsát, belerúgja a hajóba s lessz be l é j e  egy aranybót 
mindenféle portékával telisteli (MNGy. VII. 536). Hát kénköves 
tó lőtt a h e l y r e  (MNGy. I. 373).
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Öt ö d i k  c s o p o r t .  
tesz, csinál
f i n n ;  a) mitäs t ä h ä n  laitat! 'mit csinálsz itt? Kans. 
I. 143 J s a u n a a n  laitatti lämpimät vedet 'a fürdőházban meleg 
vizet készíttetett’ uo. 34 niin härkä l a i t t a a  ensin i t s e n s ä  
p i h t i p u o l i s e e n ,  sarvet oveen päin 'hát az ökör az ajtófélfá­
nál helyezkedik el (tkp. csinálja magát), szarvai az ajtó fele’ 
Kans. I. 191. — ß) hauta kun oli valmis, laati s i i h e n  pienosen 
pirtin 'mikor a gödör készen volt, egy kis kunyhót épített oda’ 
Sat. I.3 128 I laatii l i n n o i l l e n s a  pidot suuret nagy vendég­
séget csap várában’ uo. 55.*) 7) minä t ä h ä n  kaupungin
p o r t i l l e  toimitan nyt kauppapuodin én most kereskedést csi­
nálok itt, a város kapujánál’ uo. IV. 52. — ő) ja  sitten pesä 
sitté varustettiin kivi-r a u n i o o  n és aztán fészket készítettek 
neki a kőrakásba uo. 222. — s) menkäät pojat katsomaan, 
mikä tupa t u o h o n  tehty on 'menjetek, fiúk megnézni, micsoda 
ház van oda építve Kans. I. 144- I tekivät majan s i i h e n  ha­
vuista 'ott fenyőágból kunyhót csinált’ Sat. I.a 9 | sitten mennyt 
mies linnun pyydyksiä tekemään m e t s ä ä n  aztán ment az 
ember madárkelepczét csinálni az erdőben’ Kans. I. 11 | teki 
v u o r e e n  kolon a hegybe üreget csinált’ Sat. I .2 144 j mies teki 
maan s i s ä ä n  kuopan raz ember vermet csinált a földbe Kans. 
I. 21 I k y l k e e n  teki teräksisellä nokallansa suuren loukon 'olda­
lába aczél csőrevei nagy rést csinált’ Sat. I .2 4 | muudan korppi 
teki nevan r a n n a l l e  pesänsä 'egy holló a mocsár partjára 
rakta fészkét’ Kans. I. 245 | sinä et saa tehdä pesää m a a h a n  
ollenkaan 'te nem rakhatsz fészket sehol a földön’ uo. 5 I teki
*) Vö.: me r e l l e  l a a t i  utu i saari 'a tengeren sziget 
támadt (tkp. csinálódott)’ Sat. I.2 5.
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valkean lämmitelläkseen s i i h e n  tüzet rakott ott, hogy mele­
gedjék' Sat. I .2 93 teki tulen r a n t a s e l i  e 'tüzet rakott a par­
ton" Kal. XLIX. 131 H kettu teki itsensä kuolleeksi tien v i e r e e n  
'a róka döglöttnek tette magát az út szélén’ uo. 42 || kun 
jumala teki m a a l l e  eläimet ja  ihmisen 'mikor isten az álla­
tokat és az embert a földön teremtette’ Kans. I. 172 J teki 
t u o n n e  pienen poian, latoi lapsensa vakaisen h e i n i l l e , 
hevoisen luo  k si, sorajouhen soimen p ä ä h ä n  'kis fiút szült 
(tkp. csinált) ott, ártatlan gyermeket szült (tkp. rakott) a szé­
nán, a lónál, a szépszőrú jászla végén’ Kal. L. 333 || é s z t :  
sen na sah sild tehtaina 'dort wird eine brücke gemacht 
werden’ Wied. EGr. 587 tegi hirmust vere-valamist s e n n a  
p cij k a 'er richtete in dem orte ein grosses blutbad an’ 
uo. 345 — 6. — 0 é s z t :  senna valimista meide söma-aeg 
'dort bereite uns mahlzeit’ uo. 346. — r;) e s z t : löi oma 
leri illés linna a l l a  'er schlug sein láger auf vor der stadt’ 
uo. 344.
l a p p :  a) S. te son tolöu tähkä tanhkä s a d'd'a i 'hát tüzet 
rakott azon a helyen’ Hal. Y. 39 | N. rauf да lad . . . .  dakkam 
stúora dola g о á t t a i  'der knecht hatte ein grosses feuer im 
zelte angemacht’ Qvigstad 18 | nn takkap t a s a  kolbma viste 
.csináljunk itt három hajlékot’ (Kár.) F ellm. II. Mát. XVII. 4. — 
ß) S. laki tau tolón köte k u r  r a i mau stures, akté köhte püli 
'ezen tüzet a sátor mellé oly nagyra csinálta, hogy a sátor 
megégett’ Hal. Y. 10. — 7) tlje t a s s a  aktem kuotiem tarejajin 
( tarejajijjin) 'aztán ott egy sátrat csináltak (építettek)’ uo. II. 
80. — §) tihte püuwrie ille' toihtlkqmmä j  ör e t se ( j og  r e t  se) 
'ez a puvrie nem földre van epítve (csinálva)’ uo. 96. — s) 
K. tänn ко,Не о Г тип seaâam гссап cierkev 'ezen kősziklán 
építem fel az én Anyaszentegyházamat’ Gen. UF. I. Mát. 
XVI. 18.
m o r d v i n :  E. vana hu ( e z e n  t'ejems néske p ire! 'sieh, 
hier sollte man einen bienengarten einrichten!’ Paas. II. 93 
t'ejize к a doni skamonzo, i ustuma cavs e j z e n z e  er erbaute das 
haus allein, auch mauerte er einen ofen in diesem auf’ uo. 
115 I nej poks lej p i r  as cineme pizi t'ejs 'an der quelle eines 
grossen baches machte der marder, das wilde tierchen [sich 
ein nest uo. I. 68 | t'eji’vlin pizé" pizé luga la  y k s  'ich möchte
auf der grünen mein nest bauen' uo. 88 | t'ejivlÜn pizé топ 
poks p a k s i n e  s, топ poks p a k s i n e  s, uma me i i n  e s ich 
möchte auf dem grossen felde mein nest bauen, auf dem 
grossen felde, in der grenzfurche, zwischen den ackerfeldchen’ 
uo. 80 I (ejivhn pizé• supa'von k a r d a j s ,  supa'von k a r d a j s  
kardas lat(a') a l o v  kardas lat(a) al ov,  kono'k zérd'a la  yk s  
'ich möchte auf dem hofe des reichen mannes mein nest bauen, 
auf dem hofe des reichen mannes, in dem schuppen auf dem 
hofe, in dem schuppen auf dem hofe, auf einer stange an dem 
firste’ uo. II M. p r e a z i n s a  tis yaksarga piza 'auf seinem köpfe 
machte eine ente ihr liest' Ahlqv. MMGt. 111 | tilen piza, iden 
vasta otsu tuma p r e a s ,  tuma-tar a t t i ,  otsu ved t i r  v a s  'ich 
würde ein nest machen, ich würde eine stelle auf eine grosse 
eiche machen, auf einem eichenzweig am rande eines grossen 
wassers’ uo. 132.
c s e r e m i s z :  ny K. a m as a e s, o k n a e s, t r u ß a e s
pisänimn-don§ krestd0m °stäs keles an die türe, in das fenster 
und in den Schornstein muss man aus distelnadeln kreuze ma­
chen’ Kamst. 199 j kP. tumSna caska ß u j e s  pSzasSm Ssta die 
eule baut ihr nest auf dem gipfel einer birke’ Gen. SUS. Aik. 
VII. 34 I kCzar. kürtnd-küßar ii mb a l a n  si-resetkam §st§s§m 
'auf die eiserne brücke macht’ ich einen eisernen gatterzaun’ 
Porkka d. 124.
v o t j á k :  MU. ton tani ke s те к fos vaisa muista tubisa 
t a t  s i musir lestisa da'sa 'bringe küfen her, sammle deinen 
honig ein und  braue dann hier m et’ W ichm. II. 56.
z ű r j é n :  V. med nin, seta, ve/sas-ke etik vojen menam 
esi и u l g pu-t'suker 'nos, hozzá adom, ha egy éjjel alatt az én 
ablakom alá kertet (facsoportot) csinál’ Fokos 80.
o s z t j á k :  E. Ibriddt latti tvyaina yadst uédsdysn 'a ludak 
vedlőhelyére házat csináltak’ Pápay: UF. XV. 42 AK. yöt- 
yönéy-v és a noy nörém véröt 'er machte oben bei der dach- 
öffnung eine pritsche’ Patk. II. 140.
v o g u l :  a) E . v o r  én varém vör-alásém akw( jän pä jäniy 
jantél am уйт unttilém e r d ő b e  készített erdei vadászszerszá­
momba egy idegű ideges íjjat helyezek én, férfiú’ Műnk. VogNGy. 
IV. 238 I v i t é n  vcirém vit alsémné vöméi vailém vör-yär yum­
muş yqjawé 'vízbe készített vízi fogó szerszámomba erdőből alá-
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szállott erdei bika ugyan mikép juthat bele' IV. 239. — ß) vät 
norpä noriy porä k iv o i Iän sernél uj tini у pit'i pifayti "a har- 
mincz gerendából való tutaj közepébe fekete állatból való drága 
fészket szerkeszt fészekké össze' uo. 211.
m a g y a r :  Csináljatok id e  reggere ajan aranyos palotát, 
hogy még a kirój is csudájára járjon (Nyr. XXXII. 403). Hamu- 
jutka Jancsi az u d v a r r a  csináltatott egy vas ftligóriát a fele- 
séginek (MNGy. VII. 418).
é p í t
f i n n :  a) mitäs te, veliseni, t ä h ä n  rakennatte 'mit építtek 
ide, testvéreim?' Kans. I. 143 s i i h e n  kirkko tehtäköhön, kap­
peli rakettakohon 'oda templomot csináljanak, kápolnát építse­
nek!’ Kant.3 III. 28 (274. 1.) haahdet r a n t a h a n  rakensi hajó­
kat épített a parton’ uo. III. 52 (318. 1.) \ jo tein merehen sillan, 
aian a a l l o i l l e  raidensin 'már csináltam a tengerbe hidat, a 
hullámokra építettem kerítést’ uo. III. 47 (312. 1.) —- ß) ja  pakeni­
vat kauas salolle, j o h o n  kyhäsivät itsellensä huoneet 'es messzire 
a berekbe mentek, a hol maguknak házakat tákoltak össze’ Sat. 
I."2 120. — 7) é s z t :  ma ehitazin metsä enesele maja 'ich erbaute 
mir im walde ein haus' W ied. EGr. 343 j ehitas omale maja 
m e t s ä  "erbaute sich ein haus im walde’ Ahrens II. 73.
l a p p :  N. töm lassa a la  топ tatom räkkadet "ezen kő­
sziklán építem fel az én Anyaszentegyházamat' (Kár.) F ellm. 
Máté XVI. 18.
m o r d v i n :  E. us k ö z ö n  Kazan strojat'i? 'wo erbaut 
sich Kazan j auf?’ Paas. Chrest. 28 us köz ön os'os vatskat'i? 
'wo errichtet sich Kazanj?’ uo. j vaj poks vir k u né  kas  stro- 
jaksnos, vaj glus vir k u n c k a s  vackaksnos inmitten eines gros­
sen waldes ward es erbaut, inmitten eines öden waldes ward 
es errichtet’ Paas. I. 70 j tejize kudont skamonzo; i ustuma cavs 
e j z e n z e  'er erbaute das haus allein; auch mauerte er einen 
ofen in diesem auf’ Paas. II. 115.
V o g u 1: E. ti tq.rmét-sip tulit üs ér is  énné  pänti totné- 
mén jui-pält t ü üsejálimén ebbe az istenek nyaka magasságú 
váracskába, miután majd a földdel egyenlővé hordtuk, oda 
fogunk mi majd várost alapítani’ Munk. VogNGy. II. 188.
m a g y a r :  Mér építették a templomot a falu vég  i re a
44-
pécsöliek ? (NyF. XL. 43). Olyan templomot épít a kapa e l ébe  
(MNGy. I. 390). Ha az apám levelit, amit születésem előtt adott, 
ki nem aggydtok, akkor id e  égy templomot épitték (Nyr. XY. 570).
в е к е  ÖDÖN.
vá la sz t
m o r d v i n :  E. avul' kockado, l'el'akaj, Heike ta r  kas,  latko 
pias, vedin cudime t a r  k i ne  s, a pando konas ,  pando p r a s ,  
a varmaii tokamo ta r  k i n e  s: glad ta r  k in  es l'el'akaj, piié 
Inga p o l a n  a s, mázé Inga p o l a n a  s!  wählt ihn [einen platz] 
nicht, brüderchen, an einem feuchten ort in einer Schlucht, an 
einem ort, wo das wasser strömt, nicht auf des hügels stirn, 
auf des hügels haupt, nicht an einem ort, wo wind bläst: an 
einem ebenen ort, brüderchen, auf einer grünen wiese, auf 
einer schönen wüese!’ P a a s . I. 208.
ff/fájt,  fá t* )
f i n n :  a) viritti**) pesän e t ee n  päreistä pienoisen tulen 
a fészek előtt gyujtószilánkokból kis tüzet gerjesztett' Sat. IV. 
17. — ß) ottivat sitté muurin takaa, inistä löysivät, päreitä ja  
sytyttivät niistä pienen tulen pesän e t e e n  l a t t i a l l e  Vettek 
aztán, a hol találtak, a fal mögül gyujtószilánkot és ezekből 
gyújtottak tüzet a fészek előtt, a padlón' uo. | kettu . .. sytyttä­
nyt valkean s i i h e n  j u u r i k k a  k o k o o n  a róka tüzet gyújtott
*) A t ö r ö k  nyelvekben is ; pl.
k u m ü k :  s e w u k k a  ot jaktirma in der kälte zünde kein 
teuer an' Németh: KSz. XII. km. 218.
u f a i - t a t á r :  bu áyáj öjönä hajtsa, yätene m i c hä jâkkan 
ikän mikor ez a bácsi hazaért, felesége éppen tüzelt volt a ke- 
menczében' Pröhle: NyK. XXXVIII. 104.
k a z á n i - t a t á r :  p i c k ä  j  ay ar ak bir ’füts be jobban a 
kályhába' B álint II. 73 | munca jak- ’a fürdőbe befűt’ uo.
**) Eredeti feszit, kifeszit’ jelentésében szintén lativussal; 
pl. mies s i l l e  t i e l l e  viritti ansan hänelle 'az ember azon az 
utón tőrt állított (tkp. feszített) neki' Sat. III. 33 1 mies oli 
linnun paidan m e t s ä ä n  virittänyt az ember madárkelepczét 
feszített ki az erdőben’ uo. 77.
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ott a kalarábérakásba’ Kans. I. 05 || é s z t :  arm astu st siidame 
s i s s e  süt ama liebe im herzen entzünden’ Wied. EGr. 345.*) 
l a p p :  V .)  S. ciwdnin tölop kirhkü-tahhcai tüzet gyújtottak 
a templom tetején’ Hal. Y. 105. ß) S. te kalhkai són tolöcau 
pullelitit múra(n)  vullai 'kis tüzet akart gyújtani egy fa alatt’ 
uo. 94 N. dolla d a s  a buőllatuvvut 'ott tüzet gyújtani’ Friis 9.
c s e r e m i s z :  kCzar. izi kurSk u m b a l a n z d  izi tulSm 
olt ab dm auf einem kleinen berge zündete ich ein kleines feuer’ 
Porkka 44 kP. kußaze m o n ğ a s  olta 'das weib heizt die bade- 
stııbe’ Gen. SUS. Aik. VII. S | pünjö ß u j e s  tul§m dtalom  'auf 
der ficlite gipfel zündete ich ein feuer’ uo. 08.
v o t j á k :  G. ta'brz so kunoka ko r k a z  г estim kutske 
darauf fängt der wirt an die stube zu heizen' Wiohm. II. 132.
z ű r j é n :  va v i l ö  pesiini 'vízre tüzet gyújtani (=  hiába­
valót cselekedni)' Wied. UF. II. km. 40.
o s z t j á k :  KK. t'uv sotay pireinä är-nätmap Tarén tilt 
t o % te-edöt 'darnach zündete er da vielzüngiges {Tarén) feuer 
an' Patk. II. 82.
m a g y a r :  я) Lésza nevű faluban egy házban emberek re­
kedvén, r e á  jó k  gyiíjtották (Mon. TME. YI. 470). R á t o k  gyéi- 
tom a házsat (MNGy. IX. 517). — ß) Bef ütött a k e mencé be .
H a t o d i k  c s o p o r t .  
el rész, e l tű n ik
f i n n :  mies meni merehen, a l l e  aaltojen katosi az ember 
a tengerbe ment, eltűnt a hullámok alatt' Kant.3 III. 77 joko­
han tao nyt s i l l e  t i e l l e n s ä  morsiameni katosi? már is el­
veszett azon az útján most menyasszonyom?’ Sat. II. 104 | 
sillä pakinalla katosi hiiri m a a n  s i s ä ä n  taaskin ezzel a be­
széddel az egér újra eltűnt a földbe’ uo. 108 \ se katosi yhtäk­
kiä m e t s ä ä n  'az egyszerre eltűnt az erdőben’ uo. I. 182 | 
sanoi kiitokset parantajalleen, joka katosi nyt m e t s ä ä n  eroten 
hänestä 'hálát mondott meggyógyítójának, a ki most eltűnt az 
erdőben elválva tőle" uo. II. 175 Ц (déli Häme) sittem^mväs
*) Vö. puhusid tűid t u p p a  'sie fachten feuer an in der 
stube’ uo. 345.
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ka’tos s i ä h e m^p a'ikk a a(n) 'aztán az ember eltűnt azon a 
helyen' Kannisto: Suomi III. j. XX. 131 | k unne  tyttösi ka­
tosi? 'hova veszett leányod?’ Kal. XXXIY. 207 j niist' oli osat­
tomalta kaksi vanhinta kaonnut, poika s u u r  ehe n s o t a ha n ,  
tyttö t i e t ä  m ä t t ö  mi h i n  'közülök, tőlem szerencsétlentől, el­
veszett a két legnagyobbik, a fiú nagy csatában, a leány ki 
tudja hol’ uo. XXXIV. 199 sanoi. . . .  päivän saaneheksi, kuun 
t u o n n e  kaonneheksi Pohjolan k iv  i m ä k ehe n, vaaran vaskisen 
s i säl i ä n 'azt mondta, hogy a nap odakerült, a hold oda­
veszett Pohjola kőhalmába, rézhegysége belsejébe’ uo. XLIX. 
107 ; heitti sen lattian alla olevaan syvään hautaan, j o h o n  
tämä katosi ja kuoli 'a padló alatt levő mély gödörbe dobta őt, 
a hova az odaveszett és meghalt’ Sat. IV. 36 | morsian v i r t a a n  
katosi 'a menyasszony a folyóba veszett’ uo. II. 116 joka 
luo  d ő l t  a l a i n e i s i n  katosi 'a ki a szirtről a hullámokba 
veszett’ uo. I .2 114 é s z t :  löm kadus me t s ä  'das tier verlor 
sich im walde’ Wied. EGr. 343.
l a p p :  S. te li akta stûrra lahpa, man vullai son cäyai, 
ja  katui t a s a  'ott volt egy nagy sziklaüreg, a mely alá bújt és 
a melyben eltűnt’ Hal. V. 49 j te lijin tä mâna kähtom et nama  
s i s ä  'ezek a gyermekek eltűntek a föld alá’ uo. 2S te kätuikan 
söi talle k h ä m m ä  r i 'eltűntek a szobában’ uo. 79.
c s e r e m i s z :  kP. m o s jomsc, seske ? 'wo bist du geblie­
ben, Schwiegertochter?’ Gen. SUS. Aik. VII. 38 | kande saska 
lo  у g es jomSc-mo ? 'bist unter den blauen blumen du ver­
schwunden ?’ uo. 72 1 t§ sinjalse (S)ska socsem uzar caskar 
l o g g  es jomdldds 'so auch mein eignes liebchen im jungen 
birkenwäldchen ging verloren’ uo. 77 [ parnastet ulo si sörpas 
modsldomas ß e r e s  jonidlden 'der silberne reif am fingerlein, 
auf dem Spielplatz ging er dir verloren’ d. 29 liiggal kosmo 
liigge kumdzem uzar caskar к ö r p e s  jomdldds mein birkenrind- 
chen, welches blasend ich herumging, im jungen birkenwäld­
chen ging verloren’ d. 98.
v o t j á k :  ketsjos o’lo k i ' ts i  ЪггШат 'die hasén waren 
wer weiss wohin verschwunden’ Wichm. II. 128 j korka tsuimol'o 
kad' pirs, o’lo k i t s j  birs ( kézit korka pirz) 'geht in die stube 
hinein, (gross) wie ein schober, verschwindet -— wer weiss wohin 
(die kälte strömt in die stube herein)’ uo. tm. 388.
ВЕКЕ ÖDÖN.
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o s z t j á k :  E. u°>tn‘ uh’di tvibi poyyras si enomda pidds, 
y a d a  uolıiıs 'odébb a part fele], a hol eltűnt, piros rozs kez­
dett nőni' Pápay : UE. XV. 85 j зоуэтриуэп y a d a  uolnű, svyd 
seda uandiia a czérnagombolyagod, a hol megáll, aztán oda­
nézz' uo. 8.
v o g u l :  K. pés Kom lém nél jiaét k'uti patérs őskori 
ember lőtte nyíl a lak mögé tűnt el' Műnk. VogNGy. I \ . 397 j 
E. am sam-sajné patrénüm-ke, nan sa’itnüwän, jeywnüwän ha 
én elvesznék (tkp. szem mögé tűnnék el), ti örülnétek, tánczol- 
nátok' uo. 140.
elveszt,*)
f i n n :  s i i h e n  Kaukoni kaotan virrestäni viikommaksi 
Kaukómat [most már] itt hagyom (tkp. 'elveszítem') versemből egy 
időre’ Kal. XXX. 495. é s z t :  seile kautasin j ö k e  'das ver­
lor ich im bach’ Ahrens II. 73 | kautazin kaera-koti t e-pejxle  
ich verlor den hafersack auf dem wege' Wied. EGr. 343.
l a p p :  S. mennet асе’ anne suomies cienneste mu kıdlie 
rinnk h uhcedi't, mäh llcp manne t an n c i enné  j e  karviehtomvw 
meg el fogsz menni, hogy] egy kis tóban megkeresd arany­
gyűrűmet, melyet azon tóban elvesztettem’ Hal. III. 132 j jéli 
lattie karviehtijin tüitie silmien pärnite tan skorken s г 1 s e és а 
parasztok a lapp fiúkat elvesztették [szem elől] az erdőben' uo. 
12 |í N. mccce cada vágjál ja sojbes mceccai  lappal ( = nallo) 
'es wandert durch den wald und verliert den schweif im walde? 
(= ein nadel)’ Friis 115.
v o t j á k :  konijosti utitem k j t s j k e  kaigorod pala eich- 
hörnchen verlor er [durch kartenspiel irgendwo in der gegend 
von Kaigorod' Wichm. II. 129.
z ű r j é n :  V. silis kutisni juualni, k i t i s e  vokjasse vostis 
síje 'kezdték tőle kérdezni, [hogy hová tette (tkp. veszítette) a 
testvéreit' F okos 12G.
v o g u l :  E. tül у о täl! üstipestä aztán valahová elvesz­
tette szem elölj’ Munk. VogNGy. I. 12.
m a g y a r :  A nádor ispán meg monda, hogy meg vtkdzet 
volna a tator ekal és hogy odú vesztette volna minden népét
*) L. még az elveszt, elpusztít, megöl igék alatt.
4 8
(Helt. Krön. 55). Holofernes minden az előtt vett dicséretes gyo- 
zedelinét o d a  vesztette (MA.: SB. 22). Szamdrát-is oda vesztette 
(Czegl. Japh. GO). A lovas haddal nem subsistdlliattam, mert ha 
megindétott válna, o d avesztettem válna őket (Bercs. Lev. 525). 
Egyetlen egy hazugsággal oda  veszti ember minden hitelét (Fal. 
UE. 892). — Még taldm a fÖ pénzt is b el évesztetteiu, nem hogy 
nyereségem lett-vólna etiam de sorté venis in dubium’ (PPB1.).
ВЕКЕ ÖDÖN.
eltere li, e ltévesz t
f i n n :  a) sepä eksyi s i n n e  m e t s ä ä  n yksi hát ő eltévedt 
ott az erdőben’ Kaus. I. 281 nyt pitää, ukkoseni, meidän tämä 
lammas tappaa, jott' ei vasa k a t r a a s t a  m e t s ä ä n  eksy 
'most nekünk, öregem, meg kell ölnünk ezt a bárányt, hogy 
ezentúl el ne tévedjen a nyájból az erdőbe" Sat. I .8 59—60 j 
ennenkuin oli jo k o r p e e n  eksynyt 'mielőtt már eltévedt az 
erdőben’ uo. IV. 149 J sattuipa hauki uiskentelemaan siitä ran- 
nitse, niin eksyi lavien l o m i i n  'hát éppen egy csuka úszkált 
ott a part mentén, hát eltéved a kövek hasadékaiban’ uo. I. 
114 II é s z t :  eksis p ö z a s t i k u  'er verirrte sich im walde" W ied . 
EGt. 343. — ß) isä tuumasi, että viedä tyttärensä metsään 
sydänmaahan ja eksyttää ne s i n n e  'az atya azt gondolta, hogy 
elviszi leányait az erdőbe, a kellős közepébe és ott el hagyja 
őket tévedni’ Kans. II. 1.
l a p p :  cüjdni tan sko a k i j e  'eltévedt az erdőben" H al. 
III. 10G.
v o t j á k :  venik tijani vetlíin-no t ä t ä  jiromim 'nyírvesszőt 
jöttünk mi törni és eltévedtünk az erdőben’ Műnk. YNpH. 81.
el h iiv i /*', el i -ejt İh i A**)
l a p p :  S. sö lättien ко n oka setti jicse alämucistie, accie’ 
mennet ciekadíH p°oltskuccén, alá muci p i  á l a s о ekkor a madár­
*) A f i n n  el peittää 'fed, takar", pistää 'szúr, beszúr, be­
dug’ igék reflexiv alakjait szokta ilyen jelentésben használni; 
pl. a) hukka taas hongan m u r t o o n  peitäysi 'a farkas megint а 
széltörte fenyőgalyhalmazba bújt’ Sat. III. 18. — ß) vortimo kiven
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király elküldött emberei közül néhányat, hogy menjenek, bújja­
nak a medve emberei mellé' H al. III. 41.
m o r d v i n :  E. vana he sis'em kost'ortne a l o v  keldi! 
"nézd, az alá a hét farakás alá bújj!' Paas. Chr. 8 | hars'igát 
thehel j o z o v ,  vei и d a l o v  kekshit' 'a héják az égboltozaton 
elbújnak a felhők mögé' uo. | tonc kekss киска éké es selbst 
verbarg er sich hinter einem türnpel' P aas. II. 93 | sonc kohik- 
a k s a l o v  kekss "selbst verbarg sie sich unter der kleinen bank 
an der tür' uo. 92 j sisim-prasa Karazs kékéé sisim koéűrRniJi 
р о с  'der siebenköpfige Karjas versteckte sich unter diesen 
Scheiterhaufen’ uo. 136 sonc ugo l c  kekss 'selbst verbarg er 
sich in einer ecke' uo. 94.
c s e r e m i s z :  nyK. i ma'ré éd'hn ё э г у э ё к э  ein mann 
verbarg sich im wald' R amstedt 130 kCzar. pa'tér lia t кэп, 
pél s ey у a'k ot sél é‘lé wenn du stark wärest, würdest du dich 
nicht hinter den wölken verbergen' P orkka 1 j olaca-ßulaca 
cdßvid ßarak ßußerlecdn arßa-ß ii t a é sélé ködéé; izi lapka sem 
piéd pird ßußerlecdn toékaldéé jumalan éé l é n  kodes; nemnan 
kocsaé jiiéaé kínod- sinjalzé küßär j  Um a i an éélén kodes das 
bunte huhn vor dem bösen habicht in der spreuscheune sich 
verbergend weilt; der kleine, niedrige schwarze hund vor dem 
bösen wolfe sich unter der treppe versteckend bleibt; die spei­
sen und getränke, die wir geniessen sollen, bleiben unter der 
diele verborgen' uo. d. 143.
v o t j á k :  t a l ä  vatkäm elrejtőzött az erdőben ' Munk. 
YNpH. 68 I kuar u le  uatskem 'u n te r  die b lä tte r h a t er sich 
versteckt' W ichm. I. d. 449.
z ű r j é n :  V. kitt'se-ne d'zebéan? hová bújsz e l?  F okos 
84 i agimîst mlj nekod sijes oz nöğjav, gebsis préstől ule' lá t­
ván, hogy senki őt észre nem veszi, elrejtőzött az o ltár a lá ’ 
P opov 21.
a l l e  pistfiksen 'a hölgymenyét a kő alá bújik’ uo. 4 | itse 
pistäkse v e s a k k o o n  maga elbúvik a fiatal erdőbe’ uo. II. 
125 6 I taaskin pistihe m e t s ä ä n  'megint elbújt az erdőben'
uo. III. 6 kettu pistäysi piiloon juurikan a l l e  a róka elrejtő­
zött a gyökérnövény alá' Kans. I. 26 | kun näki miesten tıde- 
van, pistäytyi t y h j ä ä n  t y n n y r i i n  mikor látta, hogy az 
emberek jönnek, elrejtőzött egy üres hordóba’ Sat. II. 170.
o s z t j á k :  E. yäydeß s i i n ä  s í  yanema! a lépcső szélén 
ott rejtőzködjél el!’ Pápay : UF. XV. 11 ] todá oysar yanemas 
'ott a róka elrejtőzött' uo. 107 J kudaß mey'k‘-eui гётэу yul 
(svrt-)oy y o z a  t o y  o i yanemas a középső erdei manóleány а 
csukafejben rejtőzködött el' uo. 66—7 ; ittam pâm-yorbi-yoi mur 
uhpina yanemas most Fűforma ember a nép mögé elrejtőzött' 
uo. 133 I по у tam m o na nna  yanädmman оЫ[ пёууог olman! 
'te ezen a földeden rejtőzködve élő ember vagy!’ uo. 10 AK. 
ín пёу juy tayöt, kór-e en ca yanadöt die frau trat hinein und 
versteckte sich hinter dem ofen5 Patk. II. 142.
v o g u l :  а) E. maii ja-sűntkicén pá perémti, tű  tujtyati kis 
folyótorkolaton befelé fordul, ott elrejtőzik5 Munk. VogNGy. II. 
89 j K. űs-qolné élé té tuitEqts 'a város végén elrejtőzött5 uo. 
238 I T. nou-cis-ti anú-si sén íl-töjtkqtén te kedves, rejtőzzél 
el ezen fenyő mögé! '  uo. IV. 363 — ß) К. vosäm-кгп é alé-ne- 
sér vuj tűs ' r u h á m b a  valamiféle állat bújt5 Műnk. VogNyjár. 
198 — 7) KL. tüli jtw s a j i n  am k'lnnentidm rejtő fa mö g é  
búvok el én ólálkodva rájuk5 uo. 115.
m a g y a r :  c0 E boldog bynos hatul kende, es az zek a la  
buec (Nagysz.-k. 166). Es legottan ördög buuek beleie (Weszpr.-k. 
49). Ördög búuek ö be l ek  (Debr.-k. 6). Az kisded germek annya- 
hoz fwtameek es palasttya a l a a  bwweek (Erdy-k. 426). Az twuis- 
kek k w z i b e  buth (Virg.-k. 31). Az ördög buuec az ö l o u a b a  
(Tel.-k. 111). Nem buvom, nem röytözem valami s z e g e l e  t be  
(MA.: Se ült. 1029). — ß) így lészen dolgod akárhol légy, és 
különben nem találod, a k á r  h o v a  reytezzél is (Pázm. KT. 165). 
Az utakat fosztó lovasoktól hova fusson, minemi» he l y b e  retözzék 
(TitkRózs. 121). A róka, midőn a darusoknak sokasága reá bírnád, 
szoros szájú l y u k b a  rejtezik elüttök (Misk . VKert 157).
re j t
f i n n :  a) kukko kätki*) hänet käy h e i l i i n s ä  a kakas el­
rejtette öt tolla közé' Sat. III. 58 kerta kun oli kaunis päivä,
*) peittää 'decken, bedecken, überdecken ; verhüllen, be­
m änteln , verdecken, verbergen, verhehlen  stb.' (Ekwast) igével 
is ; pl. sillä aikaa poian otti piilostansa ja  kantoi vihantaan
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niin rotta kätki kontrahdit räystään a l l e  m a a h a n  "egyszer, 
mikor egy szép nap volt, a patkány a szerződést az eresz alár 
a földbe rejtette’ Kans. I. 211 kätki kirjeen kirjan a l l e  el­
rejtő a levelet a könyv alá’ Budenz: FNy.2 108. - ß) é s z t :
katab palge к a s t e n  a r m a 'er versteckt sein antlitz in einem 
taustreifen’ Wied. EGr. 343.
l a p p :  a) S. éhper le akta manna maa le sija (tä étné) 
m ä h h c a i  vurhkim "az éhpér olyan gyermek, a melyet ezeknek 
az anyjuk az erdőben elrejtett’ H al. Y. 43 | N. tas la: elme 
rikka oclo lugas, mi lee p e l d d u i  vurkkijuvvum "das reich der 
Ilimmel ist gleich einem schätze, der auf einem acker verbor­
gen war' Fellm. II. Máté XIII. 44. ß) S. céhka taite cällära 
s i s ä  "a pinezébe bújtatta őket' H al. V. 28 N. ciekkalada dáid 
manaili, muttomit yari v u o l i  ai,  muttomit hadi v u o l i  ai  "sie 
versteckte die kinder, einige unter holzscliüsseln, einige unter 
eisernen töpfen’ Q vi.gst. 20 || N. coggali dan juöl'ge-russasés sun 
oaddem-rimsides v и ö li  a i er steckte sie unter seine zerlumpten 
betten am fussende des bettes’ uo. 39.
m o r d v i n :  E. ког о  keksik, od'irvakaj, veska polinet "wo 
hast du, junge frau, deinen kleinen gatten versteckt?’ P aas. I. 
6 II M. od kud s e d - a l u  Filä kesizä "unter dem fussboden der 
neuen hütte verbarg Philipp ihn’ Ahlqv. MMGr. 129.
z ű r j é n :  V. ki t t se-ne loe tene dzebni ? "hová rejtselek 
téged’ F okos 84.
o s z t j á k :  AK. nuyat / o t a  lukimetem "wo werde ich dich 
verstecken?’ Рдтк. II. 116.
v o g u l :  E. yotät sam-s a j n é tujtitä "valahová, ahol  szem 
nem látja (tkp. "szem mögé’) rejtsd el’ Munk. VogNGy. IV. 415.
vainioon, j o h o n  peitti valkean kiven a l l e  "akkor a fiút kivette 
rejtekéből és a zöld mezőre vitte, a hol egy fehér kő alá rej­
tette’ Sat. I .3 90 I neuvoivat sepolle, k uhu n  oli lipas peitettynä 
"útbaigazították a kovácsot, hogy hova van rejtve a láda’ uo. 4 j 
siinä on lipas h i e k k a an peitettynä "ott van a láda a homokba 
rejtve’ uo. leskiakka hänen peittää sängyn a l l e  "az özvegy­
asszony az ágy alá rejti őt’ Kans. II. 101 | repo otti ja  peitti 
sen suden suolet vatsansa a l l e  "a róka vette a farkas belét és 
a hasa alá rejtette’ uo. I. 21 || é s z t :  vahest. peidab p i l v e t i j e  
"bald verbirgt er es in den wölken' W ied . EGr. 344.
Fi)in-U(for fűzőtek. 4
m a g y a r :  Ha az fid d  meg nyit volna, legottan oda  rey- 
tete volna w magat (Virg.-k. 42). Görögül tezauros, hova  ember 
valami draga marhat reyt (RMNy. II. 48). Nyál szivu tanítók 
féltekben az igassdgot véka a lá  rejtik (Misk . VKert 175).
H e t e d i k  c s o p o r t .  
e lpu sztu l , *) odavesz* 2“)
f i n n :  a) lintu hävisi h ä k ä ä n, kun paljo huonetta lämm i­
tettiin 'a madár elpusztult a széngőzben, mivel nagyon fűtötték 
a szobák Kans. II. 59 | osta leipää, muuten me n ä l k ä ä  n hävi­
ämme "végy kenyeret, másképp éhen veszünk' uo. 32. —- ß) ei 
ole hukkunut v e t e k e n ,  kuollut poika p и o l i  k k oh o n nem ve­
szett a fiú a vízbe, nem halt meg a hordóban' Kal. XXXI. 
129 1 perkele hukkui v e t e e n  "az ördög a vízbe veszett5 Sat. I.2 
145 I sanottiinpa miehen hukkuneen m e r e e n  "azt mondták, 
hogy az ember beleveszett a tengerbe5 Budenz: FNy.2 123 j kol­
mas osa väkeä hukkui t u l e e n  "a sereg harmadrésze a tűzbe ve­
szett5 Kans. II. 114 j |  (déli Häme) e’nne(n) hukku yhlen talon ka’rja 
m e t t ä ä n  'egyszer egy tanya nyája odaveszett az erdőbe5 Kan­
n is t o : Suomi III. j. XX. 131. — у) löyät veikkosi verevän ku ­
j a h a n  kukistunehen,3) kartanolle kaatunehen "megtalálod piros­
pozsgás bátyádat a sikátorban elpusztulva, az udvaron elesve’
Kal. XXII. 372. — S) anna käyä käyräsarven__ ilman s u o h o n
sortumatta4) "hadd járjon a görbeszarvú úgy, hogy ne vesszen 
a mocsárba5 uo. XXXII. 295 | en mä silloin s u o ho n  sorru,- 
enkä kaau kankahalle, korpien kotisioille, variksien vainiolle, kun 
sorrun sota-t i l o i l l e ,  vaivun vaino-tanterille "akkor nem mo­
csárba veszek, sem a homokos mocsárra esem, a hollók tanyá­
jára, a varjúk mezejére, ha a csatatéren veszek el, a harcz- 
mezőn rogyok össze5 uo. XXXYI. 25 | kaivotielle kaatukohon, 
s o t k u t  i e l l e  sortukohon "rogyjon össze a kút ösvényén, pusz­
*). Vö. é s z t :  ta äpardas t e l e  "er verunglückte auf der 
reise5 W ied . EGr. 343.
2) L. még az elvesz igénél.
3) kukistaa "ledönt, lever, leront, elpusztít5 (Szinnyei).
4) sortuu ’lenyom ódik, elnyom ódik ; ledűl, lerogy, leroskad,
e lp u sz tu l; elreked (hang)’ (Szinnyei).
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tuljon el a mosóúton !5 uo. XXXYI. 55 | löyät siskosi siveän 
sotku-t iel le sortunehen, vanha korttu kainalossa "megtalálod 
szelid liúgocskádat a mosó úton elpusztulva, hóna alatt régi 
sulyka5 uo. XXII. 280.
m a g y a r :  Megtérjen, mert i d e vesz az gyalogja (Bercs. 
Lev. 319). Az én polgáraimban Szilái János és Macskássi Fe- 
rencz vesztenek oda  (1603. Thurzó Lev. II. 88). Az a rossz 
Dankovits is szintén oda  vészé (1630. Tört. Tár Új f. II. 496). 
Féltem is, mind о cl a vesztek feleségek seggihez vágyódásért az 
áruló kurva fá k  (1661. uo. I. 215). Sibón gyermekkel, szolgákkal 
együtt veszett oda No. 15 asszony és leány is no. 5 (1660. uo. 
I. 197). Tyzony egy wezzoth oda  hennyk (1553. LevT. I. 133). 
Már bizonyosra tartották, hogy o d aveszett a király (MNGy. X. 
21). Még te is odaveszel (uo. IX. 225), Mintsem odavesszen 
idegen o r s z á g b a ,  inkább én magam pusztítom el (uo. III. 340). 
O da veszvén minden arany marhája, az pórság k ö z é  (1667. 
Tört. Tár Új f. II. 462). Én elkerülöm asztalát, mert kevés ebéd 
az, melyben b e l é m nem vész (1641. uo. VIII. 570). Szálán 
holnap eret is vágatok, s kedden Isten velem lévén haza megyek, 
ha b e l é m vesznek is, mert szintén elárasztottak (1629. uo. II. 
492). Ha mellek [a  szerződést]  meg nem allana, iozagaig bele 
vezen (RMNy. II. 23). Hogy a Dunán enynyiszer való által járá­
sában bel e  nem tud veszni (1625. Tört. T. Új f. II. 371). Az 
Duna fel szakatt, két széna szekér veszett be l e  mind lovastul 
(1558. uo. XII. 97). Húzzatok ki, mert b e leveszek [a  kutba] 
(MNGy. VII. 546). B e l e  vész az t e n g e r b e  (Molnár A. Bibi. 
I. 61). Akkinek van j uó emberé, nem vlész tuóba a kendére (NyF. 
XXXIV. 111). Az Ur Isten oltalmaza meg, hogy bel e nem veszek 
az D u n á b a  az nagy zajnak miatta (1560. Tört. T. Új f. XII. 
104). Az v í z b e  is több veszett 9 száznál (1683. uo. III. 475). 
Borbély Péter yapucscsa s á r b a  veszött (MonTME. I. 19). A szá­
máréi b el eveszétt a s á r b á  (Nyr. XV. 144). Utjának czélja 
annyiszor vesz к ö db e az ö s a mi szemeink előtt is (Beöthy : 
Széppr. II. 343).
(merjfhal
f i n n :  a) niin korppi luuli, jotta se on kuollut s i i h e n  
'hát a holló azt hitte, hogy az ott meghalt5 Ivans. I. 248 [ hän
ff*
к и п  menee t ie s tä  p o i k k i ,  n i i n  s i i h e n  tä y ty y  kuolla  'ha ö az 
úton átmegy, akkor ott meg kell halnia’ no. 21G | töy täs i  
s ie ltä , m u t ta  k a u la  j ä i  la t t ia n  ra ko o n  j a  s i i h e n  se kuoli  el 
akart onnan rohanni, de a nyaka a padlórésbe akadt és ott 
megdöglött’ uo. 129 | j a  n i i n  p ä ä s i  h a n h i  ty n n ö r is tä ,  j o h o n  
sen  m u u to in  o l is i  tä y t y n y t  kuo lla  'és így szabadult ki a lúd а 
hordóból, melyben különben meg kellett volna döglenie’ uo. 
24G I p o ik a  ku o li  v e t e e n  'a fiú vízbe balt’ B udenz: FNy.2 99 | 
l in tu  oli h ä k ä ä n  k u o l lu t  я  madár megfulladt a széngőzben’ 
Kans. II. 64 j h ä n  kuoli  m a a n t i e l l e  ő meghalt az ország­
úton’ Set. SKL.3 62 j k u n  oli ru u n a  ku o l lu t  m e t s ä ä n  'mikor 
a heréit ló az erdőben megdöglött’ Kans. I. 120 | a i k ’ on kä y ä  
k a ts o m a h a n , jo k o  K u l le rvo  ka tos i,  kuo li  p o i k a  h i r  s i p u  и h и  n 
'ideje elmenni megnézni, hogy elpusztult-e már K., meghalt-e a 
fiú az akasztófán' Kal. XXXI. 180 | Luolkohon k u ja - r  i k o  i l l e  'hal­
jon meg a sikátor szemetjén’ uo. XXXVI. 43 j su d e n  a k k a  kolm e  
p o i k a a  sa a p i ,  v a a n  itse kuolee l a p s i - v u o t  e e s e n  a farkas fele­
ségének három kölyke születik, de maga meghal gyermekágy­
ban’ Sat. III. 28 I se kuo li  s i i h e n  k ä s i i n  'meghalt ott a keze 
közt Kans. I. 160 I l i n tu  kuo li  l i ia n  s u r m a n ,  s u r m a h a n  s a ­
vi a t t  o m  a h  a n, n im e n  t i e t  ä m  ä t t  ö m  ä h  ä n  a madár szörnyű 
halált halt, olyan halált, a mire nincs szó, a minek a nevét 
nem tudni’ Kal. XXXIV. 216 | k u n  s in ä  s o t a h a n  kuolet ha 
meghalsz a csatában’ uo. XXXVI. 38 j so m a p ' on s o t a h a n  
kuolla , k a u n is  m ie k a n  k  a l  s k e k e s e n  dicső meghalni a csatá­
ban, szép a kardcsörgésben’ uo. 31 , lie k u o llu t  ko v in  v  H u h u  n ,  
v a in k o  le ivä n  p u u t t e h  e s  e n  ? 'a nagy hidegtől halt-e meg, 
vagy kenyérhiány miatt?’ uo. 221 m in u n  p i tä ä  läh teä  k a n sa a  
jo h d a t ta m a a n  lä m p im ä ä n  m a a h a n ,  jo t t a  e ivä t  kuole t ä n n e  
v i l u u n  'nekem meleg országba kell vezetnem a népet, hogy 
ne fagyjanak meg itt a hidegben’ Kans. I. 252 | n ä l k ä ä n  
kuolen , syö d ä  ei ole m i tä ä n  'éhen halok, nincs mit ennem’ uo.
I. 255 I k u n  o s t i t  k is sa n ,  n i i n  n  ä l k  ä ä  n  m e  tä ssä  ku o lem m e  
'ha macskát vettél, akkor itt éhen halunk’ uo. II. 32. — ß) 
s i i h e n  se p o ik a  tö l lö s ik in  'abba bele is halt az a fiú’ Kans.
II. 91. — y) s i i h e n  s u r m a n s a  sukes i,  ku o lem a n sa  koh tae l i  ott 
szerezte meg vesztét, találta meg halálát' Kal. XXXVI. 341 |[ 
se j o  s u r m a n s a  sukes i ,  ku o le m a n sa  koh tae l i  kosken  k u o h u ' u n
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/.• о V a h an,  p a l a v a h a  n p y ü r t e h e s e  n az már vesztét meg­
szerezte, a halálát megtalálta a zuhatag erős hullámverésében, 
sistergő örvényében’ uo. XXXY. 333. — S) é s z t :  tahab l i n n a  
surra, oma r a h v a s  e er will in der stadt sterben, bei seinen 
angehörigen Wied. EGr. 345 j surid ennemine n eil да, hin et 
nemad seda tegul 'sie starben eher hunger, als sie das taten’ 
uo. G58 i suri nä l ga ,  r ö j t ge s e  er starb hungere, an den 
blättern’ uo. 345 | töve, havadé h ä t t e  surema 'an der krank- 
lieit, den wunden sterben’ uo. 551 suri h ä v a  'er starb an 
der wunde’ uo. 345.
l a p p :  a) N. d a s  a son jami 'dort starb er’ Qvigst. 40 j 
de dat rúossat galbmojen asige- gawdnam góade ja  jabme dohhó  
moeccai  'da erfroren die russen und fanden das zeit nicht 
wieder und starben dort in der einöde’ uo. 32 j oajdna rjevvan 
jahmam gceres-luod’ a la  látja, hogy egy róka holtan fekszik a 
számítón’ Friis G de són dagad jecas jabmen gceré's-luod’ a la  
'hát halottnak tette magát a számítón’ uo. | S. ainut jü  varüti, 
ähte son ikhep le japmam ta n  j a w r a i  hanem már sejtették, 
hogy talán belehalt a tóba H al. Y. 52 so járni tat olmaj s i s a  
stoba 'aztán meghalt az az ember bent a szobában’ uo. 64 
tälliä hvjitshop huutie ci ehti e járni' tannak s'amma s w a l k s  hát 
csakugyan meg kellett a kígyónak ugyanabban a hasadékban 
halnia’ uo. II. 43 || N. de nohha spaita goihe, ja  de şattan 
monge goit n aг Cg a i jabmet lista es ist doch bald verzehrt und 
dann werde ich dennoch liungers sterben’ Qvigst. 27. — ß) K. 
i hic, pühk sajeh-euoge suohpjodij peacek-sajest miejre i majhjén 
c ä c c a  és ímé az egész sereg disznó, nagy magas hegyről 
nyakra-főre a tengerbe robana és vízbe hala’ Gen. UF. I. Máté 
VIII. 32. — y) K. rimne proppej ajt v u o l l a  a róka megdöglött 
a tárházban’ (tkp. 'alá) Gen. UF. II. 77.
m o r d v i n :  E. ve e z e mn e s  tulos tetanoh, omoce ez eins  
hulos avanoh; here p e l i j  hulos sajin polat, hijahs j a v s  l'uhst'a- 
din l a v s s  pize íahat egyik lóczán meghalt atyánk, másik lóczán 
meghalt anyánk, bal felé meghalt elvett feleséged, padlat köze­
pén ringató bölcsőben zöld (újonnan született) kis gyermeked’ 
1İ GULY: NyK. V. 87.
c s e r e m i s z :  nyK. ß э0 ő e s holdsa ßoldh 'im wasser ge­
storbenes tier’ H a s i s t . 60 j ßd0o?shd holdsa tr/en  so-iht-o’h
'mit dem im wasser gestorbenen ist es genau ebenso' uo. 206 
s d r y a s  iesli edem kolayına 'wenn ein menscb im walde stirbt' 
uo. I kCzar. izi• kola kuyu' к a a n e’s pSzârnen ок ко‘1э 'die 
kleine maus wird in der grossen getreidehocke nicht todtge- 
drückt' P orkka 22 | iktdze te’rßz-o r i  a s kole'n einer war an 
der landzunge des meeres gestorben' 7.
v o t j á k :  vistem vui s кищет 'd er narr ertrank’ W ichm. 
II. 79 I vu-murt d'art-d'elä kuliz 'a vu-murt meghalt a parton’ 
Munk. YNpH. 116.
z ű r j é n :  Y. ta  i t1 se ne'ze tşigjen kühn da kedzulen kín- 
mini 'nem fogunk itt éhen halni és a hidegben megfagyni' 
F okos: Nyr. XLI. 73 1 síje bolnitsae kuleina 'a kórházban halt 
meg’ uo.
o s z t j á k :  E. t a d a  yvlda ant rayal itt meghalni nem 
szabad" P ápay : UF. XV. 101 [ s \  yvVsu! itt halunk!’ uo. 26 
put-kdrdi nalna ioutláim, s e d a  i yvlhn  'vas nyíllal lö rád és 
itt halsz meg’ uo. 3 j ou у о г э у п а  s e d a  i yvVsaym az ajtó 
mellett ott meg is haltak [azok]' uo. 158 уогэп iay y o z a  sí 
naurem yvhs-ki, uulßashy iay rőt andam ős loin ha a y.-nepnél 
ez a gyermek meghalt volna, a nagy folyóági nép nemzetsége 
[már] nem volna’ uo. 165.
v o g u l :  P . V üt'ne íql Icwallesém 'csaknem a vízbe vesz­
tem' Műnk. VogNyjár. 248.
m a g y a r :  a) Minthogy az gyérmekszidő asszonyállatok id e  
is igen holtának.... (1599. Thurzó Lev. I. 272). Mindazonáltal 
jól adta az Ur Isten, hogy senki be l e  nem holt és szekerem, 
lovaim hogy teliességgel oda  nem v e s z t e k  (1608. uo. II. 205). 
Az többi sokaság az Jordannac szoréttatván, oda  holt (Zvon. 
Post. II. 257). Mihelt a vyzben menenek, ottan belel i  halanak 
(Debr.-k. 177). Vgyan be l é  hal d az mihoz kezd (Decsi : Adag. 
68). Benned ezen az árnyékvilágon semmiféle élő állat nem tud 
teremni, míg valaki b e l é d nem hal (MNGy. III. 329). Herodes 
b ele  e holt az gonoz palaznak z er elvi  e eben  (Erdy-k. 524). 
B e l é  halz te az á l o m b a : Epimenidem dormis (Decsi : Adag. 
68). B e l é  hal e t i t o k b a  az emberi elme (Emb. GE. 4). Én két 
t a l l é r b a  be l e  nem haluk, kiváltom (1668. LevT. II. 345). Az 
t e n g e r b e  be l ee  halanak: mortui sunt in aquis (Jord.-k. 377, 
550). Az disznóé az t e n g e r b e  halánac (Kár. Bibi. III. 95).
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Az R á b á b a  mind nemet s mind magyar sok hala be (1594. 
T hurzó Lev. I. 110). Kinek akasztója helye, nem hal a D un áb a 
(Dug. id. Margalits, Magy. közra. 301). Akár a Du n á b a ,  akár 
a t e n g e r b e  halni (uo.). Már nem búsul, mint a T i s z á b a  halt 
ember (uo.). Nem hal v i z be ,  kinek fel kell akadni (uo.). Nekem 
is volt egy bölcs macskám, a c s á v á b a  halt vala (Kis-Viczay 
uo.). H a m v á b  aholt 'aluszékony, alamuszi, élhetetlen, ügyetlen, 
rest' (Csongrád m., Szatmár m., Békés m. MTsz.). — ß) Az 
aranyszárií bárány bedöglött a k ú t b a  (MNGy. X. 106). Muszájj 
az á r o g b a  döglött 'kényszert nem tűrünk’ (NyFüz. XXXIV. 115).
elveszt,*) e lpu sztít, m egöl
f i n n :  a) laske, jumalan luoma, irti eläkö v e t e e n  hukuta! 
'bocsáss el, te istenadta, ne veszíts a vízbe’ Sat. II. 188 | ja  
hänet sitté j  ä rv  e en hukutti 'es öt aztán a tóba vesztette uo. 
I." 148. — ß) kaataos Kalevan miehet, upota Uvantolaiset, hävitä 
häjyt urohot a l l e  aaltojen syvien 'döntsd föl Kaleva embereit, 
süllyeszd el Uvantolainent, pusztítsd el a gonosz bősöket а 
mély hullámok alatt’ Kal. XLII. 352. — 7) kaotti Kalevan yoian 
Tuonen m u s t a h a n  j o  kehen,  p a h i m p a h a n  p y ö r t  e b e ­
sen  Kaleva fiát Tuoni fekete folyójába, leggonoszabb örvényébe 
vesztette bele' Kal. XIV. 438. — 6) jo on poikasi poloisen kao­
tettu, kuoletettu Tuonen m u s t a h a n  j o  kehen,  Manalan iki-
V e t e k e n  'szegény, a fiadat már beleveszítették, beleölték Tuoni 
fekete folyójába, Manala örök vizébe' uo. XV. 187 | itse en nyt 
tiekänä . . . . ,  k u n n e  surmani sukean, k unne  kurja kuoletaime : 
s u u h u n  ulvovan sütősen, karhun kiljuvan k i t a h a n ,  vainko
V a t s a h a n valahan, meren hauin h a m p ah i s in  1 magam sem 
tudom, bol érem meg halálomat, bol fognak megölni engem, 
nyomorultat: az ordító farkas szájában, az üvöltő medve torká­
ban, vagy a bálna basában, a tenger csukájának foga közt 
[pusztulok el]’ uo. XXXV. 337. — s) mikähän ketun t u o h o n  
tappoi 'ki ütötte agyon ott a rókát’ Kans. I. 54 | repo siinä 
odottaa, k u h u n  karhun tappoi a róka ott vár, a hol a medvét 
agyonütötte' uo. 16S | tahikka tallilla tapata, surmaa suku katala,
*) Verlieren’ jelentésben 1. fönnebb.
miehet pitkille p i h o i l l e . naiset läävän l a t t i o i l l e  vagy be­
tegséggel ölesd meg, gyilkold meg a nyomorult nemzetséget, a 
férfiakat hosszú udvarukon, az asszonyokat akluk padlóján' Kai. 
XLV. 19 kettu näriäsi jänistä menemään vaarapaikkaan j ä r ­
v e e n  tappamaan itsensä 'a róka elbolondította a nyulat, hogy 
menjen veszedelmes helyre a tóba ölni magát' Kans. I. 89 
(déli Häme) pa'lvelija tappo s ä'n k y  yj^jw apuneen  kunin- 
haa(n) a szolga az ágyban agyonütötte a részeg királyt' Kan­
n isto : Suomi III. j. XX. 131 karhu oli eilinen so'tavalakan 
tappanus siähem__mä‘kee(n) a medve a hadi mént agyonütötte 
azon a dombon’ uo. é s z t :  tapavad lapse ára s i n n a  vee 
s i s s e  "sie werden das kind noch umbringen dort im wasser’ 
Ahrens 73 paganad on teda ühe säre peale ära tapnud beiden 
haben ihn auf einer insei ermordet' W ied . EGr. 345. — Ç) 
päätettiin lyödä kukko p e n k k i i n  "elhatározták, bog}7 agyonütik 
a kakast a padon’ Kans. I. 194. — rf) surmasi hänen n ä l k ä ä n  
"megölte öt éhséggel’ B udenz: FNy.2 99. — fi) é s z t :  kiilm 
vötah meid s i n n a  "die kälte tödtet uns dort' Ahrens 73. 
t) é s z t :  kapra kü l ' v i e  kautah 'den hafer verdirbt sie in der 
saat’ W ied . EGr. 343.
l a p p :  a) S. kuddin su t a s a  к stäurai 'megölték öt azon 
helyt botokkal’ Hal. VI. 140. — ß) ellam ken tä läkituwivum 
sü ketan v u l l ä i  jämehtuwwet "nem voltak ezek arra rendelve, 
hogy az ö keze alatt (által) ölessenek meg' uo. 56.
m o r d v i n :  E. azo vernik t'ejt'eiem, ког о  jóm av tik ! 'suche 
meine tochter auf, wo du sie zu gründe gerichtet hast!' P aas. 
II. 83.
z ű r j é n :  köinös jukmös d in  a 8 v>jis "a farkast a lék 
mellett megölte’ R ogov : UF. II. 65.
o s z t j á k :  a) E. к й тэ п  s e d a  i pustdsa i uM‘sa "ott 
künn kárt tettek benne, meg is ölték’ Pápay: ÜF. XV. 88 j tani 
t v  y a n a  t á d a  at uellaim! "ezen a helyen ám ölessél meg!’ 
uo. 136 I kudjß {aidi i kim-täl'sa i t ö d ä  kämm (loc.?) ueVsa 
a középső bátyját is kihúzták és ott künn meg is ölték’ uo. 
89 met ai mey‘k‘-eui manem mola то un a (loc.?) uelbti, sit 
ant у  dl sem hogy a legkisebb erdeimanó-leány engem micsoda 
földön öl meg, azt nem hallottam’ uo. 67 D. yüs-vét nótát 
yüs-vet yojét у a m a  (loc.?) vcdäjet 'von 25 pfeilen wurden 25
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mann auf dem platze getödtet’ Pate. II. 20. — ß) AK. igena 
klm kör een elvet sűgar-möy nerimäi, tu eäne ö té  у et a toriműi 
"vom alten wurde hinter dem ofen ein kalb hervorgezogen und 
vor seinen knien geschlachtet' uo. 10G.
m a g y a r :  a) Lmiéldőzni kezdcc â magyarokat, és mind 
o d a  öléé dket (Helt. Krón. 56). B e l e  ölte a v í z b e :  aquis 
sufl’acavit (Kreszn.). B elé-ölik magokat az v í z b e n  (=  vízbe) 
(MA. SB. 133). Olasziban az Károly uramét és Lányai uramét 
úgy verték fel az hajdúk, kiknek fejét vették, kiket hozzájuk es­
kettek, kiket az v í z b e  öltek (1607. Tört. T. Új f. I. 437). Ví z b e  
ölték a rákot (Margalits, Magy. Közm. 594). Addig űzte, győzte 
(a  játékot), míg mindenét be l é  ö l t e  (Fal. NU. 292). — ß) H al­
utin Mariánus császár, hogy oda vesztettéc válna az magyaroc 
egész seregét, igen meg iyede (H elt. Krón. 14b). Tehetünk két 
felül vahi diversiót neki; hiszen, ha ezt ideszorítjuk s megrontjuk, 
o d a  veszthetnénk azt könnyebben (Bercs. Lev. 622). Addig iarék 
vtánna, hog magamat is alig hogy o d a  nem veztém (Decsi : 
Adag. 79). Seregivel az t e n g e r b e  vesztettéc (Zvon. Post. I. 59b).
fö lá ldoz
o s z t j á k :  KK. iy-súyta, noy-süyta-kélep tony igema jűgam- 
p é l k a  tabet kumdet árét tűs pöjirldem, unt-p él к a tűbet kumdet 
űrét tűs vöjiridem 'meinem in eine malitza aus hären- und 
elentierfellen gekleideten greisen götzen habe ich an der heide- 
seite sieben Speicher mit zahlreichem pelzwerke geopfert und 
an der waldseite sieben Speicher mit zahlreichem pelzwerke ge­
opfert' P atk. II. 84.
m eylö
f i n n :  laivalaisia jos mitä tulee, niin minut metsän petona 
ammutaan t ä n n e  s a a r e e n  ha valami hajósok jönnek, akkor 
engem mint erdei vadat lőnek le ezen a szigeten’ Sat. I.2 31 1 
j  s liekin mun mieheni se navrish и uh t aan  ammuttu, pitää 
käydäkseni katsomassa hátha az én férjem van agyonlőve a 
répairtáshan, el kell mennem megnéznem’ uo. II. 85 (Kemi) 
ne ammuit sitä herraa sinne j ä r f h e e n  'ők rálőttek arra az 
úrra ott a tónál' Cannelin : Suomi III. j. II. 86.
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fu l la d , f o j t
f i n n :  a] siinä tukehtui kauppias huutaessaan v e t e e n  
'ekkor a kereskedő kiabálása közben belefulladt a vízbe' Sat. 
12:2 kun oisit emo kuluni synnyteltäissä minua . . . .  tukahottanut, 
sa v  uhun  'ha édes anyám, akkor a mikor szültél . . . .  meg- 
fullasztottál volna a füstben' Kal. XXXY. 297. — ß) kun löyät 
isosi vanhan s a u n a h a n  savuttunehen mikor öreg atyádat a 
fürdőben találtad [a füstben] megfulladva’ uo. XXII. 354. — 
Y) kuolkohon kupo sylikin, l ä ä v ä h ä n  läkähtyköhön 'haljon 
meg, kéve az ölében, fulladjon meg az akolban!’ uo. XXXVI. 
47 isoni isoiset ruunat valjaihinsa vaipukohot, Iän ki l i i n  
läkähtyköhöt, kyntöaikana parasna 'atyám nagy heréit lovai а 
hámban rogyjanak össze, a lóigában fulladjanak meg a legjobb 
szántásidőben’ Kant.3 III. 29. — §) hänenpä sii?iä seisoessa nousi 
virrasta sieltä, j o n n e  hiiri oli uponnut*) viisi komeata Uiko 
mustaa hevoista 'hát míg ö ott áll onnan a folyóból, a hova az 
egér belefulladt, öt pompás tiszta fekete ló szállt ki’ Sat. II. 
116—7 t uo h o n  s u o h o n  upposi 'abba a mocsárba fulladt' 
Kans. I. 56 é s z t :  uppus v e t t e  er ertrank im wasser W i e d . 
EGr. 346 poika tahallansa ajoi hevois-luuskansa tien-oja an. 
upotti s i n n e  'a fiú szándékosan az út árkába hajtotta gebéjét, 
abba belefullasztotta’ Sat. I .3 145 upottakaamme me r e e n  fojt­
suk a tengerbe’ uo. IV. 120 lienet jäälle jäitänynnä, и h kuli un
*) uppoa- ige eredeti jelentése : (el süllyed, (el)merül’; pl.: 
t ä h ä n  on r y y t i m a a h a n  uponnut kolme kultaista porsasta 
'ebben a kertben elsüllyedt három arany malacz’ Kans. II. 117 
hän olisi menevä tuonne punaisen meren keskellä yhteen linnaan, 
ioka on upotettu veden s i s ä ä n  'ö odamenne a Vörös-tenger kö­
zepén egy várba, mely a vízbe van süllyesztve’ uo. 83 oletteko 
nähneet semmoista linnaa, joka on upotetta t u o n n e  p u n  ai  s e e n 
mer een,  että pikkuisen harjaa näkyisi sieltä 'láttatok-e olyan 
várat, mely ott van elsüllyesztve a Vörös-tengerben, hogy csak 
kis tetoel látszik ott? uo. 84 ! upoiti säkin a v a n t o o n  a zsá­
kot a lékbe süllyesztette’ Sat. IV. 121 niin vetelien visko'otte, 
aal t o i hi n upottaotte hát hajítsátok a vízbe, süllyeszszétek a 
hullámok közé' Kal. XL. 327. — Vö. még: kuka sinua sieltä 
nostaa, kuu s uo ho n  vajoatl ki emel ki téged onnan, ha a 
mocsárba elmerülsz’ Kans. I. 242.
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upottanunna a jégen hagytad [zsákmányodat , a vizes hóba foj­
tottad?' Kal. XLVI. 527! é s z t :  uputa kassi-piuig j ö k k e  'er­
tränke das katzenjunge im bache’ Wied. EGr. 346. ^
l a p p :  а) К. juhtliğij с d с с a 'belefúlt a vízbe’ Gen. UF. 
I. 70. ß) tälliä porintä mosskssistiäji tanna wnassn s é j j  e s ä 
'hát az ember megfulladt a zsákban’ Hal. II. 53. — 7) S.
stuora P In ere vienti, atte гите Phierece pattnini tamı j  uh к se 
'nagy Péter azt hitte, hogy kis Péterke belefúlt2) (tkp. elmerült) 
a folyóba' 110. III. 155.
m o r d v i n :  a) E. a ombocede is fa cactijideres, m ejt e 
p a j m s  puvasa3 4) 'wenn sie ein anderes mal aber wieder so ge­
bären wird, dann werde ich sie an der querstange erhängen' 
Paas. II. 104. - ß) E. t'et'än avan bas lavkas v e c a k  a vajif) 
toleak a pali der segen der eitern ertrinkt nicht im wasser, 
verbrennt nicht im feuer’ Paas. II. 78.
z ű r j é n :  а) V. síje veji j a e  'ő a folyóba fúlt’ F okos, 
Nyr. XLI. 73 ii ruU jomaes veitas j u u a s  'a róka a jomát a 
folyóba fullasztja' Fokos 111. — ß) ruts pondas kukante j n a s  
snini a róka a folyóba kezdi fullasztani a borjút’ uo.
m a g y a r :  a) A vízbe taszította s az bel e  is nyuvadott 
egyszeribe (MNGy. III. 387). Ab b a  a p a t a k b a  még nem nyu- 
vadt bel e  senki (uo. 328). Belényuvadt a v í z b e  (Székelyföld 
MTsz.). A méj t e n g e r b e  máj b el  ényuvnttam (Csíkszentkirály 
MTsz.).— ß) Belé f ő j  l ó d t а к a vizekbe (Bőd: Lex. 23). Melly 
sokan г i z b e n  (= vízbe) vcsznec, fulladnac (MA.: Scult. 132).5)
J) Vö. még: sädemed kustuzid v e t t e  'die funken erloschen 
im wasser' uo. 3i4.
■) Vö.: S. stäluo pgtuinij tan stíwre ju h  k s е 'az óriás le­
merült a nagy folyóba' uo. 51 joktie icch műimé onth kaiheen 
pierákuste, . . . t i e °occ’ vujenit, tie patnenxh ta n  j  a u r á n  'mint­
hogy sajnáltad tőlem a kecskehűst, hát láthatod, ím elsülyedtél 
a tóba’ uo. 39. — Vö. még: t a n ú  ci e n n i j e  tah sämie’ tapp 
skiälömup vuajuodi'n 'abba a tóba sűlyesztették el a lappok a 
gazembert' uo. 20 N. de kaléke vodduode't m i e r r i h  a ten­
gerbe akarják süllyeszteni' uo. 179.
3) E. puvams. E. M. povams erwürgen' P aas. Chrest. 728. sz.
4) vajains 'sinken, untersinken, ertrinken’ Paas. Chrest. 
1213. sz. ~  finn vájná- 'süllyed, merül’.
5) Vö. meg: Es a pisztráng hellyet t o r k o t o k r a  ne
Kivel sebje nem hirt, az v é r b e  fúladott (Arany: Szt. László 
füve'. Be l e  is fá t róna, ha a két nagyobb lyány ki nem húzza 
(MNGy. IX. 364). Akar ék kalán v í z b e  fullaggyon az ember, 
akar a D u n d b o  (NyFüz. XXXIV. 111). Mindenki belefut  d 
t e n g e r b e  (Gömör m. Nyr. XIX. 525). Főj tág őz be  fúlni (CzF.)' 
H am v db a-fuladt aluszékony, alamuszi, élhetetlen, ügyetlen, 
rest’ (Szeged, Hódmezővásárhely MTsz.). — 7) Ví z b e  fojtani 
az ebkölyk'nket (CzF.). V íz  b e fulasztani valakit (CzF.).
e sz ik
é s z t :  hunt söi härja ára s i n n a  möisa rohuaja a l l a  a 
farkas megette az ökröt ott az urasági kert alatt' Ahrens II. 73.
m o r d v i n :  E. Motros lavca l а у kov ejsest t'ufado jár cl 
M. isst auf der bank brotsuppe aus ihnen' P aas. II. 95.* )
o s z t j á k :  E. ittam éui s e d a  i ûsa am’ßatna 'most а 
leányt az ebek ott meg is ették' P ápay : UF. XV. 85 ma 
nid yuidl viiz^y or‘t-igi u a s n a  s e d a  i lilém én a legöre­
gebbiket a városi fejedelem-öreg városában (ott) eszem majd 
meg' uo. 61 kus s e d a  Hui. kııs sı olumda, ielta тоиэп yon, 
turdy ney у o iojo an‘ iojdtl 'akár ott edd meg, akár ott is ma­
radj, hátra [maradt] földed messzi, gyalogos ember [onnét] 
vissza nem jut' uo. 168 | lantén. . . t o t  a Jeti 'ételed ott evödik 
meg’ Fápay : Osztj. Népk. Gy. 155 j sáudr páni Fii pumpái y o z a  
'a nyúl füvet eszik a fűrakásnál’ P ápay: UF. XV. 1 E. satykel 
jeyk k u t a  lîllvmel 'hőségük vizében majd elvesztek (tkp. meg- 
evődtek)’ Pápay: OXGy. 41 | ont-yari vural k u t a  muj fiája 
lUtnstel 'erdei rénbikavér bőségében majd elvesztek' uo. 177.
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f u l l y o n  az istráng (Csúzi: Síp. 178). Mig g ég é j e k r e  reá  
nem f o j t  ó d i k  a kőtel (Land.: ŰjSegits. Iİ. 912). -— A vad 
mennél inkáb’ verdodik, annál inkák’ n y a k á r a  f o j t y a  a kö­
telet (Pázm. Préd. 262), Kőteleket az ló n y a k á r a  f o y t a n á k  
(Huszti, Aen. 8 >. Egy fűzfa gúst tekert s n y a k a m r a  akarja 
Jojtani (Matkó : BCsák. 335). L a b a y r a  lanczot fuitottak vala 
(Csoma-k. 61).
*) Vö. E. piée v i n a s  són avanzo simize, tautej p f a k a s  
sevize fzöld borban az anyját megitta, edes kalácsban megette' 
PiEGELY: NyK. V. 107.
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etet, ita t, tá p lá l
f i n n :  7 tulkoon sinne- äkkinäiseen huoneesen, minä s i nne  
syötän, juotan hänet 'jöjjön egy idegen házba, én ott megete­
tem, megitatom őt' Sat. I.- 32. — ß) kerran havukká elätti 
hiiriäistuuppaa (hiiriäispöllöä) p e s ä ä n egyszer a héja egerész- 
baglyot etetett fészkében’ Kans. I. 244. — é s z t :  a) mind 
söödeti t u p a  ich wurde im zimmer gespeist' Ahrens II. 74 .— 
ß) kas tema toidah neid s i n n a l  'ernährt er seine kinder dort?’ 
uo. 73 kasta toidab oma lapsi s e n n a l  ua. Wied. EGr. 346.*)
ш еуszűn ik , réyzötlik , rétjét ér
f i n n :  a) j o h o n  taukosi sillä kertaa heidän puheensa a 
mivel megszűnt ez alkalommal beszédjük’ Sat. IV. 74. —- ß) 
metsän keskessä on niitty, niin sen veräjälle oli jälet, vaan 
s i i h e n  loppuivatkin az erdő közepén van egy rét, hát annak 
a kapujáig voltak nyomok, hanem ott véget is értek' uo. I. 150 
s i i h e n  loppui se nujakka 'ezzel végződött az a lárma uo. 169 
s i i h e n  se juttu sopiikin loppumaan ezzel illik is ennek a tör­
ténetnek végződnie uo. IV. 33 s i i h e n  loppui hiiren virsi, 
katkesi katin tarina itt végződött az egér éneke, megszakadt a 
macska története' Kant/* II. 196 | s i i h e n  loppui se tarina ezzel 
véget ért az a történet' Kans. I. 344 s i i h e n  ne veljeykset 
loppui itt vége szakadt a barátságnak' uo. 103 | tämä kun aukaisi 
suunsa, toinen heti työnsikin tulisen rauta-harkon hänelle kulk- 
kuun, niin ei vuotellut enää, loppui s i i h e n  ez, mikor kinyitotta 
a száját, a másik rögtön belelökte a tüzes nyersvasat a torkába, 
hát nem várt többet, vége lett ott' Sat. IV 18 ; ei ruoka syöden 
lopu, vaan s a a m a t t o m u u t e e n  nem az által lesz vége az 
eleségnek, ha megeszik, hanem ha élhetetlen az ember’ Sanan- 
lask. 910 (déli Häme) se loppuu s i n n e  H i‘r s j  ä r v  e l l e  s ^ s i  
'az [az út] Hirsjárvinél végződik' Kannisto : Suomi III. j. XX.
*) Vö. m o r d v i n :  E. ci pas alov t ' i r äz an ,  топ kov 
pas alo kastoian 'unter dem sonnen-gotte bin ich (ja) geboren, 
unter dem mond-götte bin ich (ja) herangewachsen’ Paas. I. 
164 (trams, tirams, tirams 'ernähren' Chrest. 1148. sz.).
131 I I  é s z t :  löppesid ära jänu h ä t t e  'sie kamen um vor durst5 
Wichm. EGr. 344.
v o t j á k :  sojos o t s i  bitmiljam 'azok oda vesztek (tkp. 
véget értek)5 Munk. VNym. 5 || o tci-ik  so vedin-kisno hiräm 'а 
boszorkányasszony odaveszett' Munk. YNpH. 82 so semen vit'sak 
das-odig adämi vozemz va'ltse vuis pîrîU'am no o t s í  bîrîtt'am auf 
solche weise gingen alle zwölf männer mit ihren fudern in’s 
wasser hinein und kamen da um' W ichm. II. 160 | kiska ni 
vue bîremles 'er fürchtet im wasser zu ertrinken' uo. 135 | 
soiin-ik kalık no vu e  ug bîr 'eben darum kommen die leute 
auch nicht im wasser um' uo. 119.
o s z t j á k :  É. joy-yasam ärem алау s í  ät зодопл abba­
hagyott énekem vége itt hadd végződjék5 Pápay : ONGy. 259.
v o g u l :  K. k'wq t ä l  k'icqlilät 'hová tűnnek el?5 Műnk. 
VogNGy. IV. 378 | É. пау у o täi' e kasén уülés? "hová tűnt el 
a te kedved5 uo. IV. 339 (yn'li 'enden, vergehen, zunichts wer­
den, hinschwinden5 Kannisto: FUF. Anzeiger VIII. 201).
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N y o l c z a d i k  c s o p o r t .  
összerogy, k im erü l, e ltikkad , e lá ju l
f i n n :  a) poika teki niin, kannatti toisilla rengillä viisi­
kymmentä korvoa vettä talliin, jotta s i i h e n  olivat uupua*) я fiú 
úgy tett, a többi béresekkel ötven csöbör vizet hordatott az 
istállóba, úgyhogy attól majdnem kimerültek' Sat. I .2 189 | 
uuvun r a s i t u k s i i n  'összerogyok a nyomasztó terhek alatt5 
Budenz : FNy.2 99. — ß) (déli Häme) kyllä se on ko’r p i i  l la:nt- 
tunu 'bizony az [a tehén] összerogyott az erdőben5 Kannisto : 
Suomi III. j. XX. 131.— у) isoni isoiset ruunat v a l j a i h i n s a  
vaipukohot,**) Iä n  k i l i i n  läkähtyköhöt, kyntö-aikana parasna 
'atyám nagy heréit lovai a hámban rogyjanak össze, a lóigában 
fulladjanak meg a legjobb szántásidőben5 Kant.3 III. 29. — S) 
sinne mieleni tekisi kotihini kuolemahan, m a a l l e n i  masene-
*) uupu- 'ellankad, kimerül5 (Szinnyei, Finn-ш. Szójegyzék).
**) vaipu- '1. (el)merül, (el)süllyed; 2. (le)hanyatlik, (le)rogy5 
(Szinnyei, Finn-m. Szójegyzék).
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mahan1) 'arra lenne kedvem, hogy odahaza haljak meg, földe­
men rogyjak össze' Kal. X. 48ü. — s) päästä piika pintehestä, 
vaimo vatsan vääntehestä, ettei v a i v o i h i n  vajoisi, tu s  k i ­
l i in s a tummeneisi!* 2) 'szabadítsd meg a leányt szorultságából, a 
nőt hasfájásától, hogy bajában ki ne merüljön, kínjaiban el ne 
pusztuljon!’ Kal. X. 311. — Ç) siinä kun ollaan nyt m a a h a n  
nääntymässä3) ihan ’ott mikor most majdnem egészen a földre 
rogynak (a kimerültségtől)’ Sat. II. 17 | oiskohan parasta tappaa 
n ä l k  ä ä n nääntyväiset eläimemme hiszen legjobb lenne meg­
ölni az éhségtől eltikkadt (kimerült) állatainkat’ uo. III. 22 | 
n ä l k  ä l l ä nk ö  nääntyminen, vai v e t e l i e n  vaipuminen 'ében 
kell-e halnom, vagy a vízbe fulladnom (merülnöm)’ Kal. VII. 
87 i nääntyi n ä l k  ä ä n 'erőtlenül összerogyott az éhség miatt' 
B udenz : FNy.2 9 9 .— é s z t :  a) minestas ema h ä t t e  rahele 'sie 
ward ohnmächtig unter den bänden der mutter’ W ied . EGr. 
344. — ß) külma k ä t t e  ära roiduma in der kälte schwach 
werden’ uo. 345.4)
l a p p :  S. te voidnä härrä, ähte slämai t a s ä  hát látja а 
pap, hogy ott összeesett’ H al. Y. 70.
z ű r j é n :  Y. bábáid s e i t  se jeimis da usi 'az asszony ott 
elájult és elesett' F okos: Nyr. XLI. 73.5)
m a g y a r :  Nem vesztik evvel nemességeket, megmarad mind 
töve mind gyökere, de oda  roggyan gyámola (Fal. NU. 284).
e lfá ra d , e llan kad
f i n n :  a) en minä sinä ikänä, kuuna kullan valkiana, nuku 
nurjuksen nutulle, väsy värkin t u r j u k s e l l e  soha, de soha 
életemben el nem alszom egy lusta kabátján, ki nem merülök
x) masene- 'megszelídül, megfékeződik, megalázódik, meg­
törik’ (Szinnyei, Finn-m. Szótár).
2) tummene- 'ellankad, elsorvad, elpusztul’ (Szinnyei, Finn­
in. Szótár).
3) näänty- '1. kimerül, eleped, eltikkad; 2. meghal’ (Sziny- 
ny ei, Finn-m. Szójegyzék).
4) Yö. jäi haiqeks veri-t Öv e s e 'er erkrankte an der rühr’ 
uo. 343.
5) Yö. piz va s e r e  vutkilt't'is 'a csónak a víz közepén föl­
fordult’ uo.
(tkp. 'el nem fáradok') egy czafat rongyán’ Kant.3 II. 80 j nu­
kuin nurjuksen nutulle, väsyin värjyn vuo t eh e Ile, h u r s t i l l e  
humalahurjan, viinavillin v a a t t e  h i l l e  elaludtam egy pipogya 
kabátján, ellankadtam (tkp. 'elfáradtam’) egy lusta ágyán, egy 
berúgott lepedőjén, egy részeg ruháján' uo. II. 208 [| é s z t :  
vázisid siigava lime s i s s e  'sie ermüdeten im tiefen sctınee’ 
W ied . EGr. 346. — ß) é s z t :  ta nőrkus te p e  a l e er ermattete 
auf dem wege uo. 344.
m o r d v i n :  E. sin packuci nej i glas tarkas, sezeri osinest 
siveksnés, se z  én lisminest sizeksnés sie gelangten nun an einen 
öden ort, dort brach ihre achse ab, dort ermüdete ihr pferd- 
chen’ P aas. I. 70.
c s e r e m i s z :  kür. ozay körfd tiak*s§ k3naya ß a l a n  
orlana ra kazáni íródeák könyvei mellett bajlódik’ Wichm. NyK. 
XXXVIII. 222.
m a g y a r :  B e l efáradni a k a s z á l á sb а, g у ü j t es h e, 
s z á n t á s b a  (CzF.). Belefáradni a t a n u l á s b a ,  g o n d o l k  o- 
d á sb a (CzF.). Félig étel, félig bánat, m i n d k e t t ő b e  bel  efárad 
(Vörösmarty : Szegény asszony könyve). — El fáradtáé vala 
az nagy bor i t a l b a  'erant fatigati a vino’ (Kár, Bibi. I. 497),
elalszik , e lszunn yad , e la lta t
f i n n :  a) niin sitten se mies uinuupi k i r k k o o n  hát 
akkor az az ember elalszik a templomban' Kans. II. 90 Mikko- 
uinahti tytön p o l v i l l e  'Miska elszunnyadt a leány térdein’ 
Sat. I .2 15. — ß) se s i i h e n  sikein nukkui az ott mélyen el­
aludt’ Kal. XLI. 165 | hän nukkui valkean v i e r e e n  s i i h e n  
ö elaludt ott a tűz mellett’ Sat. II. 95 | v u o t e e l l e  nukkui 
'elaludt az ágyon' uo. IV. 36 ; nukkui pöydän ä ä r e e n  p e n ­
k i l l e  'elaludt az asztal mellett a padon' uo. 84 | se siitä 
nukkuu päätä etsittäessä tytö'le s y l i i n  'az aztán, mialatt a fejé­
ben kerestek, elalszik a leány ölében’ Sat. I .2 139 | karhu ja  
susi nukkui taas s i k e ä ä n  u ne e n  a medve és a farkas ismét 
mély álomba merült’ Kans. I. 335 | nukkui nuoret, nukkui van­
hat Väinämöisen s o i t  a n t  oh o n 'ifjú, öreg elalszik Väinämöinen 
zenéjén’ Kal. XLII. 79 | neiti n u r m e l l e  nukahti a leányzó 
elszunnyadt a pázsiton' Kant.3 III. 40 (299. 1.). — 7) nukutteli
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nuivan joukon, väsytti väen Manalan, nuoret miehet m i eko i l ­
leti en, vanhat vasten sauvojansa, keski-iän k e i h ä i l l e  'el­
altatta a vad sereget, elbágyasztotta (tkp. kifárasztotta) Manala 
népét, az ifjú embereket a kardokon, az öregeket botjaikon, a 
közepkorúakat lándzsáikon' Kal. XY. 230 | t u o h o n  torkka 
torkutteli, sekä nukkuri nukutti ott a bóbiskolás elbóbiskoltatta, 
és az álom elaltatta' Kant.3 III. G4. —- é s z t :  a) neidu mnus 
laente к a m b e r i  se 'das mädchen entschlief in der kammer 
der wellen5 uo. 346. — ß) s e n n a  suigub mes ja  hobu dort 
entschläft mann und ross5 Wied. EGr. 3İ5.
l a p p :  a) S. icci ville son kössek tän s ä m m ä  sad'd'ai 
oddä 'sohasem aludt többé azon a helyen' Hal. V. 39 | tut amäs 
oddaj s t ö h p i  'az idegen a szobában feküdt le' uo. 67. — ß) 
N. lunnto nohköi n'eita a s s k a i  a legény elaludt a leány ölé­
ben' uo. III. 175.
hál
l a p p :  N. de cekkedusse rúossat owta v a g y a i  'da über­
nachteten die russen in einem tale5 Qvigst. 31.
v o t j á k :  jultoskiz siures vilin beromem no analskem kelini 
vuko-k о г к a dieser reisegefährte aber verspätete auf der reise 
und blieb in einer mülilstube über nacht5 Wichm. II. 134 | 
ze‘m-ik so saidat so v u k o i s  analskem kelini in der tat war 
dieser sóidat in derselben mühle über nacht geblieben5 uo. soos 
vidilläni kelini g u r e  'sie legten sich im ofen schlafen5 uo. 135.
n yu g sz ik
m o r d v i n :  E. jakaske, pakaske, keyks u d a l o v  ojmaske 
'einer der hin und her geht, hinter der tür sich zur ruhe legt5 
(=  stock) Paas. II. 30.
belevénül
f i n n :  vanheni s a no  i h i n sampo, katoi Louhi luottehisin, 
virsikin Vipunen kuoli, Lemminkäinen leikkilöihin 'belevénült a 
szampo a szavakba, Louhi belepusztult a varázsigékbe, Vipunen 
belehalt az énekbe, Lemminkäinen a játékokba5 Kal. I. 47.
m a g y a r :  В e I e v e n ü 11 a sok c s a p á s b a ,  go n d b a.
Fumugor Füzetek.
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elli о m á i ffOHOfl i /.•
m o r d v i n :  E. uj ког о  n azé copoii, vj k0 2 oú cizé son 
valgi, avas nej sovams kudinet o, wo die sonne sich verdunkelt, 
o, wo die sonne niedergeht, da wirst du kein haus zum ein- 
treten haben' Paas. I. 220.
K i l e n c z e d i k  c s o p o r t .  
tö r i /«*, szakad, hasad
f i n n : a) sampo särkyi I a i n e h i s i n a szampo széttört 
a hullámokban' Kal. XLIII. 374 särkyi kuoret k u l k k nun 'а 
[tojásjhéj eltörött a torkában' Kans. I. 222. — ß) repesi hän­
täkin a v a n t o o n  a farka is elszakadt a lékben uo. 58. - 
7) kun on pitänyt sillä lailla liikkua, jotta oikein on s i i h e n  
katketa 'mivel oly módon kellett mozognia, hogy szinte egészen 
megszakad belé' Sat. 1} 166 vaikka sinun asioitasi mie olen 
juossut, että s i i h e n  olen katketa matkalla noha a te dolgaid­
ban futottam, úgy hogy az úton majd megszakadtam ott' Sat. 
II. 197 I häntä katkesi a v a n t o o n  a farka elszakadt a lékben' 
Kans. I. 61 kohta on ruis rutistumassa, kaura m aa han kätke­
mässä a rozs mindjárt összenyomódik, a zab széttörik a földön' 
Kant.3 III. 135 ja  sitälyytä ei ole karhulla häntää, kun s i i h e n  
p u u h u n  katkesi o k s i i n  'és azóta nincs a medvének farka, 
hogy elszakadt ott a fán, az ágakon' Kans. I. 121 häntä 
k ä t e e n i  katkesi 'farka elszakadt a kezemben' Sat. IV. 95. — 
S) suosta sitä ruvettiin nostamaan, irtonaiset korvat töpsähti 
miehelle k ä t e e n  ja  ketulle häntä 'aztán kezdték azt kiemelni 
a mocsárból, szabadon levő fülei az ember kezében, farka a 
rókáéban elszakadt’ (vö. tupsahtaa 'hirtelen lebben, billen; puf­
fan, pattan ) Kans. I. 56. — s) (déli Häme) olis se'ki(n) ka'ljen- 
nut t o . n n e  hasadna csak szét az [a csónak] is ott [a tón’’ 
Kannisto: Suomi III. j. XX. 131. — C) vävysi värilusikan terä 
s u u h u n  lohketkohon 'vöd föstékes kanalának az éle törjön 
el a szájában Kant.3 III. 63 é s z t :  magú löhkes m ä t a s t i k u  
'der magén zerbarst auf dem rasenplatz' Wied. EGr. 344.
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l a p p :  S. té muhtema lad kanén pára suuhkkan riőö 
nul l ái  hát némelyek porrá zúzódtak a görgeteg alatt' Hal. 
Y. 100.
m o r d v i n :  a) E. käv p a n d i n e s sindirivit pizen koputan 
kőhalomba beletörnek rézkörmeim' Reg. NyK. V. 109. — ß) E. 
sin packuct nej i glus tarkas, sezeri osinest siveksnés, s e z é n  
osinest siveksnés, sezén l'isminest éizeksnés 'sie gelangen nun an 
einen öden ort, dort brach ihre achse ab, dort ermüdete ihr 
pferdeben' Paas. I. 70. — f) E. Xismen piXg(e) a l o v  tapavtado, 
kolisa a l o v  cavuvtado 'ihr werdet unter der rosse füssen zer­
treten werden, ihr werdet unter den rädern zerschmettert wer­
den uo. 172 virin lamo jak'inze, lamo pilgen tsalginze, tsuvt'o 
alov sín poygii, tsuvt'o a l o v  t sav ovii 'der wald hat viele wan­
dernde, viele, die ihn mit den füssen treten, sie werden unter 
die bäume geraten, sie werden unter den bäumen zerschmettert 
werden' Paas. Chrest. 25.
m a g y a r :  a) Nem iá néked télben szánkóznod, od a  törik 
egy olykor kezed avagy lábod (FortSzer. H3). — Elő nem viheti 
szándékát, b e l é  törik a kése (SzD.: MVir. 18). В el etörött a kése, 
bicskája (CzF.). Mely kerékvágásban van már az mi kerekünk, ha 
hertelen csavarintjuk az rúdját, lázong be letörik az mi kerekünk 
(Bercs. Lev. 124). Félek, hogy b e l e t ö r i k  a fogad (MNGy. IX. 
31). Fut a vezér maga is vesztébe, b e l e t ö r t  a gyalázat s z i v é b e  
(Arany : Török Bálint). — ß) Ne iatgaly ló-háton, ha akarod, 
hogy nyakad oda ne szakadgyon ielesben az kék szoru-fçle loua- 
kon (FortSzer. K2b). Ha ez ellenvetésec elomolnac, az többinek is 
vélec eggyűtt oda  kell szakadnioc (Molnár A. Scult. 987). Meg­
apad az Morva majd, Ócskáinak is kinyílik Ausztriára az útja, 
ha oda is kell szakadni neki, úgy is kevesedik (Bercs. Lev. 451). 
Addig jár a tök a jégre, hogy egyszer o d a  szakad (SzD.: MVir. 
127). — Valaki a más ember lovának vermet áss, b e l é  szackad 
önnen lovánac a nyaka (Helt. Mes. 278). Kardgya maroclattya 
f é l b e  szackada (Görcs.: Máty. 69). Szakadgyon f é l b e  az én 
tiszteletem (Illy.: Préd. II. 93). Nem egyhuzomban, egy igában, 
minden f é l b e n  szakadás nélkül fordítottam e könyvet (Debr. : 
Kér. 31). — Nem szakad m a r k á b a  a dolog megszakadás nél­
kül dolgozik' (Háromszék m. MTsz.). Jól meggondolják császár 
hatalmát, kivel soha egy koronás király sem tött fel, s ha elkezd­
ték is, m a r k o k b a *) szakadt (Tört. T.- I. 301). — A várossal 
által ellenben szakad a D u n á b a  az édes Olt vize (Mik.: TörL. 
411). Az Viszla száz negyuen ott mély földet kerengvén itt szakad 
az t e n g e r b e n  (SzCsomb. : Útleír. 49).**) — Beleszakatt igyé'm 
a vashorog a b o n c á b a  (Dráva mell. MTsz.). Tüske szakatt a 
l á b á b a  (no.).
szé ttép , e ltö r , e lsza k ít, eáij
f i n n :  a) Mikko Metsäläinen Róván ruhtoo s i i  h en p) a ik -  
k a a n  'Erdei Miska Kopát apróra vágja azon a helyen5 Sat. I .'3 
14. — ß) senki katkaisin k i v eh en, karahutin k a l l i  oh o n, 
l e i p ä h ä n  pahan emännän, pahan vaimon p a i s t a m a h a n  
razt is eltörtem egy kövön, szétreccsentettem egy sziklán, go­
nosz gazdasszonyom kenyerébe, a rossz asszony sütetébe5 Kai. 
XXXIII. 95. — 7) venehet v e s i l l e  särjen 'a csónakokat össze­
töröm a vizeken5 Kant.3 III. 52. (319. 1.) — S) kontio se otti 
akan ja  sen s i i l i  en murensi akan kaiken pikkupalasiksi az
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*) Gyakoribb -ban raggal, de azért valószínűleg ez is 
lativus-értékü, vagy legalább is eredetileg az volt (vö. alább a 
szakaszt igénél); pl. Látván azért Luther, hogy itt m a r k á b a n  
szakad, azt mondgya, hogy ötét az fejedelem és világi tisztviselő 
rendek hitták (Pázm. : Kai. 117). M a r k á b a n  szakad Balduinus- 
nak és semmi jelenségét nem adliattya, hogy Lutert isten ö-maga 
hítta (Pázm. LuthY. 80). De azt sokszor próbáltuk magunkban, 
soha nem nyertünk véle, mindenkor m a r k u n k b a n  szakadt 
(Zrínyi II. 175). Részessé teszi várt birodalmában, nem hagyván 
szakadni az ágat m a r k á b a n  (Thaly : Adal. I. 134). Orcza- 
pirulással m a r k á b a n  szakad íze liímes hazugságának (Csúzi: 
Tromb. 28). Ki látta valaha, hogy ezek erkötsös életnek oly torkos 
prókátort ki-támadtak volna a virtus mellett, hanemha akkor, 
mikor tsak nem m a r k o k b a n  szakatt a gonoszság (Fal.: NE. 91). 
Az udvari bölts elöbb-áll-el a dologiul, hogy sem m a r k á b a n  
szakadgyanak (Fal.: UE. 421). Még eddig minden ág a k e ­
z ü n k b e n  szakadt, mert nem az isten segítségéhez kaptunk (Mik. 
TörL. 243). — Yö. még: Régi példabeszéd: Körmetlen, fára 
hág; sok ízben sokaknak m a r k o k b a n  tört az ág (Thaly : Adal. 
II. 203).
**) Az ilyen kifejezéseket eredetileg nyilván így értették : 
az Olt a Dunában szétszakadt.
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a medve fogta az asszonyt, és kis darabokra törte ott az egész 
asszonyt' Kans. II. 92. — s) se otetaan, pannaan upeelle hän­
tään, s i n n e  revitään razt megfogják, egy csődörnek a farkára 
kötik, ott szétszakítják5 uo. 17 | hevonen s i i h e n  revityllään ja  
kaikki syödään 'a lovat ott széttépik és egészen megeszik' uo. 
I. 186. — C) kun mies on hakannut kaskea, niin on karhu tullut 
siihen ja  sanonut, että: t ä h ä n  et saa hakata, että tämä on 
hänen pesänpaikkansa "mikor az ember irtást vágott, hát oda 
jött a medve és mondta, hogy itt nem vághatsz, hogy ez az ő 
vaczka helye5 I. 165.
m o r d v i n :  a) E. ved sajima, alij to z o tapama, vedint 
marto covorama, vedint' ejse ejkaksij ekse Hama man muss Was­
ser nehmen, das ei darin zerschlagen, es mit dem wasser 
mischen, in diesem wasser das kind baden5 Paas. II. 3. — ß) ton 
polat putik nuvaras, ton t'akat éskik ugol p e s  "deine gemahlin 
hänge an einen schiefen bäum, dein kind zerschmettere an 
einer ecke5 uo. 56 ' pi£e t’akanzo putinze ugol p e s  "seine klei­
nen kinder zerschlug er an einer ecke5 uo. I. 60. — 7) M. kerizä 
udjm-v a s t s  preants "er schnitt ihm an der Schlafstelle seinen 
köpf ab5 Ahlqv. MMordwGr. 1Ö2.
z ű r j é n :  P. dsis da koinis kenőm rizotinis volislo t é c Í: 0  
"der bär und der wolf trennten dem pferde den bauch dort 
auf5 Gen. SUS. Aik. XVr  39.
o s z t j á k :  a) E. t od a  капгэт ту maritl 'ott száraz fát 
tördel' Pápay : UF. XV. 100.— ß) mur t o d á  yät sugätbt "a nép 
ott a házat rombolja5 uo. 87. — 7) mey‘k‘-eui mä s e d a  läidmna 
seudr'sem, seda i yvbs  "a manóleányt én ott fejszével összevag­
daltam, meg is halt ott5 uo. 66. — S) AK. ninedtn en mosta 
yajat ütaya, pet' pet' ta g  a ja  mentceten, panyet panyet ta g  a j a 
mentceten! "ist euch der mann nicht lieb, so reisset ihm seine 
Schenkel ab da, wo seine Schenkel sind, zerreisst ihm seine 
Schulterblätter da, wo seine Schulterblätter sind5 P atk. II. 104 
p d  pet ta g  a ja  menimeden, kur kur t a g a j a  menimeden, kirn 
tagameden 'reisset ihm die Schenkel ab, da wo sie [angewach­
sen] sind, reisset ihm seine beine ab, da, wo sie [angewachsen] 
sind, und werfet ihn hinaus5 uo. 142.
m a g y a r :  а) В e letörik a körmüket az ajtó-félbe PPB1. 
A szerecsen egyenesre rugódra döf fel a lándzsát s beletöri a
hegyét a sisak álladzó g o m b j á b a  (Gárdonyi: Egri csillagok 
II. 157*). — ß) Az török is elment, az Ur Isten szakaszsza oda  
nyakát (1594. Thurzó : Lev. 122). — T e m l e c h b e  zakaztom 
nyakokat, hogha gongyat nem wyselyk (LevT. I. 263). -—- Az egy­
házi szolga kereskedgyéc az néki adatot talentommal hasznossan 
azaz kö z b e  szakasztás nélkül kiálczon (Zvon. : Post I. Elöbesz. 6). 
Ó felsége pr act ikáijókat m a r k o k b a n  szakasztottá (RákGy. : Lev. 
292). Hol torkodba verte, hol m а г ко db a szakasztottá szemtelen 
hazugságidat (Fal.: NU. 250). Kezdett munkádat m a r k o d b a  
szakaszttyák (SzD.: MVir. 19). M a r k á b a  szakasztani pergetyüs 
sulykának nyelét (uo).
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összekapni
f i n n :  itse puuttui pihtilöihin, latsistihe l a u t  a si  h i n  
'maga akadt a kelepczébe, lapult össze a deszkák között’ Kans. 
I. 23 itse puuttuikin pihtihinsä, latsistihe l a u t o i h i n s a  'maga 
akadt a kelepczéjébe, lapult össze a deszkái között’ Sat. III. 3.
e lto m p u l
f i n n :  oikein terä tylsyi hänen n i s k a i и uh и n s a az él 
teljesen kitompult nyaka csigolyájában’ Sat. IV. 160.
v á s ik
m a g y a r :  Atyáink vétkezőnek, ím mint vássik meg b e l é j e  
fog )k fiáknak (RMK. VI. 83). Az atyáé ottéc meg az vad szőlőt 
és az fiaknac fogoc vásic meg b e l é  (Kár.: Bibi. II. 123). Ki­
csirázott eb-agyara az magyar cipóra, de meg váslik foga bel e,  
lészen még oly óra (Thaly : Adal. II. 90).
*) Yö. még: Ezeket sem gyomroskodásból sem a végre nem 
irom, hogy valakinek tormát törjek o r r a  áléi (Pázm. Kai. a2). 
Az ár ódba  lészen törve az a torma, mellyel Arszlánt vesztéd 
(Kónyi : HRom. 96).
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T i z e d i k  c s opo r t .  
eV/, é<jet
f i n n :  heittää Syöjättären raadon palamaan s i n n e  ’S. 
(=  boszorkány) holttestét beledobja, hogy ott elégjen' Sat. II. 
26 karhu s i ih  e n paloi ’a medve odaégett' Kans. I. 40 ethän 
tuosta miten yli mene, t u o h o n  palat "azon ugyan sehogy sem 
mégy át, ott megégsz' uo. II. 113 j siinä olkien s e k a a n  paloi­
vat kumpikin ott égtek mind a ketten a szalma között’ Sat. II. 
211 \ siinä paloi nyt linnan omistaja liinan s e k a a n  tuhaksi 
'ott most a vár tulajdonosa a kender között hamuvá égett’ uo. 
55. — é s z t :  tule k ä t t e  ära pölema 'im feuer verbrennen’ 
Wied. EGr. 551 ! rided polesid s e l g a  ära die kleider ver­
brannten auf dem felde’ uo. 345 || odrad p ö l l u l e  pöletab diş 
gerste verbrennt sie auf dem felde’ uo.
m o r d v i n :  a) E. teiän avan haslavkas vecak a vaji, t o l - 
сак  a pali 'der segen der eitern ertrinkt nicht im wasser, ver­
brennt nicht im feuer’ Paas. II. 78. — ß) jakstere t o i n  es kurtavi 
grivinem 'vörös tűzben megég sörényem’ R eguly : NyK. Y. 109.
c s e r e m i s z :  kP. кие сэгаЬ tönidlye, eldksdr tu l  es jiila 
'feucht ist dein birkenspahn, will nicht im feuer brennen' Gen. 
SÜS. Aik. VII. 63.
z ű r j é n :  Y. munisni, munisni, vois zev idiid id'zas-t'ega; 
gztis rut's, s e t t s e  d'zikedz sot'tsisni mentek, mentek, jött egy 
nagyon nagy szalmakazal; a róka fölgyújtotta, egészen oda­
égtek’ F okos: Nyr. XLI. 73.
v o g u l :  а) E. vitté voss sepe’im, u l ä n  voss jqse'im "fúljak 
meg a vízben, égjek el a tűzben’ Munk. VogNGy. IV. 413. — 
ß) n ä j i n  paltestä 'tűzben fölégette’ uo. I. 13 1 punig ütpi u l ä n  
páltwés 'a szőrös ugatót tűzben égették föl’ uo. III. 463 j P. 
soat pü-püyän oqrés poltime o q r é s n é  paltitäm hét unokáját 
tűzbe rakva, tűzben fölégetjük’ uo. 525 ’ T. lom  ét né nglivé 
poaltésté 'égő lángba rakta’ (tkp. 'égette föl") uo. IV. 381 E. 
an vorig kätpä nurém-uj-plkivé tarV-jiw jäny‘ ulci s i m a n  päi­
tä ívé 'amaz erőszakos kezű erős állatfiacskát a közönséges 
fenyőfa nagy tüze közepébe rakják’ uo. III. 391.
m a g y a r :  a) Mindene odaégett. — Megégett a debreceni
csere, beleégett a gulyás mindene (Vikár : A magyar népkölt. 
remekei II. 98). — Körmére égett a gyertya, a tapló, a tekercs 
(Margalits, Magy. közmond. 471). Én ugyan tehetségemmel, 
valamég k ö r m e mr e  nem ég, itt nem hagyom [ Csáktornyát/ 
(RákF. Lev. I. 107). — ß) A pol'uacat egeti t ű z b e :  comburit 
(Münch.-k. 18). Az tor ónban szaladának, az toron pedig igen 
magas és erős, még is mind addig égettem r e á j о к, hogy immár 
mind megagyák vala magokat (1557. Tört. T. Új f. VIII. 394).
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sül, sü t
m o r d v i n :  E. vaj sisem skalin o js  p a n e z ,  vaj vejksé 
nesken m e c panez 'sie ist in der butter von sieben kühen ge­
backen, in dem honig von neun bienenkörben gebacken’
Paas. i . 122.
v o t j á k :  Vanka soä gurä kustem, so nll o t s i  pizem V. 
őt a kemenczébe dobta, a leány ott megsült’ Műnk. Votj. 
Nyelvm. 13 nim g u r e  pizem Mas mädchen wurde im ofen 
gebraten’ Wichm. II. 66.
m a g y a r :  a) Ügyejen ked arra a kolbászra s fazék káposz­
tára, nehogy oda  süjen (Nyr. XXXII. 49). H é k ü r e  süt pogácsa 
'sós pogácsa’ (,hékű 'forró kő, a melyen előbb tűz égett, kemen- 
cze tüzes feneke’) Somogy m. MTsz. —- Nem hagy a m a g á h o z  
sülni a gyalázatot (Pázm.- Kai. 265). Mindjárt az első s z a v a i ­
ban b e l é - s ü l t :  prima statim verba prsecidit (PPB1.). Be l e  
sült a b e s z é d b e  (Fal. Jegyz. 921). — ß) Ha a léén nem szereti 
a legínt, süttessén a legény az annyávuó pogácsát, abba süttesse 
be l e  fölapruózva ég galambnak a sziivit (NyFüz. XXXIV. 140). — 
Tüzes vassal liliom bélyegét sütötték h á t á r a  (Barna: lsk. 408). 
M a r h á r a  bélyeget sütni (CzF.). H o m l o k á r a ,  h á t á r a  
akasztófát sütöttek (CzF.).
fő, főz
f i n n :  keitti ohraista olutta . . .  puisen uuen uu r t eh esen,  
korvon koivuisen s i s ä h ä n  'árpasört főzött új kád vályújábaD, 
nyírfa csöbörben’ Kal. XX. 175.
c s e r e m i s z :  a) kCzar. ddyga депэ pöraz p o k l á é  . . .
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типэ kiies 'zwischen der freundin und dem manne kochet sich 
gar ein ei5 Porkka 47. — ß) nyK. ik pades selten . . . кэпат 
kérdés wenn er vermag sie in einem topfe zu kochen’ Kamst. 
209 [ kCzar. tumoneyo к a lp  ak e s e t soldatom 'in der schale 
eines eichenzapfens kochte ich ihn Porkka d. 105.
v o t j á k :  ton tani kesmektos vaisa muiste tubisa t a t s i  
musir lestisa da'sa 'bringe küfen her, sammle deinen honig ein 
und braue dann hier met’ Wichm. II. 56.
o s z t j á k :  a) KK. vos у adó/ teda éne p ii d a t ég matäjet 
'für die mahlzeit der Stadtbevölkerung wurden sie (die renn- 
tiere) in einem groäsen kessel gekocht' Patk. 94 E. uas-äynoß 
иищтэп i pelgol p u t  na mollemon 'a keskeny álló lazaczunk 
egyik felét a fazékban főzzük meg’ uo. 138. — ß) É. nvy isi 
käuorlen s e d a  'te is fölsz itten' Pápay : UF. XY. 13 || i soyol 
putna (loc.?) kaudr'sdlli 'a [tokhal] másik felét üstben meg­
főzte' uo. 103.
v o g u l :  É. u t ä n  ponsäsläln 'főzd meg tűzön' Műnk. 
VogNGy. I. 151.
f a UU ■
f i n n :  a) orja suistui suin lumehen, päin paleutui*) p a k ­
ka sek en 'a szolga szájjal a hóba esett, fejjel a fagyba fagyott’ 
Kant.3 III. 26 (268. 1.). -— ß) karhu meni ja piti häntäänsä 
lähteessä, niin kauan että se jäätyi s i n n e  'a medve ment és 
farkát a forrásban tartotta addig, míg odafagyott' Kans. I. 35 | 
ja sitten jäätyi häntä s i Hien kiinni 'és azután odafagyott a 
farka’ uo. 42 j niin sen häntä katkesi, kun jäätyi s i nn e  av e n ­
t ä  an hát a farka, mikor odafagyott a lékbe, elszakadt' uo. 
40 I kun kettu luuli hännän hyvästi kiinni jäätyneen a v a n t o o n , 
niin meni Ilmolaan 'mikor a róka azt vélte, hogy a [farkas] 
farka jól belefagyott a lékbe, hát elment Ilmolába’ uo. 55. - 
у) kuin olette pahat, t ä h ä n  kylmämme, kuolemme kaikki mivel 
rosszak vagytok, ide fagyunk, halunk mindnyájan' uo. 184 | 
siitä jo häntä kylmi a v a n t o o n  hänellä aztán már belefagyott 
a farka a lékbe' uo. 49 kylmi hännästä s i i h e n  a v a n t o  o n
*) Alapszava pala- 'ég'. Yö. tidipalo pakkanen 'rettenetes 
fagy’ (tulipalo 'tűzvész, égés’) Kans. I. 55.
j ä ä h ä n  'farkánál fogva odafagyott a lékbe, a jégbe' uo. 102 
kouko piti siinä häntää, jotta se kylmettyi k a i v o o n  a medve 
ott tartotta a farkát, hogy az odafagyott a kútba' uo. 46 j 
é s z t :  sen na külmetati paÜju inimezi 'dort erfroren viele men- 
sehen’ W ied . EGr. 344 | vezi on külmand t ö h r i  se 'das wasser 
ist im zuber gefroren’ uo. 344. -— 8) oisko uhkuhun uponnut, 
meren j ä ä l l e  jähmettynyt*) 'a vizes hóba merült-e, a tenger 
jegén fagyott-e meg’ Kal. XY. 69.
l a p p :  a) S. puoltaja cahkse tűnnie kaltejisnie tann kuhkiep, 
kussekq, sieipie, julekie kilemi faste tann к a l t  ej i s s e a medve 
addig ült a forrásban, a míg farka, lába erősen belefagyott a 
forrásba’ H al. III. 31 j taşak ко kaleme piejai sä'ipe calice- 
prutnin s i s ä  ca míg a farka belefagyott a (vizes) kútba’ uo. V. 
116 I N. de jes jottal rjevan dast birra, classaci go guovcast 
sopjhe galbmo galdo s i s a 'a róka meg ott körülötte járkált ide- 
oda, míg a medve farka belefagyott a kútba’ Fkiis 6 ' de ledje 
dat rúossat galbmom muóttagan s i s a ja jabmam dokkó cda wa­
ren die russen im schnee erfroren und dort gestorben' Qvigst. 
32 I poares väre lei kalämun koahte-s a d'd'äi az öregember 
megfagyott a sátorhelyen' H al. III. 172 jj Spiécce la: galbmom 
ja gärram goátte-s a d j  a i  'Sp. ist erfroren und erstarrt auf dem 
zeltplatze' Qvigst. 21.— ß) S. te sa kölü jami t a i t a  тёпе  i t  а 
aztán megfagyott az erdőkben’ H al. Y. 137 | te äi kölü jämi 
tan to'lövum m o h h k a i  ezen üldözés közben megfagyott a 
stallír uo. 122.
m o r d v i n :  M. képtéré äindas a n t s im  a t i  der bastkorb 
fror im eisloche ein' Ahlqv. MMGr. 118/9.
v o t j á k :  Vestä-nil pelaz azves i gi : к ab an ä kinmäm jo 
'Vestá-leány fülében ezüst fülbevaló: az asztagba fagyott jég 
Műnk. VNpH. tm. 111 | ta kisno-murt kionleé l u k m ä s ä  kinmäm 
bizzä adßsa, kionäz karnanäniz zúgni kutkäm ez az asszony а 
farkasnak lékbe fagyott farkát látván, a farkast ütni kezdte 
vederhordó rúdjával’ p. 126.
z ű r j é n :  P. bözís kinmöm jukmös b ér  d a s  a fark oda­
fagyott a lékhez' R ogov: UF. II. 65.
7 6  ВЕКЕ ÖDÖN.
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m a g y a r :  A fejem odafagyott a jég h ö 'z  (Nyr. XXXIL 
456). S a menyasszony az ablakba, o d a fagyott az ajaka (Vikár: 
A magyar népkölt. remekei II. 118). Sárga sarkantyús csizmája 
l á b á r a  van fagyva (uo. 118). О пеку ruh ay te s te e  hoz ees az 
s eb o khoz  ragattanak es fagytanak vala (Winkl.-к. 204). Ki al 
vala a nagh hidegre, es vizes ruhát m a g a h o z  hagga vala fagnia 
(Nád.-k. 84). В e l éfaggott az szó 'elállt a szava, bennerekedt; 
elhült’ (Nyr. XLII. 298). В el efagyott, mint a fehérvári béka a 
kocsonyába (CzF.). A fa ta l ember érezte, hogy halálveríték gyön­
gyözik a homlokán s o d a  is fagy a b ő r é r e  (Móricz Zsigmond : 
Nyugat VII. 613). A’ hazugság a j k a m r a  ne faggyon, ha vala­
miben a’ sinóron kivid találnék vágni (Szegedi J ános, Nagy- 
Szárnyu Saskesely 5 18; id. Nyr. XLII. 162). V ér éb e fagyott*) 
ruháját zent testéről levonyák (Marosvásárheli G. Evang. 307).**)
fa g y a sz t
f i n n :  kylmi veitikan venehen, Ahin laivan l a i n  eh i l l e  
'a kópénak a csónakját, Ahtinak a hajóját a hullámokra fa­
gyasztja' Kal. XXX. 171 kylmä veitikän venonen, pursi lieto 
Lemminkäisen s e l v ä l l e  meren s e l ä l l e ,  u l a p a l l e  a u k e ­
a l l e !  fagyaszd a kópé csónakját, a könnyüvérü Lemminkäinen 
dereglyéjét a sima tengersíkra, a nyílt tengerre!5 uo. 133 | kylmä 
kattilat t u l e l l e ,  hiilet uunin li  et o s el le,  käet naisen t a i k i ­
na ha n ,  poika neitosen p ovel i en,  ut  a r i l l i n  uuhen maito, 
v a t s a h a n  hevosen varsa! 'fagyaszd a katlant a tűzre, a pa­
razsat a kemencze kis tűzhelyére, a nők kezét a tésztába, a fiút
*) Ma már elhomályosult e kifejezésmód eredeti jelentése, 
s azt mondják : vérbe-fágyba.
**) De -ben raggal is; pl. Azon v é r b e n  fagyva téteték el 
(Kér. Préd. 428). Ve r b e n  fagiuan fekszik teste (BáthBúcs. 3). 
Ve re eben fogywan haluaa fekzyk (Erdy-k. 628, Nagysz.-k. 86). 
— A -ben rag azonban bizonyára ezekben is lativus-értékti, 
mivel a régi írások nem tesznek külömbséget a -bán -ben és 
-ba -be használata között. Az élő nyelvben u. i. a -ba -be rag 
lett általános mind lativusi. mind locativusi értelemben, s már­
most, minthogy a hol? kérdésre felelő -bán •ben is -ba -be-nek 
hangzott, egészen összekeveredett a két rag írása, s olyankor is 
írtak gyakran -bán -ben-1, mikor a határozó hová ? kérdésre felelt.
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a leány keblébe, a tejet a juh tőgyébe, a csikót a ló hasába!' 
uo. 273.
c s e r e m i s z :  kP. егуэт i jd  m a i a n  kdlmSktat 'sie lassen 
den knaben unter dem eise gefrieren' Gen. SUS. Aik. VII. 43.
olvad, o lvaszt
f i n n :  luuli Tuhkimo Muuritsan miehillensä s i n n e  nyt 
sulavan 'azt hitte, hogy T. M. embereivel együtt most ott el­
olvad’ Sat. II. 35—6.
c s e r e m i s z :  kCzar. tői pa'tSr lia't кэп, к e c e’s ot su'ld 
эТэ 'wenn du stark wärest, würdest du nicht im Sonnenschein 
schmelzen5 Pobkka 1.
o s z t j á k :  E. oysar tuusm noyäidl tu t  na  (loc.?) Ivlta 
pitsdli 'a róka a hozott húst a tűznél olvasztani kezdte5 Pápay : 
UF. XV. 101.
m a g y a r :  I d e  váltig olvad a hó (1599. Thurzó Lev. 273). 
forr, fo rro d , fo rra sz t
m a g y a r :  Soha alkalmatlanabb időben nem esett volna az 
Kd távolléte mint mostan, ugyan rám  f o r r  az sok galiba egy­
néhány helyről (1668. LevT. II. 254). T o r k á r a  f o r r  néked 
elegyített bora (Kónyi : HRom. 201). Tettének zsírja t o r k á r a  
forrott (Margalits, Magy. Közm. 261). T о г к á r  a forrott a hun­
cutság (uo.). — Corinthiai érc nem egyéb, hanem mindenféléből 
az olvasztó kemencében e g y b e f o r r o t t  bányászna (Fal. NU. 
263). Leghottan egy be  f o r r a d a n a k  hiv czontyay es talpay 
(Jord.-k. 714, Erdy-k. 322b). — Ez édesíti egymáshoz a szomszéd­
ságot, ez köti össze a szíveket, ez foglalja és f o r r a s z t j a  
e g y b e  a felebaráti szeretetet (Fal.: NU. 307).
T i z e n e g y e d i k  c s opo r t .  
merj roth ad
f i n n :  a) kettu ajoi hevosen suohon, ja se s i n n e  kuoli ja  
märkäni*) róka a lovat a mocsárba hajtotta, s az ott megdög-
ВЕКЕ ÖDÖN.
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lőtt és elrothadt’ Kans. I. 56. -— ß) (déli Häme) ne laho*) 
l ä j ää ( n)  'azok (a házak) összedűltek’ (tkp. rakásba korhadtak’) 
Kannisto: Suomi III. j. XX. 131. — és z t :  a) sägu sa pö -  
z a s t i k u  pendimaje 'mögest du im gesträuch verrotten’ Wied. 
EGr. 344. — ß) sägu sa r a g a s t i k u  raipenema 'mögest du im 
dickicht verfaulen’ uo. 345. — 7) vili mädaneb pöllu p e jile  
'das getreide verfault auf dem felde’ uo. 344.
т е у  p en észed ig
é s z t :  kalliita ize oma raha-koti k o r v a  'verschimmele 
selbst neben deinem geldsacke’ Wied. EGr. 343.
e lh ervad
é s z t :  a) s e nnä  liUike närtsizin 'dort welkte ich blünı- 
chen' Wied. EGr. 344. — ß) kiirika o t s a  kolletama 'auf dem 
hügel dahinwelken’ uo. 343.
szárad , s zá r ít
f i n n :  a) emäntä juuston leipoi ja panee hulaan rakoon 
laudan päälle kuivamaan ulko-ilm aan  'a gazdaasszony sajtot 
készített és a sarokhasadékba teszi deszkára, hogy a külső leve­
gőn száradjon Kans. I. 97 | rupeisi hyppäämään selästä: kun 
on tervattu, hän ei pääse, kaimat tarttui, kuivi kiinni s i i h e n  
s el  k ä ä n de akarna ugrani a hátáról: [de] mivel be van kát- 
rányozva, nem bír, a szőre ráragadt, rászáradt a hátára’ uo. 
341 H é s z t :  kel' kuivab s uhu  'die zunge vertrocknet im munde’ 
Wied. 344. -— ß) älä, veliseni, mene, siellä koiraat tapetaan, 
naaraat jätetään, liha hääpaistiksi, ja  nahka o r r e l l e  kuivamaan 
'ne menj, testvérkém, ott agyonütik a hímeket, [csak] a nősté­
nyeket hagyják meg, húsukat lakodalmi pecsenyének, bőrüket a 
gerendán megszárítani’ uo. 192 | pavut kuivutti p a Volle,  her- 
nehet k u k o s t u k  s e l l e  'a babot hüvelyére szárította, a borsót 
virágjára’ Kant.3 III. 6. — 7) é s z t :  nizud n u r  me l e  närtsitah 
'den weizen macht sie verdorren auf dem felde’ uo.
* )  la h o a -  'k o r h a d ’ (S z i n n y e i , F i n n - m .  S z ó je g y z é k ) .
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c s e r e m i s z :  a) kCzar. tudd p e l e'n э s t koske’n pizdn 'sie 
trocknete an ihrem körper fest' Porkka 7. — ß) ßozaka p u n ­
da  se s e t  kostaldm in der ofennische trocknete ich ihn' uo. 
d. 105.
v o g u l :  E. yoti /um terítés, mätät tü  ti t gsm és 'amelyik 
ember kibírta, az a maga földjén, ott ért szárazra (tkp. oda 
száradt)’ Munk. VogNGy. I. 72.
m a g y a r :  Odaszárad. R ászárad, rászárít. — Ki-derül a 
te napod-is és ugyan tsak a r r a  szárad a gyalázat, a ki gyalá- 
zott (Fal. SzE. 538). Ennek is má a lába s z á r á b a  száratt az 
esze (NyFüz. XXXVII. 58). Oldala csőn t j  á hoz  száradt a lelke 
(CzF.).
a szik
m a g y a r :  Úgy látom édes fiam hogy a vén ember m e l l é  
aszol te is, mert cifrálkodni kezdel (1625. Tört. T. Új f. II. 377). 
Ugyan h o z z á  aszót az lelke (Decsi : Adag. 43). A rosszrúl, 
kihez mihez már h o z z á  aszott természetek, az istenes jóságoknak 
gyakorlására beszélleni (Fal.: NU. 252). Úgy s z i v e k h e z  aszott 
némely különös vétkek, hogy dicsekedve fitogatják (Fal. : UE. 447).
akad, ra g a d
f i n n :  a) s i n n e  puuttui pursinensa ott megakadt csónak­
jával' Kal. L. 507 ’ puuttui l uo t  oh on lujasti megakadt a kő- 
szirten erősen' uo. XLIII. 128 länget puuttui l ä n k i l ö i h i n ,  
vemmel vempelen n e n ä h ä n  "a lóiga beleakadt a lóigába, ló­
járom a lójárom végibe’ Kal. III. 95 | minä en kehtaa kaikkeen 
p y y t ä ä n  puuttua 'nem vehetem magam rá, hogy minden 
hálóba beleakadjak' Kans. I. 263 säynäjä ei gmutu kuin hyvin 
vahvaan ja harvaan v e r  k koon  'az ön csak igen erős és ritka 
hálóba akad bele' uo. jegyz. itse puuttui p i h t i k i n  s ä  maga 
akadt a fogójába’ uo. 33 itse kaunis Kaukomieli juuttunut 
haravan p i i h i n  'maga a szép Messzivágyó akadt a gereblye- 
fogba Kal. XV. 269 | maot puuttui o n k e h e n s  a, v ä k  ä l l ä ns ä  
kyyt vihaiset 'férgek akadtak horgára, mérges kígyók kampójára' 
uo. XXVII. 171 I vai on p u i h i n  puuttununna vagy fákra ra­
gadt a tej]’ uo. XXXII. 191. — ß) minä pistin häntäni kaivoon,
ВЕКЕ ÖDÖN.
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ja s i i l i e n  tarttui noin paljot kalat 'farkamat a kútba dugtam 
és azon ragadt rajt annyi hal' Kans. I. 46 | aura tarttui k a n ­
t o o n  az eke beleakadt a fatőkébe' uo. 73 | tarttui aisa aisan 
p ä ä h ä n , r ah e ral i k  eh en takistui beleakadt a szánrúd а 
szánrud végibe, összeakadt a szij a szíjba' Kal. III. 93 karhun 
käpäle tarttui r a koon a medve mancsa a résben fogva ma­
radt' Kans. I. 70 j vaan tarttui a n s a a n  jalastansa 'hanem 
lábánál fogva bennakadt a tőrben’ Sat. III. 33 | kenkä tarttui 
t e r v a a n  'czipője beleragadt a kátrányba’ uo. I. 76 ja  haapa- 
nan p ä ä h ä n  oli tarttunut hiiliä 'és a vadrucza fejére szén ra­
gadt Kans. I. 10 I minä pistän häntäni avantoon, niin se tarttuu 
joka karvan n e n ä ä n  kala siitä, kun minä vedän ylös 'én a 
farkam a lékbe dugom, hát minden szál szőre végére hal akad 
onnan, mikor fölhúzom' uo. 63 || tarttui j a l k a a n  kehille 'bele- 
fogódzott a róka lábába’ uo. I. 26 siitä seppo Ilmarinen tarttui 
t и к к a h a n urosta 1. kovács aztán üstökön ragadta a hőst’ 
Kal. XL. 137 kiiskipä oli tarttunut lohen p y r s t ö ö n  ’a sérincz 
belefogódzott a lazacz farkába’ Kans. I. 262 tarttuvat t o v e ­
r i i n s a  käsin 'megragadják kezükkel társukat’ Sat. II. 86. — 
у) kouko otti ketun j a l k a a n  ja  veti 'a medve megragadta а 
róka lábát és húzta5 Kans. I. 46. — S) é s z t : k u r k u  haklama 
in der kehle stecken bleiben5 W ied . Wb. | pigi hakkab sörmede 
kil l  ge  'pech bleibt an den fingern kleben5 W ied . EGr. 554.
l a p p :  a) S. te ma mon talle, jähkä, kihcucican t a s ä  ? 
'azt hiszed, hogy én most majd ebbe beleakadok?5 Hal. V. 118. 
— ß) ku karnak tabermi ta'reven s i s g 'mikor a czipő beleakadt 
a kátrányba5 uo. Y. 187 tihte kuutie taparanáma kirkiä-swalks 
'ez a kígyó odaszorult egy kőhasadékba' uo. II. 42. |] N. te tará- 
vanih (v. veuttaih) m a n n u j h  aktan eäbbarin és ekkor odaragadt 
a holdhoz az edénynyel5 Hal. III. 181 albma-olbmo galdoi 
higjim scejbam ja  guölek darvanegje d a s  a az emberek kútjába 
tettem a farkam és a halak rajta akadtak' (darvvanet an etw. 
haften bleiben5) F riis 6. — у) S. te teähpui iec m ä n n u i  'ekkor 
odaragadt a holdhoz’ uo. I. 78 j  te tahpui eheä m ä n n u i  aktan 
tareve-kouhpocin 'ekkor odaragadt a holdhoz az edénynyel együtt' 
Hal. NyK. XXII. 314. — 8) K. a k i t t i  ji passan 'kézbe nem 
ragad’ Genetz : UF. I. 71. — s) N. vimag de fatti guofca 
soejb ai  'végre megfogta a róka farkát5 F riis 8.
m o r d v i n :  E. iurmado t'urmas jaki, koz ond' ak  a poyyi 
'es geht von gefängniss zn gefängniss, es bleibt nirgends stecken 
Paas. II. 63 J s c i p e c s  a poygii smst ponast ihr haar bleibt 
nicht zwischen der zange stecken' Paas. I. 112.
c s e r e m i s z :  kCzar. ßaslina't tu'yak sii'mzd. . .  ana ‘ ß e l e’n 
p i’ssd! so möge auch Wassilis herz an Anna hängen!’ Porkka 
31 I kP. l a ß r a s  pizm  kolen 'er blieb im kot kleben und starb' 
Gen etz: SUS. Aik. VII. 16 ! k i s e s  katko piées die ameise 
bleibt im harz kleben’ uo. 48 || onğen, os t a ly  э d e s pizas töcat, 
sim t a l y S d e s  pitdlalda 'er sieht zu und indem er nach dem 
weissen füllen hascht, fasst er das schwarze’ uo. 15 onğen 
soya, soy-at, os t а у a s pizas töca er steht und sieht zu, stellt
und versucht den weissen bock zu fassen’ uo. os к о mb es
pizas töca 'er versucht die weisse gans zu fassen’ uo. aßadSn 
c i z e s ö z e  kuco 'sie fasst die brust ihrer mutter’ uo. 32.
v o t j ä k :  a) v i j ä  suräm mart hurokba akadt ember 
Munk. VNpH. 55. — ß) kik éika-vinjoslen v î la  z Цтг ид kwd'dza 
(síkal-áuir) 'zwei brüder, an denen der schnee nicht haftet 
(die kuhhörner)’ W ichm. II. tm. 376. — f) volit bad'ar v i i u s  
limi uz tu'kta ( skáu-sur) 'der schnee bleibt nicht auf dem 
glatten horn (das kuhhorn)’ uo. tm. 215. — S) то'п-кг zek 
latsai, pikem s e r i  no ei sedilısal 'wenn ich das grösste wäre, 
müsste ich mich nicht hinter der wolke verbergen’ W ichm.
I. d. 447.
z ű r j é n :  a) keni ne séd ponjis ? poğşes k o s t e  sibdema 
wo ist denn der schwarze hund ? — in einem spalt im zaun
blieb er stecken’ W ichm. SUS. Aik. XXI3. 40. -— ß) V. med-
berja s i r  к eğ-je mii-ke sedema 'az utolsó hurokba valami 
akadt’ F okos 38.
o s z t j á k :  a) E. tvus malai s\ tayarbsm l tunguz, miért 
akadtál ott meg?’ Pápay: UF. XV. 47 , iöy‘k y o z a  an1 tayar- 
Iwhn jégben sem akadsz meg’ uo. 70 г э у к ‘па an‘‘ tayarlwsdt 
vízben nem akadtak meg’ uo. 62. — ß) noyoé-laidi k o r d d t n a  
taynds 'a fölfelé álló vasakba akadt [az]’ uo. 55. — i) ioyo- 
yazdm kurdi t о у o-yvndmdas az ott hagyott lába oda ragadt 
hozzá’ uo. 174 ; oysar pozi y o z a  i iasl t o y o  yvnds a róka 
farkához az egyik keze odaragadt’ uo. 101.
v o g u l :  a) É. ünléné m än at täyni, llükné man at yani
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'ülő helyén nincs nyugta, álló helyén nincs maradása’ Műnk 
VogNGy. I. 8:1 j  yäpyä-t q,w n é ainäspinel taimatém 'állánál fogva 
fönn volt akadva egy nyárfaágon' uo. 15 j T. Iqptq, tqu-qsén 
nuy-touméyts 'a levél fönnakadt az ágon’ Műnk. VogNyjár. 273 | 
E. am supémtél t q t á p é m n é  ta'ile'im ingemmel a ládámba 
akadok’ uo. 9 | yoti aul пё-ке tapapi-ke an évin é 'ha bármi 
vidékbeli nö belém akad’ VogNGy. IV. 6 an met-пё, kunér, taw 
l a i l ä n  ta'imats 'ama béresnő, a szegény, megakadt az ő lábá­
ban uo. 32. — ß) kerä aywtcisén t й ycmuwés 'vasa a köbe oda­
akadt' uo. II. 303 mansi yum lüw pes-pöyän t ü yanujés a 
mánysi ember a ló csípőjéhez odaragadt’ uo. I. 73 | ti sät lu 
yoti yamin lä'inät tori' k ä t ä n  yanuje'it: mir-susné yum taw 
voss qli 'ezen hét ló, a melyik embernek a hívására a kezéhez 
ragad, az hadd legyen világügyelő férfivá’ uo. II. 116.
m a g y a r :  a) Een nyelwem ragada een у ne у mh ez  
(Keszth.-k. 39). A mitől féltél, a ragad t e r e  ad  (H elt. Bibi. 
I. аааа). Áldozza meg az iuhnac minden kouérit, melly az be l i ­
ho z ragadot (Kár. Bibi. I. 89). Mi ragadt az embernek seggi re,  
hanem csak szarbincsok (SalMark. 14). Igen nagy volt a sár, 
egyszer b e l eragadt a félcsizmdm (MNGy. I. 459). Odaragadt a 
f á b a  mind az egész ujja (MNGy. X. 189). Az arancipe oda  
vöt ragadva a s z u r o k b a  (MNGy. IX. 82). A templom elejit 
teleöntötte szurokkal, hogy majd beleragad az a szépség (uo. 92). 
Akinek testihö hozzá iér, a r r a  ragad a seb (Nyr. VII. 181). — 
ß) Az kevnyvek akadanak az h o r o g b a  (Dom.-k. 95). Absolon 
f á r a  akada (Pázm. Préd. 1109). Ligetes erdőkön messzére hala­
dott: de a maga haján egy f á r a  akadott (Thaly : Adal. II. 200). 
Hozza el neki azt a gályát, aki a k a l a p j á b a  (? -bán) leg­
először megakad (MNGy. IX. 80).
bep isskol ó<1 i к
f i n n :  ja  ryvettyi pää v i i l i i n  és a feje tejfölös lett' 
(tkp. 'bepiszkolódott a tejfölbe’) Kans. I. 45 ryvetti itsensä 
sitten v i i l i i n  kaikki 'aztán egészen bepiszkolta magát tejföl­
lel’ 63.
m o r d v i n :  E. lamo v a i n e s  gadávi pulinem 'sok gödörbe 
bepiszkolódik farkam' Keguly : NyK. V. 109.
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л i eg m eve ved i Л*
é s z t :  s e n n a  tuvike tarretu 'dort erstarrte ich täubchen’ 
Wied. EGr. 345.
v o g u l :  E. élém-/qlés jol-pöséli, la'iläyä, hätäpä tü-pöseV 
(=  kärteij Ъа az ember meghal, keze-lába megmered' Műnk. 
VogNGy. IV. 423 K. k'ölem nout tq, u kqrti a holttest (hús) 
megmerevedik5 VogNyjár. 200.
B ) A z ab lativn si szerkezetek.*)
Az ablativusi szerkezetek, bár nem oly változatosak, mint 
a lativusiak, mégis elég nagy számmal vannak. Négy főcsoportra 
lehet őket osztani.
Az elsőbe a következő igék tartoznak: szerez, kerít; vesz, 
vásárol; választ, kiszemel; eljegyez; akar; kap; lop; szed, 
gyűjt; fog, halász, horgász; vág, nyes, szakít, tép, tör; kidönt, 
földönt; agyonüt, megöl; lő, czéloz; koptat, rothad, korhad, ég, 
éget; olvaszt; eszik, iszik, itat. Ezek mellett az ablativus kétség­
kívül azt fejezi ki, hogy a cselekvéssel együtt jár az illető tárgy­
nak a cselekvés helyéről való eltávolítása.
A második csoport már kevesebb igét foglal magában: 
keres, talál, találkozik, akad. Ezekben is benn van már az el­
vivés fogalma.
A harmadik csoport igéi a következők: észrevesz, megismer, 
megtud, tanul, olvas; lát, néz, látszik, süt, ragyog, fénylik, meg­
villan, hall, hallgat, hallatszik.
Végre a negyediké: beszél, kiált, énekel, kér, kérdez, menny­
dörög; szúr, döf, rúg, üt, harczol.
E két utolsó igecsoport mellett az ablativus azt a helyet 
jelöli, a hol az ige alanya van, mikor a cselekvés történik, s a 
cselekvés ezen a helyen kívül álló tárgyat érint. *I.
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Irodalom : Budenz : Finn nyelvtan- 107 ; Setälä : Suom. 
kiel, lauseoppi8 61; Suomi II. j. XVI. 57; Cannelin : Suomi
III. j. II. 8 6 ; Kannisto: Suomi III. j. XX. 128; Sjögren: Liv. 
Gramm. 259; Wied. EhstGr. 342; Misteli: Zeitschr. für Völ- 
kerpsycli. u. Sprachw. XVI. 441; F okos: NyK. XXXVI. 239; 
Simonyi: MHat. I. 32.
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El s ő  c s o p o r t .
szerez, hevít
f i n n :  a) matkatoverin taaskin täytyi k y l ä s t ä  hankkia 
ruokaa 'az útitársnak megint kellett a faluból ételt szerezni5 
Sat. IY. 68. — ß) m i s t ä s  tuommoisen joukon mateita väänsit 
'honnan kerítettél ennyi menyhalat?5 Kans. I. 54.
m o r d v i n :  M. art, dobivak k o s t j v i k  képtér 'geh, schaffe 
irgendwoher einen bastkorb5 Ahlqv. MMordwGr. 118.
o s z t j á k :  a) E. nemdi s e l t t a  sitmal 'nevét innét vette5 
P ápay : ONGy. 107. — ß) KK. nemay űrt jim nemet у o i  yoté- 
mot ? der namhafte held, wie (tkp. 'honnan5) gewann er sich 
seinen schönen namen?5 P atk. II. 22.
v o g u l :  K. k'otél  täutem kentén? 'honnan szerezted (tkp. 
'van szerezve5) sapkád5 Munk. VogNyjár. 226.
m a g y a r :  a) Nekem kénig nincs h o n n a n  szereznem (1554. 
Tört. T. Új f. VIII. 532). Ha kegyelmed v a l  a h o n n é t  szilvára 
árusokat szerezhetne árvaiakat, vagy két feles szilvánk van, igen 
megköszönném kegyelmednek (1624. uo. I.. 493). — ß) Kerítünk 
v a l  a h o n n é t  égy szép nagy halat (MNGy. IX. 539).
vesz  *)
f i n n :  a) hän otti s i e l t ä  kyytihevosen 'ő vett ott póstalovat 
(elöfogatot)5 Kans. II. 30 | ja  se tyttö-parka joutui kuninkaan
*) A t ö r ö k - t a t á r  nyelvekben is; pl. 
o s z m á n - t ö r ö k :  ne istersin aläm sana c a r s e d a n  bár­
mit akarsz, megveszem a bazárból5 Kunos : OszmNGy. II. 330 | 
hir jijer aldém pazardan 'májat vettem a vásárból5 uo. 363.
u f a i - t a t á r :  к á j an áld ey ? 'honnan vetted?5 P röhle : 
NyK. XXXYIII. 93.
m i s e r - t a t á r :  h a z a r d ı n  alyan dslijämndy urta-bildä- 
mäsi tar kilgän 'an meinem pferdegeschirr, das auf dem bazar 
gekauft ist, ist der mittlere querriemen in der herabhängenden 
zierde zu schmal5 P aas. SUS. Aik. XIX.r  d. 85 | к a z a n  d i n  
alyan Шэг-Ъйгкэупэу апэу kedrasân nig(ä) äjlänchrddy ? 'die 
kräusel an deiner lammfellsmütze, die in Kasan gekauft ist, 
■warum hast du sie gedreht' uo. 62. 1.
6*
puutarhaan ilman käsittä, ja  s i e l t ä  otettiin kiinni és az a sze­
gény leány a király kertjébe jutott kéz nélkül, és ott megfogták’ 
uo. 13 I ota t a l o s t a  evästä 'végy a házból útra valót’ Budenz : 
FNy.'2 140 I vaimon poika menijä otti m e t s ä s t ä  väreisiä keppiä 
'az asszony fia elment és szerzett az erdőben fenyőbotokat' Kans. 
I. 178 j  otti härän h e i n i k o s t a ,  auran pellon p i e n t a r e i t a  
'az ökröt vette a legelőről, az ekét a szántóföld mesgyéjéről’ 
Kai. XLII. 151 | työnnän kuuta ottamahan, talia tavottamahan 
a h o m a i It a aukeilta, leveiltä l e h t o m a i l t a ,  korkeilta k o r r i ­
k o i l t a ,  mataloilta h a a v i k o i l t a ,  kultaisilta k u u s i k o i l t a ,  
hopeisilta s a l o i l t a  küldöm [őket] kövérségét szerezni, faggyút 
keresni a sik mezőkön, széles ligetekben, a magas erdőkben, az 
alacsony nyárjasokban, az aranyos fenyvesekben, az ezüstös 
berkekben’ uo. XXXII. 41 j ota vitsa v i  i a k o s t a ,  koivu korven 
n o t k e l m a s t a  'végy egy vesszőt a berekben, egy nyírfát az 
erdő hajlásában’ uo. XXXIII. 109. — ß) k i r k o s t a  olen otettu, 
k a p p e l i s t a  kahvaeltu 'a templomban fogtak meg, a kápolná­
ban ragadtak meg' Kant.:! III. 22.
l a p p :  S. k u s t ö m  tälliä kakkom walti? hol fogom el­
venni?’ H al. II. 43 | koste kalhkan monno tü ijän valitit ? hon­
nan vegyelek [ki] tegedet éjjel?' uo. V. 53 | K. ko,st tón rimn 
vajldiy tájt kosk kuo jlijt1 hol vetted, te róka, ezen szárított 
halakat’ Gen . UF. I. 77.
c s e r e m i s z :  kP. indes eryazlan indes ßiit m и с a s кэ с 
Но э ram nälän kilencz fiának leányt vevén kilencz vízen túlról’ 
Gen . SUS. Aik. VII. 57.
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k a z á n  i-t a t á r :  (Jurtkuli) z a j i q l a r  d i n iték aldı m in 
Uralsk kaufte ich mir stiefel' Paas. KSz. III. 51.
esu  vas :  aU. p a z a r  d an  man janalazenh îİûan ? ca vásá­
ron micsoda holmikat vettél?’ Mészáros, CsuvNGy. II. 417 | aT. 
sífan aller in isgBerkker p ii vinúíé, у es p a z a r  d an  il'nine pala sis а 
a ti kezetekben levő ostortok nagyon vékony, hadd tudjuk meg, 
melyik vásárban vettétek’ uo. 149 | aT. i  s a ú  tí a r ú é n Und sur 
javlek, yarrine ÜGä ра Perna 'Szimbirszkben vett fehér kendő, a 
szele aranyos pántlikával beszegve' uo. 98 | aT. ş a m a r  d a hdü 
Iina säre laza Számárában vett sárga ló’ uo. 147. — Vő. aU. 
's ta n  iijeran kü ukéana? honnan pakoltad fel ezt a pénzt?’ 
(tijs- megrak, terhet] föl- v. berak’ P aas.) uo. 420.
у o t j á к : В. hah a k i s  hastem kinin vedra vina 'aus der 
schenke kaufte er drei eimer branntwein’ Wicmi. II. 1G7.
z ű r j é n :  У. k is  pe taje (taju) bostis misku-ku/sikf-e ? 
'honnan vette ez hátbőrüket ?’ F okos 58 Y. me op mun ne- 
kijfse, а те kis-ke Uukeren bosta clénga 'én nem megyek se­
hova, hanem én valahonnan egy csomó(val) pénzt kapok majd5 
uo. 122 I jözlön mij es-kö abu, sömin k î t  is  bostan 'wenn du 
einmal dem fremden nicht zugeben hast, wo bekommst du dann 
selbst?’ Lytkin 34 | P. k is  sija ceri bostöm 'honnan vette ő a 
halat?’ B ogov : UF. II. 65.
o s z t j á k :  AK. yüdem sőt sojeyen tümdepteta vügay nir, 
vägay say man у o ie  vedem von wo nehme ich [gleich] teuere 
stiefel und teuere gewänder um euere 300 mann zu kleiden’ 
Patk. II. 22 ; E. uul ггуэт niyna s e l t t a  milinsem 'az öregeb­
bik fiamnak onnét vettem feleséget’ Pápay: UF. XV. 151 1 ma 
гарт yoltsa uisem ? az én bátyámat honnét vettem ?’ uo, 63 | 
AK. äipa yui noyt'ot'umdöt t'ögol löyivet juy ádimöt 'der jüngere 
mann stand auf, nahm aus dem holzlager (eigtl. ecke) hinter 
dem herde ein holzstück’ Patk. II. 44 | AK. tada, yüdem yui 
mııyat ei у  ö t í v e t  neyat beje! 'väterchen, uns drei männern 
nimm frauen aus einem hause!’ 154 1 AK. u n t i v e t  ei tapa 
vejöt, u r i v e t  ei tapa vejöt 'aus dem walde nahm er einen 
holzspan, aus dem kiefernhaine nahm er einen holzspan' L36 | 
AK. к ё 8 ä j i v e t  vejäi nova not-sem-tägat 'er nahm aus seiner 
tasche das weisse handtuch’ 126.*)
rásái'ol**)
f i n n :  osta s i e l t ä  ostamia, pojallesi puolahattu! vásárolj 
ott vásárolnivalót, a fiadnak lengyelsapkát Г Kant.3 II. 148 • osti 
s i e l t ä  rätsiiiäisen, . . . .  osti s i e l t ä  sussunaisen vásárolt ott 
ingecskét, ....v ásáro lt ott derekas ruhácskát’ 214 annoin vie­
läkin sinusta solen suuren minjällesi, saatu saksan kaupungista, 
и l k o m a a l t  a ostettuna 'adtam még érted menyednek egy nagy
*) De ugyanott locativussal is: AK. man к é s ä j  em n a 
nova not-sem-tägat veje 'nimm aus meiner tasche ein weisses 
handtuch!'.
**) L. fönnebb vesz alatt is.
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csatot is, a melyet német városból kaptak, külföldön vásároltak' 
III. 63 viinat ostin W i i p  u r i s t a ,  oluet omilta m a i l t a  a 
pálinkát Yiborgban vettem, a sört saját földünkön' I. 154 
ostin lakin H e l s i n g i s t ä  'vettem sapkát Helsingforshan' Set. 
SKL.3 61 minä läksin taas L ö y t ö l ä s t ä  jauhoja ostamaan 
'elmentem ismét L.-ben lisztet venni' Kans. II. 37 ! hän läksi 
ostamaan a p t e e k i s t a  rohtoja elment orvosságot venni a pa­
tikában' но. 50 (Koillis-Satakunta) se on otanu viljaa J ä m ­
s ä s t ä  'az gabonát vett Jämsäben' S etälä: Suomi II. j. XVI. 
56 j se oli menossa k a u p u n g i s t a  tavaraa osiaan most ment 
el a városba árút venni' uo. é s z t :  ma ostsin séd t u r u l t  
ich kaufte es auf dem markte' ÄYied . EGr. 346.
l a p p :  S. so accij tuhte par nie mennet m a r h n e s t e  vVnep 
oq,stet a legénynek el kellett mennie a vásáron pálinkát venni' 
H al. III. 76 ku tihte parnie marhneste pö°tij, sö lij odstuma 
m a r h n e s t e  omesse ä t\ mqitie accijin prüuresne uinet mikor 
a legény a vásárról megjött, a vásáron különféle holmikat vett 
a lakodalomra (tkp. melyeket a lakodalmon bírni fogtak)' uo'. 
suomies äikien lij vi'nop wärädomma oqstumma m a r h n e s t e  
egyszer oda volt pálinkát vásárolni a vásáron' uo. 164.
v o g u l :  E. kuner, näy ti-yurip-ut yoti s ä m n e l  jouiäs- 
lén? szegényke, te micsoda vidékről vásároltál ilyesmit' Műnk. 
YogXGy. IV. 338.
választ, k iszem el
f i n n :  Tuhkamo silloin valitsi kauniimmat siivet s i e l t ä  
talteensa Hamupipőke akkor kiválasztotta ott a legszebb szár­
nyakat' Sat. IJ 36 I s i e l t  ä vaattehet valitse válassz ott ruhát’ 
Kant.3 III. 87.
m o r d v i n :  E. nej kosto sajik, sesk pulik, vaj k o s t o  vár­
óik, sez(é) u s k i k nun. woher du ihn genommen hast, dahin 
versetze ihn (zurück), o, woher du ihn ausersehen hast, dahin 
bringe ihn (zurück)!’ P aas. I. 74.
e ljegyez
f i n n :  «m i s t  ä sie kihlasit hi -— «m e t s ä s t ä  mie kihla­
sin» '«hol jegyezted el?» — «Az erdőben jegyeztem el»’ Sat.
II. 101.
ВЕКЕ ÖDÖN.
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a k a r
f i n n :  jos tahot venettä t ä ä l t ä  ha csónakot akarsz itten’ 
Kal. XVI. 238.
k a p
f i n n :  täällä käyn tietelemässä, m i s t  ä työtä, ruokaa saisin 
itt járok tudakolva, hol kapnék munkát, ételt’ Sat. II. 84 | 
v i i s t ä  nyt saadaan neula hol kapunk most tű t? ’ Kans. II. 
238 I katsohan nyt, mitä minä H i i d e s t ä  sain nézd csak, mit 
kaptam a pokolban' Sat. IV. 191 isä olisi ristittänyt poikansa, 
vaan ei saanut kummia sille k a u p u n g i s t a  az atya megkeresz­
teltette volna a fiát, de nem kapott neki a városban komát' uo. 
II. 152 j saivat s i i t ä  j o e s t a  yhden hauvin 'fogtak ott a folyó­
ban egy csukát’ Kans. II. 32 | ja  akka sai kaloja v e r k o i s t a ,  
ja ukko sai lintuja m e t s ä s t ä  'és az öregasszony fogott a háló­
ban halat, s az öreg ember madarat fogott az erdőben' uo. 
57*) |i é s z t :  pärast ep ole sejal t  mitte iiht vähemat tilka südud 
'nachher hat man von dort nicht einen kleinsten tropfen be­
kommen' W ied . EGr. 412.**)
l a p p :  S. iccin ecä almaca tété, k o s t e  son rikkui occui 
nem tudták a többi emberek, honnan kapta a vagyonát' Halász
V. 78 j k o s t  es vä'lejam kulit lä’ uf fűm? 'hol kaptad testvérem 
a halakat?’ uo. 116.
m o r d v i n :  E. nej к o s t o sajik, sesk putik, vaj kosto 
varcık, sez(e) uskik! 'nun woher ihn genommen hast, dahin 
versetze ihn [zurück], o. woher du ihn ausersehen hast, dahin 
bringe ihn [zurück]!' Paas. I. 74.
m a g y a r :  Kérdi a leányt, h o n n a n  kapta azt az arany­
pénzt (MNGy. X. 243). Útnak indult egy felé, maya se tudva
*) saavuttaa 'elér’ szintén ablativussal já r ; pl. vielä mä 
sinut s i e l t ä k i n  saavutan! én téged még ott is elérlek!’ 
Sat. I.a 13.
**) Vö.: se kun sai kynsiin kissa I a t t i an r a o s t a rapata 
karhun korvan, karhu säikähti mikor a macska körme közé 
kaparinthatta a padlórésben a medve fülét, a medve megijedt' 
Kans. I. 131.
9 0
merre felé, ha r a l a m  e r r ő l  szolgálatba kapna (Nyr. XXXVII. 
370). Há elindultam, ha anyát kaphatnék val ai n e r r ő l  (uo. 
XXXII. 402).
lop
f i n n :  Matti, joka arvosi pirun käyneen niitä s i e l t ä  
varastamassa, meni metsään 'Matyi, a ki azt hitte, hogy az 
ördög járt ott lopni, az erdőbe ment' Sat. IV. 173 menivät 
kaikki kotiinsa eivätkä sen kovemmin enää käyneet Matin r i i ­
h e s t ä  eloja varastamassa mind hazamentek, és nem jártak 
többé Matyi csűrjében gabonát lopni' uo. 174 minun isäni 
l i n n a s t a  on hedelmiä käynyt varastamasa atyám várában járt 
gyümölcsöt lopni’ B udenz : FNy.2 131.
l a p p :  S. tä llj olinäj tau suolätam uksa k i e c i e s  az 
ember ezt ellopta az ajtóvégből’ Hal. 1.82 | sulat täte ä Hi t e s t  
lop ezen éléstárból’ uo. V. 1 18 te vite somés áikén répe le 
küht (pintani) sülátam almaci k ü r r é s i s t  egyszer a róka 
halakat lopott az emberek szánjából’ uo. 116.
m o r d v i n :  E. koda bu t e s t e  salamat gujin oj? 'wie 
könnte man hieraus schlangenbutter stehlen?’ Paas. II. 121 
M. salazä k o s t a l  otsa p a k s u s t a ,  sokama-v a t s t a 'woher 
stahl er ihn ? von dem grossen ncker, von der pflügesteile’ 
Ahlqv. MMordwGr. 128.
v ogu l :  E. am né-mat-yotél  at tülmentäsem 'nem loptam 
ón sehonnan sem’ Munk. IV. 330 j nay yot él -ui l t  tulmentém 
q,lnän! 'ezek a te valahonnan lopott pénzeid! uo.
m a g y a r :  Némelyek azt beszélik, hogy . . . .  Pápára akar 
menni, és o n n é t  rabolni (1602. T hubzó Lev. II. 28'.
szed , f/f/iíjt*)
f i n n : a) Anni.. .. I iksi. . . .  omenoita ottamahan, pähkämiä 
poimimahan, emonsa omena m a a s t a ,  oman taaton t a r h a s e s t a 
Anna elment almát szedni, diót gyűjteni anyja almaföldjén,
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) A k a z á n i - t a t á  rban is : bar sin, susi t i r ä d ä n jiläk 
jij 'eredj, szedj ama környéken epret' (j i j - 'gyűjt’) Bálint 1. 45.
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atyja kertjében' Kant.’ III. 65 j tyttö poimii marjoja m e t s ä s t ä  
ca leány bogyót szed az erdőben' Set. SKL.3 61 | karhu ja  susi 
ja  kettu ja jänis poimi k a n k a a l t a  marjoja a medve, farkas, 
róka meg a nyúl bogyót szedett a homokos mezőn' Kans. I. 30 j 
poimin m a a l t a  mansikoita, a l t a  vaaran vaapukoita "szamóczát 
szedtem a földön, málnát a begy alján' Kal. XXXV. 221 
poimi kyynelet m e r e s t ä  'összegyűjtötte a tengerben a könnye­
ket' ııo. XLI. 259 1 niinpä kuulla neljännellä poimi kultia m e­
r e l t ä ,  hopeoita l a i n e  h i l t a  hát a negyedik hónapban ara­
nyat szedett a tengeren, ezüstöt a hullámokon' uo. XXXVIГ. 
38. — ß) noukkia talia n a h o i s t a  "faggyút szedni a bőrökből' 
Kans. I. 221. 7) luut korjasi l u m e s t a  "összeszedte a cson­
tokat a hóban’ Kant.3 III. 28 (274. 1.). — S) läksin hanhien 
kohuhan, kirjasiipien kisahan, kitolásaién k ,rjdohon Saksan s a l ­
m i l t a  syviltä, u l a p o i l t a  aukeilta "mentem hidakat gyűjteni, 
tarkaszárnyúak játszóhelyére, nyálas szájúakat szerezni (szedni) 
Németország mély tengerszorosánál, nyílt tengerén’ Kal. XVIII. 
134 hyppäsi itse viimein ja kolaisi halat t i e l t ä  'végre maga 
ugrott le s összegyűjtötte a halakat az úton’ Kans. I. 35. 
s) no siitä repo keräsi ne kalat t i e l t ä  "no aztán a róka össze­
gyűjtötte az úton azokat a halakat’ uo. 60.
v o t j á k :  so-berä suräs-kuzais corigzä oktini kutkäm "az­
után az út hosszában a halat össze kezdte gyűjteni’ Műnk. 
VNpH. 125.
m a g y a r :  Szedett*) а к er  bű ёуу nagy rakás körtét, ká­
posztát még almát (MNGry. IX. 361). A szekeret i n n é t  s t úl  
szedte össze, egyik kereket, másik rudat, harmadik tengelyt adott 
(uo. III. 352).
f o (/,**) h a lász, hov(/ász
f i n n :  a) läksin lohta pyytämähän, kuujoa kueltamahan 
Tuonen m u s t a s t a  j  o e s t a, syvästä sara-oj a s t a  "elindultam
*) A magyar szed ige eredeti jelentése : ’carpo’, ebből fej­
lődött a "lego, colligo’ értelme.
**) Vö. a c su  vasban: aT. kúskezénan у arzéné sat äjat i -  
Dz én titrem er "a koskibeliek leányait kert alatt fogtuk meg' 
Mészáros : CsuvNGy. II. 63.
lazaczot fogni, ívás idején kövér tavi lazaczot halászni Tuoni 
fekete folyójábán, mély sásos patakjában' Kal. XVIII. 113 tuon 
hauin t u o l t a  pyydän 'azt a csukát ott kifogom' Sat. I .2 48 
menepä, Mikko t u o l t a  l a m m i s t a  kalaa pyydä 'menj hát, 
Miska, fogj hát halat ott a tavacskában' Sat. I .2 21 pyytää 
kolmanneksi hirveän suuren hauin Tuonelan j o e s t a  'harmad­
szorra a rémséges nagy csukát kifogja Tuonela folyójábúT Kal. 
XIX. tart. — ß) haroi lapsensa l ä h t e e s t ä  Tölhalászta gyer­
mekét a forrásból’ Sat. I .2 118 | äiti silloin juoksi hätään, ja  
haroi lapsensa l ä h t e e s t ä ,  ennenkun tukehtua ennätti az anya 
akkor sietve odafutott és kifogta (tkp. felhalászta) gyermekét a 
forrásból, mielőtt belefulladt volna' Sat. I .2 118. — у) t u o l t a  
minä niitä а V a n n o s t a  hännälläni Lipposin ott halásztam őket 
a lékben farkammal’ Kans. I. 87. — S) minä ongin hännälläni 
Ilmoilan akkojan l ä h t e e s t ä  'én farkammal horgásztam I. 
asszonyainak forrásában’ uo. 35 i hännällä a v a n n o s t a  ongitin 
'farkammal horgásztam a lékben’ uo. 102.
l a p p :  S. k ü s t e  tatne täitie küHite hol [halásztad] te 
ezeket a halakat' Hal. III. 3 1 J К. mon valdem, sijd g a l d i j e s  t 
vuokkum, sejbinam vuokkum én [hol vettem: a falu lékjéből 
kihorgásztam, farkammal horgásztam’ G en. UF. I. 77.
m o r d v i n :  M. da vaga, halmit kundan. — k o s t a  kuli­
d a t? 'sieh, ich habe fische gefangen. — Woher fingst du?’ 
Ahlqv. MMordwGr. 118.
v o t j á k :  vorig mon s u r i s  kutili én a patakban fogtam 
halat’ Munk. VotjSz. 208.
z ű r j é n :  те hoznám j  акт  ö s i s  vugravi 'én farkammal 
a jéglékböl horgásztam' Eogov: UF. II. 65.
v o g u l :  T. ti t ő n é l  k'ol alésléstkét k'ol kwlr-jäptel a 
nglús, jíw-jdptel nglús fha ezen tóból halat fogtak, a halat 
nem tisztították vaskéssel, fakéssel tisztították’ Műnk. VogNGy.
IV. 408.
m a g y a r :  a) Kérdezték, hogy h o n n a n  fogta. Azt mondta, 
itt a hídon egy egész lósereget űztek keresztül, o n na n  fogja 
(MNGy. X. 408—9). — ß) A t e n g e r b ő l  fát halásztak (uo.
III. 407).
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rá(f, nyes, szak ít, tép , tör*)
f i n n :  «) hakkoan mutisen haavan metisellä kirvehellä, 
metiseltä m ä t t  ä l l ä l t ä ,  kultaiselta kun n ah a l t  a "egy kedves 
(tkp. mézes) nyárfát vágok egy kedves fejszével a kedves dom­
bon, az aranyos halmon’ Kant.3 II. 352 , sitten vaimonpoika 
hakkusi v uo ' r e s t a  petäjätä akkor az asszonyfia fenyőt vágott 
a hegyen’ Kans. I. 178. -— ß) hikkasi s i e l t ä  kuormallisen 
koivun vitsoja "vágott ott egy szekerre való nyírfavesszőt' Sat.
IV. 1G9 I no, otetaan leppäpölkky, leikataan m e t s ä s t ä  "no, 
vesznek egy égerfatőkét, vágnak az erdőben' II. 2 | leikkoa 
l e h o s t a  koivu, ota vitsa viiakosta 'vágj nyírfát a ligetben, 
vegy egy vesszőt a berekben’ Kal. XXXII. 305. — 7) orava oli 
mennyt kuuseen ja  karsinut käpyjä s i e l t ä  "a mókus a fenyőre 
ment és ott tobozokat nyesett’ Kans. I. 3. — S) karhu saa 
reväistä sen puun p<)is t i e l t ä  "a medve azt a fát kitépheti az 
liton' uo. — s) tempoi kartun k a n k a  h a l t a  "kirántott a ho­
mokos mezőn egy husángot’ Kal. L. 107. - Ç) vieV on muitaki 
sanoja, ongelmoita oppimia, tie-o h e s t  a tempomia, k an er v o i s t a  
katkomia, r i s u k o i s t a  riipomia, vesoista vetelemiä, päästä hei­
nän hieromia, raitiolta ratkomia rvan még más szó is, bűvös 
szó, a mit tanultam, az utszélen szakítottam, a hangás mezőben 
tördeltem, a bozótban téptem, töhajtásokról hoztam, a fű végé­
ről dörzsöltem, a falu útján fejtettem föl’ Kal. I. 51. — tj) mies 
jjieni, uros vähäinen hongan r a n n a l t a  kotasi, puun pitkän 
p e t ä j i k ö s t ä  a kis ember, a piczi hős egy fenyőt rántott ki 
a parton, egy hosszú fát a fenyvesben' uo. XL Vili. 161. 
ű) taittoi vastan v a r v i k o s t a ,  lempi-vastasen lehosta vesszőt 
tört a csalitban, csinos vesszőcskét a ligetben’ uo. XVIII. 295.
0 no menee karhu käymään vitsaa, kun murtaa s i e l t ä  suuren 
petäjän no, a medve megy vesszőért, mikor ott nagy fenyőt tör’
*) A t ö r ö k  nyelvekben i s ; pl.
m i s e r - t a t á r :  kar (а) и r m a n n a  r d а и kaján kistom ele 
jullarya majakka in dem dunkeln wald fällte ich eine birke 
zum Wegzeichen an der grossen landstrasse’ Paas SUS. Aik. 
XIX2. 185.
esu  vas :  aT. s á t r á n  uima tütrem kärenrä "a kertből 
almát szakítottam felnyujtózkodva' Mészáros: CsuvNGy. II. 148.
Kans I 184. — x) sitten oli särjetty kyyhkysen p e s ä s t ä  munat 
'azután összetörték a galamb fészkében a tojásokat' 9.
v o g u l :  K. ros m é n é i  sairépüm sairéy pöl mqns méné 
päti, mqns met ( l ) sairépüm sairéy pöl ros méné päti 'orosz 
földről vágott fehér forgács vogul földre esik, vogul földön vá­
gott fehér forgács orosz földre esik' (=  levél) Műnk. VogNGy. 
IY. 400.
m a g y a r :  a) Vágják le azt a két fá t a n n a t  (MNGy. X. 
113). — ß) Az ökör megengedte, hogy szakasszon egy ezüst virágot 
az e r d ő b ő l  (31). — 7) A r e z e r  d ő r á  tör égy re'zgalyat (NyF. 
XVI. 55).
l i id ö n t , fö ld ö n t
f i n n :  kaasi sitten suuren hongan m e t s ä s t ä aztán az 
erdőben kidöntött egy nagy erdei fenyőt' Sat. I.2 20 no minä 
sinulle en anna tytärtäni, ennenhän menet, kaikki puut tästäi 
V u o m a  st  a kaadat no én nem adom neked leányom, míg el 
nem mégy s ki nem döntesz minden fát ebben az öbölben' 
37 I kaatoi kattilat t u l e l t a  'földöntötte az üstöket a tűzön' 
Kal. XIII. 131.
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a<j 1/0 n iit, mer föd
f i n n :  nyt on karhu pirtissä, menkää tappamaan karhu 
s i e l t ä  cmost a medve a kunyhóban van, menjetek, üssétek ott 
agyon' Kans. I. 31 | tappakaamme muudan maho t a n h u  é l t  а /  
'üssünk agyon néhány meddő tehenet az istállóban!' Sat. I .2 23.
/о, cxélox
f i n n :  a) hän rupeaa tähtäämään sitä oravaa p u u s t a  'ö 
czélba kezdi venni a mókust a fán5 Kans. И. 116.— ß) minäpä 
ammun tuon kiekin t u o s t a  hát én lelövöm onnan azt a sirályt’ 
Sat. I.2 94 ampui yhtä t ey rt ä s i e l t ä  k o i v u s t a  lelőtt egy 
nyírfajdot ott a nyírfán5 uo. 181 [ ammu tuo Hiiden poika t u o l t a  
hongan l a t v a s t a !  'lődd le azt a pokol fajzatját onnan az 
erdei fenyő tetejéről! uo. 187 j ammu vainen, poikaseni, tuo 
hukka puun j u u r e l t a !  'lődd meg csak, fiacskám, azt a farkast
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a fa tövénél' uo. J ammu joutsenet j o e l t a ,  vesi-linnut v i er t e ­
li i l  t ä /  lőjj a folyón hattyúkat, az örvényeken vízi madarakat!' 
Kal. XIV. 455 j lähtee itsellensä syödä m e t s ä s t ä  ampumaan 
'elindul magának ennivalót lőni az erdőben' Kal. XXXVI. tart. 
ampui peiposet p i h a l t a ,  rastahaiset r a u n i o l t a  pintyőkéket 
lőtt az udvaron, rigókat a kőrakáson’ Kant.3 I. 228 ammunko 
joutsen en j o e l t a ,  v i r r a l t a  viherrän linnun ? lelőjem- e a 
folyón, a zöldes madarat a folyamon?’ II. 154.
m a g y a r :  Kérdik, h o n n a t  lőtt annyi vadat; ö azt 
mondja, hogy itt, az  erdöben{ \ )  lőtte őket (MNGy. X. 211).
kop ta t, ro thad, lan tiad, ég, éget
f i n n :  a) puolen kynnystä kulutti helevillä helmoillansa, 
puolen hirttä päänsä p ä ä l t ä  siteillä silkillänsä fél küszöböt el- 
koptatotl ragyogó ruhaszegélyével, fél gerendát feje fölött sima 
selyemkendőjével' Kal. L. 9. ß) a l t a  lattiat lahovi, p ä ä l t ä  
peite märkänevi a padló alul elkorhad, a takaró fölül elrothad’ 
Kal. XLV. 189. 7) kirkon l i k e l t ä  v. l ä h e l t ä  paloi talo
'a templomhoz közel leégett egy ház’ Budenz: FNy.ol 2 110.
z ű r j é n :  sessa vili pirtein jöz pondis zugé'dlíní i sotni 
assis váz idöljasnise (jenjasníse) b i d l a i s  'azután az újonnan 
megkeresztelt nép kezdte összetörni és elégetni a maga régi 
bálványait (isteneit) mindenütt' Porov 5.
ol vaszt
v o t j á k :  tulis sundi éurds v i l i s  limijäz durän-kä suntiz : 
so arä valäs-пап udaltoz ha a nap tavaszszal az úton a havat 
oldalvást olvasztja: abban az esztendőben a nyári vetés [dúsan] 
fog tere*mni' Munk. VNH. bab. 41.
eszik
f i n n :  koira sillaikaa söi hänen t a k a a  puuropytyn tyh­
jäksi a kutya ezalatt mögötte teljesen kiette a kásásputtonyt' 
Sat. III. 05 lintuin pitää syödä marjat pois t i e l t ä  ja  repiä 
puolukan lehtiä ja kanarvia a madaraknak az útról le kell
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enniök a bogyókat és tépni áfonyaleveleket és hangák Kans. 
I. 1 I joka karpaloita söi s u o l t a  "a ki foltos áfonyát evett a 
mocsáron5 uo. 258 Î syöpi heinät h e t t  eh e s t ä  'a füvet eszi a 
fertőn5 Kal. XX. 45 | elkää, poikaseni, m a a s t a  syökö, syökää 
l a t v a s t a  rne egyetek, fiaim, a földről, hanem egyetek [a len] 
csúcsáról’ Sat. II. 96 | saat syödä iirpia p u u s t a  ja  puolukat 
m a a s t a  'ehetsz a fán rügyet s a földön áfonyát5 Kans. I. 4 | 
kukas rupeaa k u u s i k o s t a  syömään käpyjä ki fog a fenyves­
ben tobozt enni5 uo. 3 ] sinä saat syödä petäjän l a t v o i s t a  
neuloja rte tű[levele]ket ehetsz a fenyők csúcsán5 uo. 4 | jos 
minä ennen maalle pääsen, niin minä syön lapsen ja  lampaan 
t a l o s t a  'ha én előbb jutok a szárazra, akkor én megeszem a 
gyermeket és a juhot az udvarházban5 uo. 260 j kuka nyt on 
syönyt sen suden s i i t ä  k iu h a a l t a  ki ette meg most azt а 
farkast ott a tűzhelyen5 uo. 30.
l a p p :  S. te poröi muhtem repi tau puoites stihkeu tat 
s á j j  ё s hát valami róka megette azt a kövér falatot azon a 
helyen5 H al. NyK. XXII. 315 || N. jus Adam jak Éva eh Un 
horram düte vadnoduövum mu o r  e st,  de ib lim bärget dän lussóy 
'wenn Adam und Eva vom verbotenen bäume nicht gegessen 
hätten, würde ich nicht so schwer arbeiten’ Qvigst. SUS. Aik. 
III. 47.
c s e r e m i s z :  kCzar. tu'dSn s e у g a'c r§'ßSz laska’t söre’t 
cdlt ко'скэп p§tare’n 'hinter ihrem rücken frass der fuchs alles, 
sowohl die nudeln als milch, auf5 P orkka: SUS. Aik. XIII. 10.
v o t j á k :  cut, gorib peres kisno lucliti vetleno, o t i s  visak 
jüez siä (surlo) 'egy sánta, púpos asszony megy a mezőn át s 
ott minden gabonát megeszik (sarló)5 Műnk. YotjNyt. tm. 47.
z ű r j é n :  Y. ruts petas, vii p о s-v od'z i s sojas dzik serse 
'a róka kimegy, a pitvarból megeszi a vajat, éppen a közepét5 
F okos 63.
isz ik , i ta t
f i n n :  a) vetäysi äärimmäiseen aittaansa heti, m i s t  ä 
elävätä vettä paratakseen joisi 'visszavonult a legszélső élés­
kamrájába, hogy ott elevenítő] vizet igyék, hogy meggyógyul­
jon’ Sat. II. 197 I juo k e t t e r i s t ä n i  kaiken viinan idd meg
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a pinczémben a pálinkát mind’ uo. 41. — ß) elköhönp'on veik­
koseni sinä ilmoisna ikänä juottako sota-oritta r a n n a l t a  m e ­
r e l l i s e l t ä  'bátyácskám ne itasson világéletiben hadimént а 
tengerparton3 Kal. IY. 351 J juottaos vävyni varsa I ä l l i s e s t ä  
l äh te h e s t ä  'itasd meg vöm csikaját a közeli forrásban3 uo. 
XXL 83.
M á s o d i k  c s o p o r t .  
keres*)
f i n n :  a) no, eihän se kuninkaan poika■ julennut sitä sor­
musta s i e l t ä  pöydän a l t a  . . .  . etsiä no az a királyfi nem 
merte azt a gyűrűt ott az asztal alatt. . . .  keresni3 Sat. IV. 79 
mitä hän s i e l t ä  etsii? "mit keres ö o tt?3 Kans. I. 1G7 j pyöveli 
kirvestä etsi penkin a l t a  a hóhér a bárdot kereste a pad alatt 
uo. 143 j etsi pientä poluttansa. . .  . a l t  a jauhavan kivosen, a l t a  
iuoksevan jalaksen, a l t a  seulan seulottavan, a l t  a korvon kannet­
tavan kereste kis fiacskáját. . . .  az őrlőkő alatt, a futó szántalp 
alatt, a szitáló szita alatt, a hordozó csöbör alatt' Kal. L. 356 
viikon etsi poluttansa, poluttansa, pienuttansa, etsi mä i l t ä ,  
m ä n n i k ö i l t ä ,  k a n n o i l t a ,  k a n e r v i k o l t a  'egy hétig ke­
reste fiacskáját, fiacskáját, kicsikéjét, kereste a dombokon, a 
fenyvesekben, fatőkéken, a hangafüves helyen3 uo. 365 | etsittihin 
iskiätä, katsottihin kantajata s e l v ä l t ä  meren s e l ä l t ä ,  l a k e ­
i l t a  l a i n  eli i l t a  'kerestek leütőt, néztek ledöntőt, a sík ten­
geren, a nagy kiterjedésű hullámokon3 uo. XX. 85 j niin keisari 
antoi hänelle etsiä p ä ä s t ä  täitä 'hát a császár kerestetett vele 
tetüt a fejében3 Kans. II. 69 || é s z t :  mis sa ofsid s í t  t o a s t  
'was suchst du hier in der stube' Wied. EGr. 342 | ot'sis huost 
m e t s ä  s t  'er suchte das pferd im walde3 uo. 346. — ß) minä 
hain, etsin sitä joka p a i к a s t a 'kerestem azt mindenütt3 Set. 
SKL.3 61 I (Kemi) kyllä sitä haetthin joka p a i k a s t a ,  unitta ei 
löytty m i s t h ä n  'bizony azt keresték mindenütt, de nem talál-
*) A m i s e r - t a t á  rban is: p i t d r  h u r d a n  min dzläddm, 
sindy köbök кэзэпэ tapmadSm 'in Petersburg habe ich gesucht, 
aber keinen menschen gefunden, wie du3 Paas. SUS. Aik. XIX,2. 
d. 308.
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ták sehol' Cannelin : Suomi III. j. II. 8 6 . — 7) k i r n u s t a  
urkkii 'a köpüben kutat’ Kans. I. 103.
l a p p :  S. mentellie kallopa ussota skoukata waccet je mat­
kani uhcedet (ıceccet) t epp  e t e 'hanem  h á t az em ber az erdőbe 
szándékozik m enni és o tt a m edvét keresni' H al. II. 30 ' te sa 
kait prinnsa i lustie t o p p é i t  ohcot akkor biz a királyfinak 
ta lán  nem  lesz kedve o tt megkeresni H al. Л. 19/ te vuleke
talle suhte ol°hmä, ice öhcoc sü t a i s t e  p a k t i s t  néhány ember 
elment, hogy majd megkeresik a hegyek között uo. 23 ahccie 
svarkkau ohcoç, l o k k i  eki  s 'apám falatozni (harapni) valót ke­
res a záros szánkóról’ uo. I. 104 mennet асе anne suomies 
c i enne  st  e mu kuilie rinnkob uhcedilt, mäb Vep manne tann 
ciennéje karviehtgmma 'még el fogsz menni, [hogy egy kis tóban 
megkeresd aranygyűrűmet, melyet azon tóban elvesztettem uo. 
TTT, 132 E. són ózdi su jub'hke s a j ces t  goáűce hir sie suchte 
ihn überall in der nähe der hütte’ Sandb. 10 K. ockiedij 
ca iS e s t  'kezdett keresni a vízben’ Gen. UF. I. 70.
V o t j á к : а) Кат ğoz-кй b o d - d o r i s t î  d kus k od-burjod-kä 
toi sort / ' h a  a  К а ш а - p a r t  f a l a i n  Keresel, válogatsz virágport 
— idefelé! Munk. YNpH. d. 257 j kuski-по setti erommä, aslaz- 
110 izon k e n a s i s k e z  kerestem és megtaláltam kedvesemet 
a maga a l s ó  csűrében uo. d. 120. — ß) Vres-no néljos kajik 
aztám néljoséz d ü n j a i s  utcasa ud settd 'az Üres-beli leányok­
hoz hasonló lusta leányokat az egész világban keresve nem 
találtok uo. d. 131 utcaj-no setti топ tonä izon-no kenas 
p o s к i s k e d  kerestelek s megtaláltalak téged alsó csűrödben’ 
uo. d. 117.
z ű r j é n :  mödivaié kossi! máshonnan keress’ E ogov : UF. 
II. 60 те vöv assim gort p a i n i  к i s  mimda kossi 'én a magam 
lovát a harasztosban mennyit kerestem' uo. 60/1 V. séésa 
kutisni korsni v a i s  aztán a vízben kezdték őket keresni’ 
F okos 126.
o s z t j á k :  AK. menü metta-sir jura t a g i v e t  kéncedat 
geh und suche in irgend einem anderen orte!' P atk. II. 108 | 
L. tum t v p d i d n  e u s l t  niy manam niyi suy kanza! 'ezen he­
lyedről nő járta nős vidéket keress!’ P ápay : UF. XV. 8 manem 
и a z эт eud l t  alt kashli 'engem a városomban ne keressen’ 
uo. 153 I vsam i l b i  eua l t  kanzdndds a vánkos alatt keresgéld
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uo. 8 I Imi vzdm-pat é ud l t  kanzánta pidos az asszony a párna­
aljban keresgélni kezdett5 uo. 16.
v o g u l :  E. juw-téné pum-sqw у ö t é i  länsiäni 'a megenni 
való fttbimbót hol keressék5 Munk. VogNGy. I. 87, Г32 j pipa 
sini pojtn‘-utci tü l  kissnüw fia éhének csillapító szerét ott ke­
resnénk5 uo. 73 i ti kér alpip sät jür-p iy  énné l ,  sis-jör tü l  
kinsen 'ezen vastestű hét júr állat fiadnál háterőt ott keressünk5 
uo. II. 133 I él é l at kinsawé 'messze nem kerestetik5 Műnk. 
VogNyjár. 16 am tüjä-päl yqsä yqtél var néni у átél tüli nir- 
s a j n é l  juw-téné nir-saw tü l  voss kinsiänl 'midőn tavasztáji 
hosszú napot alkotok, elrejtő cserje mögött a megenni való 
vesszőbimbót ott hadd keressék5 Műnk. VogNGy. I. 90 ] nay 
äu énin él mana nqmt kinse'in 'minő tanácsot kívánsz (tkp. 
keresel) te részemről?5 IV. 341.
m a g y a r :  Hát nyaka-sza ka ti yából kereste i n n ö t - t u l  
(Nyr. XXXII. 49). M es s z ı m n e n  ne keressünk ez doloyban 
bizonyságot (Pázm. Kai. 146).
talál*)
f i n n :  a) mistä siihen nauhan saapi, k u s t a  jäntehen 
tapasi hol kap ehhez szalagot, hol talál inat?5 Kal. VI. 35
*) A t ö r ö k  nyelvekben is ; pl.
к a r a c s a j :  q a j d á n  t'aptéy boqudár mulkun wo hast 
du so viel habe gefunden?5 P röhle : KSz. X. 289.
j a r k e n d i - t ö r ö k :  séz mdném kizhnni n é d e n bolsa tap 
kelesey dedé te a lányomat bárhonnan is megtalálván jöjj, 
szólt' Kunos : KSz. VI. 330 | méz bundaу bér sikarya kelyen 
idék, hec j a j  d in  sikar tapmédi mi itten vadászatra jöttünk, 
semerröl sem találtunk vadat5 uo. 339.
c s u v a s :  aU. s t a n  tüpryn kend! hol találtad ezt?5 
Mészáros: CsuvNGy. II 421 vV. рггэп ' s t an äs toBas yämerä 
éhhé? honnan találjunk mi húst enni valónak] a magunk szá­
mára? uo. 495 j vPK. s t a n  töpren 'isihéUi-éiáiéUi ? 'honnan 
találtál enni-inni valót?5 uo. 471 | vPK. vara kör ó h  'dhyyi 
p á r  í r  én topsä töyne yörné azután meglátta az előbbi házból 
(megtalálva) kihozott leányt5 uo. 370 | vPK. к ü l  z on z én pórzd 
topsä sljémdsten a hamuból a borsót sem tudod megtalálni és 
megenni uo. 329 aT. уэг1э ' oné-yürhíe äsle ü l e у r an tüpremer
F in n u jo r  F ü ze tek . 7
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heiniä tavattiin kiinni s i e l t ä  'őt megtalálták ott' Kaiıs. II. 12 
kun en noita saanutkana, mailta ilmoilta tavannut, piti tulla 
Tuonelahan 'minthogy azokat nem találtam meg, nem leltem 
meg a fölső világon, Tuonelába kellett jönnöm’ Kal. XYI. 315. 
— ß) m i s t ä  hänet löysit? 'hol találtad meg őt’ Set. SKL.:i 
61 \ no sitten hän löysi s i e l t ä  yhden pienen täin 'aztán talált 
ott egy kis tetűt' Kans. II. 60 | yhdeksän oven t a k a a  löytää 
jumalan vasta 'csak kilencz ajtó mögött találja meg az istent’ 
uo. 124 j löysi s i e l t ä  kaupungin p ä ä s t ä  'megtalálta ott а 
város végén’ uo. 64 | löysivät padan voita t i e l t ä  találtak az 
úton egy fazék vajat’ uo. I. 31 | löysin aarteen m a a s t a  'talál­
tam kincset a földben' Budenz: FNy.3 107 löytivät hevon 
le hoş t a ,  kuloharjan k u u s i k o s t a  'találtak a ligetben egy 
lovat, a fenyvesben sárgás-sörényűt’ Kal. XXXIX. 139 ; kannon 
juuri kaivetahan, s i e l t ä  löytyi liinan siemen Tuonen toukan 
k ä t k ö  k s e s t ä  'ássák a fatő gyökerét, ott lenmagot találtak 
Tuoni pondrója rejtekében’ ХТЛТП. 19 | kyllähän sormus l a k ­
it u r i s t a n i  löytyi 'bizony megtalálódott a gyűrű a zsebemben 
Sat. IV. SO I\ minä lapasin hänet l u k e m a s t a  'olvasás közben 
találtam őt’ Set. SKL:i 61 hev sensakin löysi heinää s y ö ­
m ä s t ä  nurmella 'a lovát is megtalálta, a mint a réten legelt 
(füvet evésben)’ Budenz: FNy.“ 107 [| (déli Häme) ensin na’hka 
nyljetääj^ja sittev ^ jvi'lla keritä eij^  ja s i ä l t ä  va:st e’lävä löyle- 
tää(n) 'először a bőrt nyúzzák le, s aztán a gyapjat nyírják le 
és csak ott találnak elevenre’ Kannisto : Suomi III. j. XX. 
128—9 II l í v :  hu rek p a l d  liedab selliz pülka 'wenn man auf 
dem wege einen solchen Pflock findet S.iögren : Liv. Gramm. 
259 é s z t :  sis tema mine, ot’si kőik kohad lähi, ja ej leidnud 
kus t ki 'darauf ging er, durchsuchte alle Örter und fand es 
nmgends’ Wied. EGr. 468 j se meste-rahvas háti m e t s ä  s t  'die­
ser mann wurde tot im walde gefunden' uo. 207 | lei dis ennast 
ü he s t  s ü r e s t  к e l' d г ı s t 'er fand sich in einem grossen kel-
'vörös telién farkát (=  lósóska kóróját) nagy réten találtuk' uo. 
63 I aT. рЛтг suyälne к enimi hr,>. keZal tüprem y u t  l e y r a n  
'tavaly elveszített ezüst gyűrűt, idén megtaláltam az [uccza-] 
közben' uo. 144.
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lev uo. 34 % lei d'sicl teda s ö i inest  mag  am as t 'sie fanden 
ihn in der krippe schlafend5 (tkp. 'evés, alvás közben5) uo.
l a p p :  S. k u s t i  e tatnd tqmm jcnum nejjekam kaungmq? 
— ö, manna juurien p a t  n' e s t  e 'hol találtad te azt a sok 
gazdagságot? — óh én a tó fenekén5 H al. 11. 53 k u s t e m  
kalakam tlje täitie kaum h — tähtiä s’anime s o a f  s t  e hoi 
fogom azokat megtalálni? — ugyanazon a réten5 uo. 44 j noq 
tle (=  tälliä) jiaíliem ai t ä p p e l t e  kaunejih no, hát a lovat is 
ott találtad?5 uo. 54 juurien p q t n e s t ä  kaunijijjim tu"na 
taitie, majitie atnam 'a tó fenekén találtam mindazt, a mim 
van uo. tiWe munn'em kaunijejja jaur'en b a q n i s t ' e  'ekkor a 
tojást megtalálta a tenger fenekén5 uo. 124 | maite li ane stälü 
v ü r  h k a i s t  kaudnam 'a mit még a stallu rejtekhelyein talált5 
uo. Y. 147 ' N. de gaudni monneb moeran b o d n e s t  ekkor a 
tojást megtalálta a tenger fenekén' F riis 108 de gaívdne owta 
badjesVta d u ó d  d a r  es 'da fanden sie ein lappenlager auf der 
liochebene5 Q vigst. 25 | out ha boähtta rievun fér vai, gavna 
raep.pa f  i é r v  as  'einmal kam der fuchs an das ufer und fand 
dort eine krabbe5 uo. K. ajges kä,vnij h ö b e s t  fiát megtalálta 
a veremben' Gen . UF. I. 70.
m o r d v i n :  E. k o s t a sond’enze m’ijims mirde mazi Damají 
kondäma?! 'wo wird sie einen besseren mann finden, als den 
schönen Damai?!5 Paas. II. 135 | ikejle vana i e s t e  mujidiz 
'später fanden wir dich, sieh, hier uo. 123 | vasov putsak, 
m a l a s  to masak 'messzire teszed, a közelben találod meg5 
P aas. MChr. 2 | a kiskanzo arinest af tuest, mujiz Rav b'efoksto 
'seine hunde aber liefen und liefen, fanden ihn an dem ufer 
von Wolga5 P aas. II. 123 [ ihejle fives v i f s t e  mus stefva i 
jarci ejstenze 'nachher fand der fuchs im walde ein aas, und 
er frisst davon5 uo. 101 || M. mus v i r s t a  kudnä 'er fand im 
walde eine hfitte' Ahlqv. MMGr. 99.
V o t j á к : ki t i  s settid ? 'hol találtad ?’ Műnk. VNpH. 71 | 
num acmä kiizé-b и s é-v é l i  s nel-pijäz setti én a mi borsóföldün­
kön egy gyermeket találtam uo. 88 , l u d - v i l i s  sor sedtäm a 
mezőn nyestet talált' uo. d. 49 | s u r ä s - v i l i s  mar-kä-so sion kä 
settid: sojä ton än si, äm-jumli umoj luoz! ha az úton akármi 
ételt találsz, azt te meg ne edd, jó lesz orvosságszernek’ bab. 
76 k i s n o e d - d o r l s  dusimzä-kä settim: ton moniin istop rina
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bastı ha ott leljük feleséged mellett a szeretőjét: te végy ne­
kem egy üveg pálinkát’ uo. 142 ] sor p i t ' i j i s  ken sedtcim 'a 
nyest nyomán menyet talált' uo. d. 49 t ş a t t s a î s  korka settem 
'er fand im walde ein haus’ Wichm. II. 132 , settem n u l e s k î s  
peßfii korka 'er fand im walde ein kleines haus’ uo. 126 set- 
tîttam kiion-jir so n u l e s î s  im walde fanden sie einen wolfs- 
kopf’ uo. 155 j  settjllam kohista b a k i s a i  s sie fanden in 
einem gemüsegarten kohl’ uo. 155.
z ű r j é n * ) :  set i s -kö menam jursiöj oz jugdİ, hara te me­
nim, konöríi, viekö dörög lelcivli 'wenn meine flechte nicht da 
aufzufinden ist, geh dann aus meiner stelle bis an die kirche’ 
Lytkin 58 I set i s-kö,  maj hiröj oz jugdi, bara te menim vetli 
paskid adaşa rnu vilad wenn sie, du glückselige, nicht dort 
aufgefunden wird, geh dann auf das weite ackerfeld um an 
meiner stell sie zu suchen" uo.
o s z t j á k :  E. yul у  o l t  s a ősiemen ? 'wo werden wir fische 
finden?’ Ahlqvist 9 [ ittam у a l t s a  ősiem* 'hát hol találom 
meg?’ P ápay : UF. XY. 74 oysätpsy kézi-svsna у  a l t s a  yaila, 
kör di pehklal yos-tayht a rézhüvelyes késének a háta, a hol 
találja, a vas oldalai [mind] leválnak’ uo. 58 muy ynldeu 
iubina si kur-naj§rlu, ias-nayârlu Hiluna pond[ tvyaidn e ud l t  
muy osldllu halálunk után kezünk, lábunk czirbolyatobozait ( =  
karmainkat) a lelkeinknek kitett helyen majd megtaláljuk" uo. 86.
v o g u l :  ti näy as у  ö t é i  ygntipasén ? 'hát ezt hol találtad 
te?’ Munk. VogNGy. I. 34 sini-tal'éy näsäy pul у ö t é i  yqntiänl 
'a szívcsúcsra való ízletes falatot hol találják meg?’ uo. 89 j nir 
saw tü l  ti yante'it 'vesszőbimbót ím onnan találnak’ uo. 133 
tén‘-ut-ke yqnte'im: amki p u u y e m n é l  yqnteim  'ha ételt szer­
zek (találok): a magam gazdagságából szerzem" uo. IV. 45 ; 
mortim ma-у űr né l ,  t ü l  yqntilém nakwä päse'm tiniig ta'il 
vayénné posseitawé 'madárköltöző déltáj széléről, onnan szerzett 
(talált) színe-szöre préséit drága ruhát nyomkodnak a vállára’ 
uo. IV. 220.
m a g y a r :  Csak ugyan Istenért kérlek édes fiam benneteket, 
hogy egésségtekre viseljetek gondot, hogy valami szomorúság enyi 
gondjaim között o n n é t  ne találjon (1634. Tört. T. Új f. I. 272).
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) L. még lát alatt.
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ta lá lk o z ik
f i n n :  repo. . . .  läksi metsään juoksemaan ja  yhdytti hukan 
s i e l t ä  m e t s ä s t ä  'a róka elfutott az erdőbe és ott az erdő­
ben találkozott a farkassal’ Kans. I. 118.
v o t j á k :  a) aißimes k i t i s e n  aiskomi wo werden wir 
uns begegnen’ Wichm. I. d. 119 ] vm- sm r e s v im i sen  aiskomi 
'wir begegnen uns auf dem Wasserwege' uo. — ß) sm r e s 
v i l i s e n  pumitam nulesmurtez 'auf dem weg begegnete er einen 
waldgeist’ uo. II. İ 26 | dur es v im i s e n ta vistem puyiskem 
tavar-vaisen 'auf dem wege kam dem dummkopf ein fuhrmann 
entgegen’ uo. 110 | s u r ä s - v i l i s ä n  kuläm-murt-nuisän pumis- 
koz 'az úton halottvivő emberrel találkozik’ Munk. YNpH. 138 j 
minisa suräs-d ur i s künmäti korkaän puyisko menvén, az út 
mellett egy harmadik házzal találkoznak’ uo. 94.
a k a d
z ű r j é n :  У. к i s - ke  eske mem sure-ke so (églkgvgi, seki 
jona Se Igsid loue 'hogyha valahonnan akadna nekem száz 
rúbelem, az (tkp. akkor) nagyon kellemes lenne (tkp. lesz)’ 
F okos 124.
m a g y a r :  О biza yandaja magába nem máj sezálgat ott 
ajan egy lelkire, henem drum bún elazan, magának anyát keresni, 
háha akadna v a l a  m e r ő i  (Nyr. XXXII. 402).
H a r m a d i k  c s o p o r t .  
észrevesz
f i n n :  a) jop>a havaitsi lopulla jalopeura s i e l t ä  'végre 
már észrevette ott az oroszlán’ Kans. II. 54 | se havaitsee karhu 
p u u s t a  'észreveszi az a medve a fán’ I. 121. — ß) nostalti 
vaan käsipaikan kolkat, numerot s i e l t ä  huomasi, kirjoitukset 
'de fölemelte a törülköző kendő sarkait, észrevette rajta a szá­
mokat, az írást’ uo. II. 105. — 7) őrit älyää sen jo k a u k a a  
'a mén észreveszi azt már messziről’ Sat. I.a 244. — S) keksi 
mar jäsen m ä ei t ä,  puna-puolan kan k ah a l t a  'észrevett а 
dombon egy bogyócskát, a homokos mezőn vörös áfonyát' Kai.
L. 101 I sanoi muudan piru keksien mielien p i i l o s t a n s a  
'mondta egy ördög, észrevévén az embert rejtekében" Sat. II. 
182 I ei hevonen vettä juonut, . . . .  kun keksi kuvan ve'estä,  
tähen merkit t a iv  ah a s t  a nem ivott vizet a ló, mikor észre­
vette a képet a vízben, a csillagjegyeket az égen’ Kant.'* III. 
21 (255. 1.).
v o t j á k :  ujin kot’-kiji tűi izikim-no p el1 m it  is  siräz 
sodisko-no, adğisko-по éjjel akármilyen erősen alszom is, a 
sötétben eszreveszem az egeret és meglátom" Műnk. YNpH. 86.
v o g u l :  ali-vöt q, ü l n é l  yantípe'im kériy täyä süliy suj 
'a felvidéki folyóvonal felöl úgy] veszem ki (tkp. észreveszem, 
meglátom): vassal vert lóigának csengetyűszava [hallik]5 Műnk. 
VogNGy. IV. 85.
m a g y a r :  Ott várt, míg b e l ő r ü  eszre nem vették, hogy 
valaki ül a kapu előtt a lócdnn MNGy. IX. 446.
J 0 4  ВЕКЕ ÖDÖN.
m egism er
f i n n :  äänestä hänen k a u k a a k i n  tuntee a hangjáról öt 
megismeri az ember messziről is" B u d e n z : FNy.2 115 | ei anneta 
morsianta nytkään, ennenkun tunnen hänet muiden herrojen 
j o u k o s t a  nem adják oda a menyasszonyt most sem, a míg 
meg nem ismerem őt a többi urak közt" Sat. I .3 192 äsken 
saanet, kun tuntenet sen morsiamen t ä s t ä  j o u k o s t a  csak 
akkor kaphatod meg, ha meg tudod ismerni azt a menyasszonyt 
ezek közt’ uo. mistä mä vävyni tunnen, vävyni väen s e a s t a ?  
tuttu on vävy v ä e s t ä ,  tuttu tuomi m u i s t a  p u i s t a ,  tammi 
varpi-v a r  p a s i s t  a, kuuhut taivallan t ä l l i s t ä  miről ismerem 
meg vömet, vömet a nép között? Ismerős a vöm a nép közt, 
ismerős a zelnicze a többi fa közt, a tölgyfa a vékony hajtások 
közt, a holdacska az ég csillagai közt' Kal. XXI. 35.
v o t j á k :  mi vanmi’-ik gögörsin kariskom; so p  и sk is  
todmäni kosoz tone atai wir verwandeln uns alle in tauben; 
mein vater heisst dich mich unter diesen [tauben] erkennen' 
W i c h m . II. 92 I so zoktem p u s  k is  pokt'si nililes zoktemze to'dma! 
'unter diesen fitzen musst du die erkennen, welche meiner 
kleinsten tochter gehört!" uo.
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tu d a k o l
f i n n :  minä käyn. . . .  semmoista paikkaa t u o l t a  k y l ä s t ä  
tiedustamaan én elmegyek . . . .  ott a faluban ilyen helyet tuda­
kolni' Sat. IV. 76.
ta n u l
f i n n :  m i s t ä  sinä olet oppinut niin paljon lauluja? hoi 
tanultál oly sok dalt?' Kans. I. 227.
m a g y a r :  Hát te h o n n a n  tanultad ezt, te székely ember, 
hogy én elébb vétessem vérét a kőnek! (MNGy. X. 108).
o lvas
f i n n :  kun luin l e h d i s t ä ,  että kuninkaan tytär on sairas, 
niin minä läksin mikor az újságokban olvastam, hogy a király­
leány beteg, eljöttem5 Kans. II. 50 | olinko minä mikään tohtori, 
että minä rupesin tamman k a v i o s t a  kurttuja lukemaani hát 
orvos voltam én, hogy elkezdtem olvasni a kancza patáján a 
ránczokat?' I. 157 | kun he siinä kylmässä ilmassa voinee lukea 
l e h m ä l t ä  karvat Ъа ok abban a hideg időben meg tudják 
olvasni a tehénen a szőrt'*) II. 124 || é s z t :  loeme sest r á m a -  
t u s t  ’wir lesen in diesem buche’ W ie d . EGr. 3 İ6 .
lá t, néz**)
f i n n :  a) vaka vanha Väinämöinen arveli, ajattelihe mennä 
neitiä kosjomahan, päätä kassa katsomahan p i m e ä s t ä  P o h j o ­
l a s t a ,  s u m m a s t a  S a r i o l a s t a  ca komoly öreg V. azon 
gondolkodott, tépelődött, hogy elmegy leányt kérni, hajfonatos 
fejüt nézni a sötét Pohjolában, a ködös Sarjolában' Kal. XVIII. 
1 kohti pohjaista kulemme, . . . .  sampoa tapoamahan, kirjokantta 
katsomahan Pohjolan k iv  i-m  ä estä,  vaaran vaskisen s i s ä s t ä
*) De azt is jelentheti: a tehén szőrét’.
**) Yö. k a z á n i - t a t á r :  es takmayan i s t a n i n n a  n bet 
karayan 'a  ki dolgot nem  talál, nadrágjában keresi a te tű  t' 
(kara- néz’) Bálint I. km. 30.
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észak felé haladunk a szampót megtalálni, a tarkafödelűt meg­
látni Pohjola kőhalmában, a rézheg}’ belsejében' uo. XXXIX. 
384 I tuli Paavali ja  rupesi katsomaan k a a p i s t a  jött Pál és 
meg akarta nézni a szekrényben' Kans. II. 58. — ß) näki*) 
t u o l t a  tuon tulevan, uuen purren purjehtivan látta ott azt 
jönni, egy új dereglyét vitorlázni' Kal. XVIII. 591 | Kaukon 
k a u k o a  näkevi, l o i t  o mp at  a Lemminkäisen 'meglátja Kaukot 
a messzeségben, Lemminkáinent a távolban’ uo. XXVI. 459 j 
näki metsäsian komat s i e l t ä  puunjuuren а 11 a 'meglátta a vad­
disznó fülét ott a fa gyökere alatt5 Kans. I. 146 j sitä urinata 
tahtoi karhu nähdä p i i l o s t a n s  a ezt a morgást a medve látni 
akarta rejtekében ( =  látni akarta, mi az a morgás)5 uo. 129 || 
é s z t :  nägin seda en e s e s t ja t ej^st e s t  ich habe das an mir 
und an anderen gesehen5 W ied . EGr. 346.
l a p p :  N. mutto tobhe ledje oednag nissonak k u k k é b a  st  
koeccamen ’valának pedig ott sok asszonyok, kik távol nézik 
vala ezeket5 (Kár.) F ellm. II. Máté XXVII. 55.
m o r d v i n :  E. k o s t o  nesinelí od séret' wo werden wir 
deine junge gestalt seben' P^as. I. 222 j rhin istat m a s t o r  
I ay  k s t  о zardojak gofnicat ezineJc neksne 'solche zimmer haben 
wir in der ganzen weit nimmer gesehen5 uo. 106.
v o t j á k * * ) :  a) no k i t  г s evei ad'dizems % jé  г juemez n ir­
gends habe ich ein solches trinken gesehen5 W ichm. II. 128 [ 
so'-bers d t i s  murtjos narak ad'dziUam 'je tz t sahen ihn  da alle 
leute uo. 74 I so kare vuiem berad o t i s  baddzim пик ad'dzod 
'nachdem  du an diese stad t gelangt bist, siehst du da eine 
grosse sch lucht5 uo. 60 | so piiosmurte d t i s  murtjos ogiz-no ug 
a'd'dzo viuiem 'kein einziger von den dortigen m enschen soll 
den jungen m ann bem erkt haben ' uo. 74 ] kosak u l i s  so ad'dzem
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) näyttää mutat igével is: näytti merkin o t s a s t a n s a  
megmutatta homlokán a jelet’ Sat. I.® 53. — Vö. még: veli 
samassa neuvoi heille maammonkin s i e l t ä  piilo-p a i k a s t a 'a 
testvér egyszersmind megmutatta nekik anyjukat is ott a rejtek­
helyen (neuvoo tanácsol, útbaigazít’) Sat. I .2 107.
**) Vö. ad'd'zitynj 'm u ta t (láttat)5 igével is : nosik kpaz vetats 
sois med liktoz suisa nuleski ad'd'zitini k id 'о k is  kesegjosss 
wieder hess gott ihn  träum en, er möge in den wald gehen, 
um  seine en tfern teren  landstriche zu zeigen5 W ichm. II. 140.
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kulem pura-seize 'er sah ein hundeaas unter dem fenster (lie­
gen)5 uo. 145 I ad'dze dzek v i l i é  purt 'auf dem tisch sieht el­
ein messer5 uo. 165 j suräs-doris korkaäz adğâ 'az út mellett 
egy házat lát meg5 Műnk. VNpH. 93 | u’m-a a d'dze vozojos 
p e l t s  pimes ? 'werden wir nicht unseren sohn unter den vozo’s 
sehen?5 Wichm. II. 135 j ad'dzem vumurt h u s i i é  usiiez auf 
dem felde sah der Wassergeist eine egge5 uo. 114 j vistem peste- 
risen h u s i i é  geriiez ad'dzem 'der narr sah von ranzen einen 
pflüg auf dem felde5 uo. 78 j j a r m i y k k a i é  pervoi ad'dzem 
bides duiz isétsiiez 'das erste, was er auf dem markte sah, war 
eine volle honigkufe5 uo. 1 1 0  | so kisno-murt vu-murtäz adgä/m 
b a z a r i é ü n  'az asszony meglátta a vu-murtot a vásáron' 
Munk. 115 j v i j í é t i z  adamijäz adgisa ta vi-кидо nirié tuz 
kiskoni kutkäm 'a hurokban levő embert meglátván, a huroknak 
a gazdája eleinte félni kezdett' uo. 55 ai sort puto no górd 
pato motorlos kui s k i  é ad'd'zimi 'einen von garn gewebten gür- 
tel, einen roten gürtel sahen wir um den leib der wackeren 
burschen Wichm. I. d. 85. — ß) naa sun d u k i é t i  z aslestız 
diéze sie sieht ihre kleidung im koffer nach5 uo. II. 162.
z ű r j é n :  agis assis paékömse b a z á r i é  meglátta a maga 
ruháját a piaczon' Popov : UF. II. 36 | agis as vog v i v s i s  
übraz presvjatej Bogorodicalié 'látta maga előtt fönt a szent 
Boldogasszonynak képét5 uo. 19 | V. n i g a i é  ad'dzisni, mii 
getráéisjas zbiledz tsoja-voka 'a könyvből látták, hogy a házasu­
landók valóban testvérek5 F okos 124 || Y. sár t'éun-kits tie­
kö d l ié  oz addzi 'a czár nem találta meg a gyűrűt senkinél 
sem5 uo. 56 J skap s a i é i s  addzis piriiéan niga (gized) 'a szek­
rény mögött megtalálta a keresztelő-könyvet5 uo. 124.
m a g y a r :  Egyszer úgy éjfél-tájban felébred a legkisebb s 
m e s s z i r ő l  lát egy kis világosságot (MNGy. IX. 470). Mikor 
már m e s s z é r ő l  látta jönni, elbújt a tekenyö alá (III. 413). 
Kérdik a bakiért is, hogy nem látta őket v a l a  m e r r ő l ?  (Nyr. 
XXXIII. 299). Mert alighogy a kiráj meglátá ah a r r ó l ,  bejből 
a szivibe nyilallék a nagy fájdalom (XXXIX. 282). M é r ű  látod 
azt az embert ? Á r r á  a z  ó d a r  r ú, m é r ü a gulya legel (NyF. 
XYI. 35).
lá tszik* )
f i n n :  hevonen ei näy s i e l t ä  a ló ott meg nem látszik’ 
Budenz : FNy.~ 81 | mikä tuo koti näkyy t u o l t a  ’mi az a ház,
a mi] ott látszik’ Kans. II. 122 sotamiehiä näkyy k a u k a a
katonák látszanak messze’ Set. SKL.3 61 | к а и k o a näkyvi Kauko, 
Kaukon laiva l o i t o m p a t a  'messze Kauko látszik, távolabb 
Kauko hajója’ Kal. XXIX. 57 saari k a u h o a  näkyvi, e t ä-  
h ä l t ä  haamottavi "messze egy sziget látszik, a távolban sötét 
lik' uo. XLIII. 57 että ei ollut näkynyt kuin vähä rinnan a l t a  
niitä suolia hogy csak kevés látszott ki a melle alatt azokból 
a belekből' Kans. I. 20 ] susi ne on syönyt, koska hänen s u u s ­
t a a n  näkyy 'a farkas ette meg, mivel az ő szájában látszik’ 
uo. I. 30.
l a p p :  S. voidna són, ähte saipe kessat khuina v ü l é s t  
stöhka nalä 'látja, hogy egy fark látszik az asszony alól a tüs­
kön' Hal. Y. 36 K. kipte r i t t e s t  kiki kiovsa-täpt, néske-
m ä n t k e s t  mann, kipte kidl -si j est  ko,lte, kipte p io lm -s ije s t  
sélp, cot äskes léskes kiost, cot tävtest atmes kiost ’két halánték­
járói két hajnalcsillag, nyakáról (tkp. nyaktöröl) a hold, két 
kézcsuklójáról arany, két lábszáráról (tkp. czipőszalag helyéről) 
ezüst, ruháján keresztül a teste látszik, csontján keresztül a 
veleje látszik’ Gen. UF. I. 69.
m o r d v i n :  E. v i r s t e  iheze a nejavi? 'was ist im wähle, 
das man nicht sieht? (baumkern)’ Paas. II. 72 k u d o s t a  meze 
a nejavi? 'was giebt es im hause, was man nicht sieht? 
(wärme)’ Paas. II. 39.
c s e r e m i s z :  a) nyK. pumaya'-l ß ä t s э n oksa pälddrnä 
'man kann sehen, dass unter dem papier eine münze liegt' 
R amst. 98. —  ß) nyK. ala t i s e t s d n  газкэдэп kaies von 
hier kann man die stadt deutlich sehen uo. 114 iipß*°lä 
kalpa’k-д l ß ä ts  kaies 'das haar steht unter der mütze hervor' 
uo. 36 kCzar. tu’nid-ßui r o ’z y dc  ßo’lyäddn koje’s in dem an 
der spitze der eiche befindlichen loche wurde es hell’ P orkka
lO S  ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Yö. a b a s k i  rban: a l e s t a n  karaj ep kurungän kuk 
ulänkäjlärney säulähe 'was von der ferne her schwärzlich scheint, 
ist der schatten der grünen gräser’ Pröhle : KSz. VI. 28.
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11 I kE. pu ko k l a g ec kőjéé 'a fák közt látszik Reg. CsM. 
NyK. III. 180. sz.
v o t j á k :  k i d ' o k i d é n  at'skis voz uzimed, kinlen no kizem 
uzimez ? 'die grüne Wintersaat ist von weitem sichtbar, wer hat 
die Wintersaat gesät?5 Wichm. I. d. 139.
o s z t j á k :  a) E. uas пит-аЪу e n s i t  korda säusr näusrdal 
nila a város felvégéről [egy] vasnyúl ugrálása látszik' P ápay : 
UF. XY. 53.-— ß) taita manvneu svyät uas-numbi e n s i t  i lausu) 
yoi lausl top kát kűri siiähsa 'mikor innen elmentünk, a város 
fölött egy lovas férfi lovának csak a két lába látszott5 uo. 119.
v o g u l :  E. а) josä-na,leipä tu l  ti né’ilsi az ő hótalpainak 
sarkai tűnnek ím onnan elő' Munk. VogNGy. II. 307. — ß) kit 
tqrém, kit kworés-yal p á s é i  gtér ti jinätci näyki a két ég (ég 
és föld) két mennyköze távolnyiról ím egy úrnak jövetele lát­
szik' I. 02 I möt saris-au ln él qs matér-sir mai(ér) jani tqwlép 
tgwliy uj jinät näyki 'a tenger másik végéről ismet valamiféle 
nagyszárnyú szárnyas állat jövetele látszik5 II. 122.
m a g y a r :  a) Má m e s s z i r i í  látszott a lángját (=  a 
lángja) (NyF. XVI. 35). — ß) Ott es volt egy liáz építve, o n né t  
és tetszett a világosság az ablakon (MNGy. X. 344).
sitt, ra y yo y , fé n y lik , m eyv illa n
f i n n :  a) a l t a  juuren kuu kumotti, p ä ä l t ä  latvan päivä 
paistoi a gyökér alatt a hold fénylett, a csúcs fölött a nap 
sütött5 Kant.3 III. 118 kuu paistoi K u t u m ä e l t ä ,  päivä Pätsi- 
vuoren p ä ä l t ä  'a hold 3Ütött Iváshalmon, a nap Kemencze- 
hegyen5 45 | päivä paistoi kirkkahasti o k s i l t a  y l i m m ä i s i l t ä  
fa nap tisztán sütött a legfölső ágakon5 II. 2 | tähdet t a i v o a l t a  
rupesivat havujen lävitse paistamaan heidän päällensä a csillagok 
az égről kezdtek rájuk sütni a fenyőágakon keresztül5 Sat. 
I .- 9 kuuhut paistoi k u l m a l u i l t a ,  päivä r i n n o i l t a  risoitti, 
otavainen o l k a p ä i l t ä ,  seitsentähtinen s e l ä l t ä  a holdacska 
sütött halántékán, a nap ragyogott mellén, a gönczölszekér a 
vállán, a fiastyúk a hátán5 Kal. X. 89, Sat. I.3 26 ! kuu kä-  
r e s t ä  paistoi, päivä paistoi l a p p e a s t a ,  tähet v ä s t i s t ä  
valotti 'hold ragyogott a [kard' hegyén, nap sütött a lapján, 
csillagok fénylettek a markolatán5 Kal. XXXIX. 101 paistaa
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s i e l t ä  meren s a a r e s t a  kuni tähti ikään lmonukset linnoille 
"onnan a tengeri szigetről éppen úgy csillognak a házacskák a 
várba, mint a csillag5 91. — ß) kuu k u p e e s t a  kuumottavi 
"hold fénylik az oldalán5 Sat. I.2 105 1 tuolta veikkosi tıdevi, 
. . . . p ä ä l t ä  metsän pää näkyvi, jalat a l t a  kuumottavi "onnan 
jön a testvéred, . . . .  feje látszik az erdő fölött, alul megcsillámlik 
a lába Kant.3 III. 117. — y) saan kaukoa näkyvi, e t ä l l ä l t ä  
haamottavi "egy sziget látszik messze, sötétlik a távolban5 Kai. 
XLIII. 57. — S) s i e l t ä  korvat vilahteli "ott megvillant a füle5 
Kans. I. 121 I kissalle karhun karvainen korva s i e l t ä  vilahti 
l a t t i a n  r a o s t a  'a macskának a medve szőrös füle megvillant 
ott a padlórésben5 131 | ennen kun jalopeura näki hevosen lou­
hikolla juoksevan pimeässä yössä, niin tuli vilahti k a v i o i s t a  
"egyszer mikor az oroszlán meglátott egy oroszlánt futni egy 
sötét éjjel egy köves helyen, akkor tűz villant meg a patáján5 
160. — s) mutta kenkää jalkaan pannessa leimahti tytöltä kulta- 
vaatteet nahka-ruukkujen a l t a  'de miközben a czipőt lábára 
húzta, a leány aranyos ruhája kivillant a bőrbunda alól5 Sat. 
I .2 77 ] kun lehti p u u s t a  leimahti 'mivel a levél a fán hirtelen 
megmozdult (tkp. megvillant)5 Kans. I. 36.*)
Vo gu 1: E. niltäy p u y k ä n e l  näj pelamlés "a sziklahegy 
csúcsáról tűz gyúladt föl5 Munk. VogNGy. IV. 334.
m a g y a r :  A gazddjoknak a kastéllát meg a sze'p uttyát 
megláttydk v a l a h u n n a j  ragyogni (NyF. IX. 54).
h a ll , h a llg a t
f i n n :  a) kuuli sukkulan surinan у I ä l l ä l t ä  päänsä 
p ä ä l t ä  'fönn a feje fölött vetélő surrogását hallja5 Kal. VIII. 
23 I kuulevi jumun k y l ä l t ä ,  järyn järvien t a k o a ,  jalan iskun 
i l j e n e l t ä ,  reen kapinan k a n k  ah a l t  a 'zörgést hall a falu 
felől, dörgést a tó mögül, lábdobogást a sikamlós úton, szán- 
robogást a homokos mezőn5 Kal. XXVI. 7 | kuuli s u o l t a  soit­
tamisen, kajahuksen k a n k a  h a l t a  'zeneszót hallott a mocsár 
felöl, visszhangot a homokos mezőről5 uo. XXXIII. 165 j niin
ВЕКЕ ÖDÖN.
*) Vö.: s i e l t ä  r a o s t a  karhun korva viukahti "ott a rés­
ben a medve füle megmozdult5 Kans. I. 135.
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perille päästessänsä kuuli, melkoisen metelin Pohjan p i t k ä s t ä  
p e r ä s t  ä, lapin lasten ta  n te r i i t a  'hát miközben a czélhoz 
jutott, jókora lármát hallott Észak hosszú határán, a lapp gye­
rekek mezein uo. XIII. 167 kuulevi m e r e l t ä  itkun 'sírást 
hall a tengeren’ uo. VII. 161 jos minä minkä kuulen kiven 
a l t a  eli lahok a n n o s t a ha én valamit hallok a kő alatt vagy 
a korhadt fatöben’ Kans. I. 210. ß) kuunteli k i u k a a l t a  
toisten pakinoita hallgatta a kemenczén a többiek beszédét’ Sat. 
L2 70 Rauta kuusen l a t v a s t a  kuunteli heidän puhettansa 
K. a fenyő tetején hallgatta beszédjüket’ uo. II. 184 j minä 
kuuntelin s a l i s t a  laulajia, jotka pihalla lauloivat hallgattam 
a teremben az énekeseket, a kik az udvaron énekeltek’ Set. 
SKL.Û 61 I kaikki kuuntelivat puhetta s e i s o a l t  a n s a 'mindenki 
állva hallgatta a beszédet’ Sex. FSprS.3 62.
m o r d v i n :  E. kosto nesînek od séfet!, k o s t o  mafasinek 
od kelheti wo werden wir deine junge gestalt sehen, wro werden 
wir deinen jungen namen hören ?’ Paas. I. 222.
v o t j á k :  kosalc u l i s e n  kiliz kaara 'sie hörte eine stimme 
unter dem fenster [sagen]’ Wichm. II. 161.
o s z t j á k :  KK. j i t - v ö d i v a  kavoy sei man-ja yüttem 
vom norden einen dröhnenden laut vernehme ich’ Patk. II. 24.
m a g y a r :  Kérdi tőle, hogy nem látott vaj hallott v a l a - 
те rr  öl  tjjen s ijjen tarisnydba ennyi s ennyi pénzt ? (Nyr. 
XXXII. 49). Hogy ménén az erdőben, meghall m e s s z i r ő l  va­
lami nagy sikoltást, rikoltást (MNGy. X. 339). Hátok mellett a 
b ó c s ö b u  rívást hallottak (IX 387).
h a lla ts z ik
f i n n :  a) ei s i e l t ä  sanottavia kuulu 'nem hallhatók onnan 
említésre méltó dolgok' B u b e n z : FNy.2 122 j eiköhän panna tämän 
kiven alle tämä saaliimme piiiooa, koska jo kuuluu ihmisääntä 
t a k a a m m e  'ne rejtsük-e e kő alá ezt a zsákmányunkat, mint­
hogy már hallatszik mögöttünk emberi hang’ Kans. I. 334-—5 | 
kuuluu t o i s e l t a  p u o l e l t a  hyvin paha ääni 'a másik oldalról 
igen rossz hang hallatszik át uo. II. 61 kun alkoi silmään aukoa, 
kuulee, kun- jyske kuulun v u o r e l t a  'mikor elkezdte szemét ki­
nyitni, hallja, hogy zaj hallatszik a hegyről' uo. 54 kuului
s u o l t a  ruoskan roiske, r a n n a l t a  ra’en ratina 'ostorpattogás 
hallatszott a mocsár felöl, száncsikorgás a parton' Kal. XXI. 5 | 
kuuluvi p a j a s t a  pauke, hilke hiili-h и o n eh e s t a "csattogás 
hallatszik a műhelyből, csörgés a szenes házból' uo. X. 57. 
ß) nyrkillään tömistää ovelle, että kaikui tienoot y m p ä r i l t ä  
'öklével döngeti az ajtót, hogy visszhangzott a környék körü­
lötte' Sat. II. 134.
l a p p :  K. jinn kullaj p ä i k t e s t  'visszhang hallik a szik­
lából' Gen. UF. I. 71 j nikcmäjitem tía I me s t  jinn kullaj 
'nyelvetlen szájból hang hallik' uo.
c s e r e m i s z :  nyK. o l i t s ä - y i t s d n  (v. olitsästd) iuik 
sokta eine stimme, ein laut wird auf der strasse hörbar R am­
stedt 125.
v o t j á k :  l'ogämez kivat' i zk  ä ml s  kiliskä 'lépése hat 
versztről hallatszik’ Műnk. VNpH. 61.
o s z t j á k :  E. muy ittam sl man'su . . . . / a l t s a  yälldddn 
§ätl 'mi ime arra mentünk, . . . .  a honnét a sírásod hallszik' 
Pápát: UF. XV. 9 0 - 1 .
V o g u 1: a) E. n и m é l matér sir matér sajti felülről valami 
hallatszik' Munk. VogNGy. III. 120 toy у  иjimatä ali när-auln él 
/ulaу ta rqyyilémü sujii 'a mint úgy fekszik, a felső Ural tájéka 
felől holló krákogása hallik’ I. 12 toy qlimätcn akw'-mat-üit nami 
t q r  é mn él matér kuritané sujti 'a mint így élnek, egyszer csak 
a felső égből valami csattogás hallik’ I. 1. — ß) T. ä/vdl k'osót 
ikém mus kéül vöne, ti k 'u ln él ilmes vqyyátné soj k qlk'dtql a 
hegytől nem messze egy kis ház áll (ül), ezen házból erősen 
hallatszik ki a verekedés zaja' IV. 360.
m a g y a r :  Már m e s s z i  r ö l hallatszott a rézcsödör dobo­
gása (MNGy. IX. 71). Szózat hallateek m e n y b ő l  (Érdy-k. 348b). 
Iszonyú jaj-szók hallatnak a l e v e g ő - é g b ő l  (Pázm. Préd. G).
sza g o l ,  s z í  o ta  to l
f i n n :  a) ja  jos nytkin koirat yhteen tulee, niin ne haistaa 
toistensa hännän a l t a ,  että kenen hännän alla pöytäkirja on 
'és most is, ha találkoznak a kutyák, megszagolják egymást а 
farkuk alatt, hogy kinek a farka alatt van a jegyzőkönyv Kans. 
I. 155. — ß) jo ketunpoika juoksee ja samoin m a a s t a  nuuh•
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tele, kuin letulla mahti au "már a rókakölyök szaladgál és szint­
úgy szimatol a földön, mint a róka tud' 338.
N e g y e d i k  c s o p o r t .
szól, beszél, m ond, Jelel, k iá ll, o rd ít, m oroy, szid , 
veszekszik, porol, fi ц tjei m ezt el, in t, gondolkodik , 
ugat, dübörög
f i n n :  a) hanhi ty n  n ä r i s t ä  sanoo 'tyúk szól a bordó­
ban' Kans. I. 245. — ß) neiti s и к s i l t a  sanovi, h i i h t  i m i l  t ä 
hiioavi 'szól a leány a hótalpon, ravaszkodik a lábszánkón’ Kai. 
XXXV. 95. — -f) puhui p i l v e s t ä  Jumala, lausui luoja t a i  v a ­
h a l t a  'szólt az Isten a felbőben, mondta a teremtő az égben' 
uo. XLV. 87 miehet p u r r e s t a  puhuvat 'szólnak az emberek 
a naszádban' uo. XXXIX. 367 puhui purtensa p e r ä s t ä  szólt 
naszádja farában’ uo. XLIII. 26 pappi, puhui a l t  u r i l t a  'а 
pop az oltárnál beszélt’ Set. SKL 3 61 ! sairas puhui s ä u g  p s t  ä 
lapsensa kanssa 'a beteg gyermekével beszélt az ágyban’ uo.
8) lausui ukko uunin p ä ä l t ä ,  mieron-kierto ki и ka h a l t a  szólt 
az öreg a kemencze tetején, a csavargó koldus a tűzhelyen’ 
Kal. XXIV. 267 siinä lausui l a t t i a l t a  oven s u us t a ,  a l t a  
orren 'ott szólt a padlón az ajtónyílásban, a gerenda alatt’ uo. 
XVIII. 669 j perimies p e r ä l t ä  lausui 'a kormányos szólt a 
kormányon' uo. XXXV. 21. — s) virkkoi iso. i k k u n a s t a ,  emo 
aitan k y n n y k s e l t ä ,  veljekset veräjän s uu s t a, sisar ek set sillan 
p ä ä s t ä  'szólt az atya az ablakban, az anya az éléskamra 
küszöbén, fiútestvérei a kapunyílásban, nőtestvérei a liíd végén' 
uo. XXX. 81 j virkkoi Suovakko s o p e s t a ,  akka vanha vaipan 
а 11 a 'szólt S. a sarokban, a vén asszony a takaró alatt’ uo. 
XVIII. 549. — hyvään aikaan ei t u v a s t a  vastattu mitään, 
mutta viimeinki äännähti s i e l t ä  talon emäntä jó ideig nem 
feleltek semmit sem a szobában, de végre megszólalt ott a házi­
asszony’ Sat. IV. 13. yj) isä h a u d a s t a  alkaa tarinoida 'az 
atva a sírban elkezd beszélni’ uo. I. 53. — fi) no, se alkoi 
huutaa s i e l t ä  kirkon haltija 'no, elkezdett ott az kiabálni, а 
templom őre’ Kans. II. SO | hän huusi jo k a u k a a  'ő már 
messziről kiáltott' S et. SKL.3 61 I huuti mies n e n ä s t ä  niemen, 
verevä vesien poikki 'kiáltott az ember a földnyelv orrán, a piros-
pozsgás a vizeken át’ Kal. XXXIX. 363 huutaa sitten yhden hiven 
p ä ä l t ä  'kiált aztán egy kö tetején’ Kans. I. 69 | repo huusi 
m e t s ä s t ä  a róka kiáltott az erdőben’ uo. 73 j se huutaa 
s i e l t ä  korvan s i s ä s t ä  pojille "az kiabál ott a fülben a fió­
káknak' uo. 234. i) huhui s i e l t ä  miehelle kiabált ott férjé­
nek' Sat. I.2 59 I jo huuhui humala p u u s t a  'már kiabál a fán 
a komló’ Kal. XX. 160. — x) isäntä luikkasi o r r e l t a  perääni 
'a gazda utánam kiáltott a gerendán’ Kans. I. 187. — X) kirkui 
marjainen mä e l t ä ,  puolukkainen ka n k ah a l t a kiabált a dom­
bon egy bogyócska, a homokos mezőn egy áfonyácska’ Kal. L. 
81. — jr) mutta kun sonni möläytti o v i p i e l e s t ä  de mikor а 
bika elordította magát az ajtófélfánál" Kans. I. 195. — v) ukko 
u u n i l t a  urahti 'egy öreg ember mordult egyet a kemenczén' 
Kal. IX. 13. i) lausui liuotus r u o a l t a n s a ,  tiuskui tiskinsä 
n oj a l t a  'K. szólt az étkezésnél, ráförmedt az asztalnál' uo. L. 
241. — o) kiisti akka k i ukah a l t  a, kielipalko pankon p ä ä s t ä  
egy vénasszony veszekedett a kemenczén. nyelveskedő a kályha­
padka végiben' uo. XII. 343. — те) hän vaan s ä n g y s t ä  sätivi 
'ö csak hevesen beszél az ágyban’ Kant.3 III. 38. -  p) varoitti 
k u o l i n v u o t e e l t a  lapsiansa halálos ágyán intette gyermekeit' 
Sat. I 2 109 i emo neuvoi poikoansa, vanhin lastansa varoitti oven 
s uus t a ,  orren a l t a ,  kattilan k a t a s i o i l t a  az anya utasítja 
fiát, a szülő inti gyermekét az ajtónyílásban, a gerenda alatt, 
a katlan helyén' Kal. XXVI. 389. — a) emo hauasta havasi, 
a l t a  mullan muistuttavi az anya fölébredt a sírban, figyelmez­
teti a fold alatt' uo. XXXVI. 285.—  t) se mies siiloin ilmaisille 
sieltä kiukaan l o u k o s t a  ja  sanoi az az ember akkor elárulta 
magát ott a kemencze nyílásában és mondta. . . . ’ Sat. I .2 107. — 
o) akat t u o s t a  arvelevat....: kuka kangasta kutovi? 'az asszo­
nyok gondolkodnak ot t . . . . :  kicsoda sző vásznat?’ Kal. XXIV. 
71. — <p) é s z t :  rakis un e s t  er sprach im schlafe’ Wied. 
EGramm. 327.
l a p p :  N. de curve roebha dccrmes  da rief die krabbe 
auf dem hügel’ Qvigst. SUS. Aik. III. 25.
m o r d v i n :  E . oä a atäkske t o s t  о raykstas das hähne- 
lein aber schrie dort auf’ Paas. II. 116 j dien babansten, raygi 
ku d e k e l  die er redet zu seiner alten, schreit von der vorstube 
hinein uo. 81. — ß) ine-ved'in t o mb o l d ' e ine at a sejeri
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(purgine) jenseits de3 grossen wassers, schreit ein grosser alter 
(der donner)' P aas. Chrest. 1. — 7) v i r o t  e sergec, p a n e t  о 
vergec, Raim t'ejter tandemé 'von dem walde her schrie es, von 
dem hügel her leuchtete es, es erschrak die tochter der Wolge 
(donner und blitz)’ P aas. II. 72.
z ű r j é n :  V. k e r k a s ä n i s  kod-kg goredis zev Hokis. síje 
ustedz puvzis a házból valaki nagyon haragosan kiáltott, ő [úgy] 
m egijedt, hogy elesett’ F okos 99.
o s z t j á k :  a) AK. t o t i t t a  [jiypogotnaj nöymäi von dort 
wurde er von seinem brúder angeredet’ Patk. II. 66 É. i e l t a -  
svpat nöymas belülről megszólalt' Pápay: UF. XV. 93. ß) 
г-masa-por aina mur si éudas k a m a l t a  egyszer [csak] nép 
üvöltött ím kívülről’ 157 Ion n o m a l t a  vaati fö felülről el­
kiáltja magát’ 47.
m a g y a r :  а) А кота meg leüt a kanap'éra, o n n a j d  
beszígetétt (NyF. XXXIII. 59). ß) A bakóé (=  rőzse) a l ó l  kezdi 
mondani (MNGy. X. 72). Igaz az is édes jó  uram, mondja az 
á g y b ó l  az asszon nagy nyegödzve (Nyr. XXXIX. 382). Azt 
mondja valami Borsszemvitéznek a s z o b á b ó l  (MNGy. VII. 447). 
Aszongya a Krisztus a k e r e s z t r ü  (IX. 419). — 7) Feleli a 
s z o b á b ó l  (MNGy. VII. 447). — 8) «Igaz biz az édes jó uram», 
elkezdi az asszon nagy nyegve az á g y b ó l  (Nyr. XXXIX. 382). — 
e) Rájuk kiáltott a két madár az ag á c s  fá ir ó l  (MNGy. IX. 82). 
Fjgyszer azt kiáltsa a f á r ó l  egy grißmadárfióka (MNGy. VII. 
458). Má m e s s z i r ü ,  má m e s s z i r ü  kiáttya ja vezérnek (NyF. 
XXXVIII. 34). C) «Vaj érzed, raj nem, de itt vagyok!» -— 
rikójtotta Szépmező szárnya a h í d r ó l  (X. 408). — 7) Szittam 
nagy mérgesenn a su t bú (IX. 553). — tt) Azok az kapun 
b e l ü l r ő l  mind ugattak (VII. 472). — 1) Valami dib'érgétt 
m e s s z i r  ű (IX. 5).
énekel
f i n n :  a.) kissa kiipesi puuhun ja  lauloi s i e l t ä  a macska 
a fára mászott és ott énekelt’ Kans. I. 113 | kahtatoistakymmentä 
lajia lintuja laulaisi joka p u u s t a  tizenkétféle madár énekelne 
minden fán’ uo. II. 8 ; taas tiainen siellä istuu, puun o k s a l t a  
laulaa a czinege ismét ott ül, a faágon énekel Sat. I.® 8 1 
lauloi lapsi l a t t i a l t a  fegy gyermek énekelt a padlón Kal.
8Finnugor Füzetek.
XIX. 356 I lintunen t e h o s t a  lauloi, pieni lintu p en  s a h a s t a  
madárka dalol a ligetben, kis madár a bokorban' uo. ХХХШ. 
59. — ß) tirskuipa tianen p u u s t a  'a fán egy czinege csicser- 
gett uo. II. 251. — 7) varis vaakkui v a r v i k o s t a  egy varjú 
károgott a csalitban’ uo. XXXIII. 103.
c s e r e m i s z :  nyK. pusäijg-ukxs ß э 0l e t s э n kek тэга 
susia 'ein vogel singt auf dem ast des baumes' R amstedt 159.
kér, könyörög, kérdés
f i n n :  a) kettu rukoili s i e l t ä  s ä k i s t ä  'a róka könyör- 
gött ott a zsákban' Kans. I. 81. — ß) kysyi kynnyksen t akoa ,  
anoi a l t a  ikkunaisen kórt a küszöb mögött, esdekelt az ablak 
alatt’ Kal. VIII. 243. — 7) jo on piika pintehissä, minne mennä, 
kunne käyä, k u s t a  kylpyä kysellä 'már szorultságban van a 
leány, hova menjen, merre térjen, hol kéregessen fürdőt’ uo. 
L. 201 I kysy liuotuksen kylyä, saunoa sarajan-s и i s t a kérd 
R. fürdőjét, a pajtaszádában bányát' uo. 219 kävi lavitsalle 
istumahan, j o s t a  vähän ajan päästä alkoi kysellä emäniätä a 
lóczához ment leülni, a hol kis idő múlva elkezdte tudakolni 
a háziasszonyt' Sat. II. 137 | l o i t t o a  ukolta kysyi '[már] 
messze kérdezte az öregtől’ Kans. I. 135 ' sitten kysyi aina 
pojalta nevan k e s k e l t ä  'aztán a mocsár közepén folyton kér­
dezte fiától' uo. 245 I hevonen kun laukkosi, jänis kysyi m e t ­
s ä s t ä  'mikor a ló vágtatott, kérdezte a nyúl az erdőben’ uo. 
52 j ladon o v e l t a  kysynyt 'a csürajtónál kérdezte’ uo. 153 || 
(déli Häme) K i r s i l ä s t ä  siimes ^ sopii kysyä К.-ben meg 
lehet kérdezni, [merre visz] oda [az ú t] ’ Kannisto: Suomi III. 
j. XX. 129.
c s e r e m i s z :  nyK. sol§sk§ soes, kätä-д o m а - у }t s э n 
amalaé iaőes 'er kommt in ein dorf, in dem äussersten hause 
bittet er um nachtquartier’ R amstedt 175.
V 0 t j á к : S'olta-bakatir suräs-vilti k o í - k i t i s  miji-kudiro 
subääz jualoz 'S', hőse az út mentében mindenütt hódprémes 
subát kérdezget’ Műnk. VNpH. 62 j[ menim kisno juani t a t i s  
kildäm 'nekem úgy van határozva (tkp. megjelentve), hogy innen 
kérjek feleséget’ 79.
v o g u l :  E. a) elät qlné nq,mtiy lätiy tü l  vöivén, élül giné
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nq,mtiy (?) lähi) tül kinsén! további életre való okos szót onnan 
kívánj, további életre való okos szót onnan kérj!’ Műnk. VogNGy. 
I. 157. — ß) у oti yum por varuykwé at-ke yäsi, jänV äjkän, tü l  
kitllayti 'a melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az az öreg 
embertől, onnan kérdezgeti' I. 71 | Numi-Tarém äsen yuml'é 
Idivawén, tü l  kitilaytén Numi-Tarém atya mikepen fogja neked 
mondani, kérdezősködjél ottan !’ 141'.
m ennydöröf/
v o t j á k :  i n m i s  guidvri guidirto’z-ke, vau iiris sermet 
iiygirtoz wenn im Ilimmel der donner rollt, so klirren die 
halfter am köpfe des pferdes’ Wichm. 1. 393.
szá r , döf, rú g , iit, harctwJ
f i n n :  a) sika pisti pögdän a l t a  häntä sääriin hampaal­
lansa 'a disznó agyarával a lába szárába szúrt az asztal alól’ 
Kans. I. 189. - ß) ja  tonttu uunista lapiota ottamaan, niin pässi 
puski u u n i  s ta rés a házi szellem lapátot akart kivenni a 
kályhából, hát a kos megdöfte a kályhából’ Kans. I. 187. - 
Y) potkasi ко a s t a  koroon 'fölrúgott a házban egy csöbört' Kai. 
XIII. 131. — 5) hän löi, potkaisi minua s ä n g y s t ä  ő ütött, 
rúgott engem az ágyból’ Set. SKL.3 61 | poika löi toveriansa 
p o r t a i l t a  ’a fiú ütötte társát a lépcsőn' Set. FSprS.! 62 ! 
ensiksi, kun menin, niin räätäli löi saksillaan p ö y d ä l t ä  palan 
nenästäni pois 'először, mikor mentem, hát a szabó az asztalon 
ollójával leütött (lecsípett) egy darabot az orromból Kans. I. 
187. — s) tuo malle tulinen turkki, päälleni panuinen paita, 
jonka s u o j a s t a  sotisin, ja t a k o a  tappeleisin hozz rám tüzes 
bundát, lángoló inget, a melynek oltalmában hadakozhassam, a 
mely mögött verekedhessen!' Kal. XLIII. 199.
8*
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